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Precios de suscripción 
P B O V l N C l A f i 
2,00 pesetas al mes 
9,00 pta«. trimasta» 
PAGO A D E L A N T A D O 
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£ | p r o b l e m a d e 
a v i v i e n d a 
^ mcremenio de la densidad de po-
hiLúón en las urbes no ha corraspon-
un aumento proporcional eu la edi-
íjVación; y las c a s ^ coostruiídas. ya 
1C<^habério sido expresamente con ca-
n t e r de luj0' y a P01̂  el ^ P1"0010 
J l0S solares y Ja cares t ía general de 
¿V materiales y do la mano de obra, 
necesai-iamiente píor, resnitado l a 
exij66ncia económica de una renta me-
'dia superior a la (jue v « m a rigiendo 
tiempos a iras y a las posibilidades 
, ios modestos presupuestos familia-
¡rcs fiquüibrados. TaJ es el problema: 
A p a r t a d » 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A t 7. T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 8 M 
C I I S T O E D I C I O N E S D I A K I A S 
IQO se edifica bastante y no se edifica 
U n a lista negra inglesa Consistorio el día 2 4 
de "indeseables" 
harato. Y si bien es posilble y fá-cii edi. 
•ücai- más . no lo es, en cambio, abara-
ia construcción y rebajar las ren-
tas. 
Claro está que si se construyeran en 
craD número, en número superior a la 
fcemanda, nuevas casas, acabar ían por 
^ajar las rentas de las viviendas; pero 
«lio sería a costa de los propietarios, 
[me habrían de resignarse a no ubtener 
baficieute remunerac ión de su capital. 
V esta perspectiva de mal negocio 
Influye, como una remora m á s , suma-
ila a las que los propietarios denuncian 
Hctualmente, en el retraimiento de los 
capitaJes particulares respecto a la edi-
íicación urbana. Por ahí, pues, segu-
ramente no vendrá la so luc ión del pro-
blema. 
Los lamentos de los propietarios por 
los impuestos que pagan, por las tasas 
vigentes en ¡os alquileres, por el costo 
elevado de las x^pjaracioneSh por los 
gravámenes y trabas de toda clase a 
(juo se les somete, impresionan profuln-
damente a quienes s«e sintieran inclina-
dos a emprender como negocio la cons-
trucción de casas de alquiler, y les 
apartan de ello, tanto m á s cuanto que 
en el mismo «entido- a c t ú a n el costo 
alto y las condiciones gravosas y difí-
ciles de esas construcciones hoy día. 
Otro factor psicológico determinante 
de ê e apartamiento os el temor de nue-
vas agresionea socializantes al derecho 
do propiedad privada. E l capitalista se 
percata de que, dado el auge creciente 
de ciertas ideas, ya no es la propie-
dad territorial, como lo era antes, el 
bien económico de valor m á s seguro y 
estable, y el m á s apetecilble de los va-
lores. É s verdad que hoy no existe nin-
gún valor que se pueda llamar, según 
la terminología bursáti l , «de todo re-
VCVÍO» ; pero, por eso mismo es por lo 
que muchos capitalistas profieren aho-
ra Jos valores niobiliariois, que se pue-
den ocultar fáci lmente a las investiga-
ciones fiscales y liquidar en cualquier 
momento. 
Quiero decirse que el negocio de la 
edificación de casas de alquiler se pre-
senta bajo los peores auspicios, y que 
fiu decadencia, iniciada desde 1914 por 
causa de la guerra, irá, probablemente, 
acentuándose. 
Pero como el problema de l a vivien-
da afecta esencialmente a la sociedad 
por todos sus lados, y por exigencias 
vitales del orden m á s elemental, hasta 
el de mayor complejidad moral y espi-
ritual, es menester suplir con la acción 
de los Poderes públicos lo que los ca-
pitales privados van dejando en descu-
bierto. E l Estado tiene que intervenir, 
dictando normas y otorgando est ímulos 
y subvenciones, y los ^Municipios tienen 
que actuar constituyendo empresas cons-
tructoras, dirigiendo la oj-ecUción de las 
obras o combinando sus recursos y ac-
tividad con los de los particulares o de 
los empresas privadas. 
L a cuestión es tá en que para alcan-
zar la finalidad propuesta, o sea, la de 
la vivienda holgada y barata, tiene que 
prescindir la empresa edificadora de 
considerarse como un negocio reproduc-
tivo de orden privado; es decir, que no 
se ha. de proponer ella conseguir la 
rentabilidad m á s alta, ni siquiera la 
normalmente económica, sino que se ha 
m regir por principios de polít ica so-
cial, omitiendo todo lucro y fijando los 
al<iuileres reducidos ha^-ta por bajo del 
nivel del coste, a estilo de lo que, por 
ejenaplo, con el precio del pan se hizo 
*n varios países durante la guerra, dan-
0 origen a los que se llamaron ((precios 
Míticos)). 
-̂ hora que esto supone sacrificios pe-
J^^rtos por parte de l a colectiviriic 
^ a s e n t a d a por el Estado o por el Mu-
haclpio, según los casos. Dar a precio 
rato lo efue cuesta caro,, só lo puede 
^cerlo duraderamente l a empresa pú-
'ca que cubro el déficit con los recur-
este 103 ^ la nutren al efecto- Sl 
Dial remed:ío es mejor o peor que el 
a que se aplica, habr ía que exami-
pre0 en ca(la caso concreto. P a r a o! 
10 del pan y el de los transportes 
S e u t i l i z a r á p a r a r e p r i m i r l a p r o p a -
g a n d a b o l c h e v i s t a 
LONDRES, 18. — EU «Evoniiig News» 
anuncia que ©1 secretario del Interior ha pe-
dido e! restablecimiento de listas negras de 
extranjeros «indeseables» que residen en In-
gOat/erra. A consecuencia de esas listas se-
rán tomadas eeguramente después medidas 
do expulaión. 
E l «Evening News» no oculta que estas 
medidas tienen por finalidad principal re-
primir la propaganda bolchevista que viene 
ejerciéndose en el Boino Unido. 
L A CARTA DE Z I N O ¥ I E F 
X-.0NDRES, 18.—QB ea primer ministro 
Macdonald estuvo hoy en el ministerio d« 
Negocios Extranjeras, permaneciendo en ól 
largo rato. 
So ignora el objeto de su visita, si bien, 
se oree que obedece a la cuestión de las re-
laciones política; entro la Gran Bretaña y 
Rusia y al asunto relativo a la famosa carta 
de Zinovief. 
AMENAZAS DE PARO FERROVIARIO 
LONDRES, 18.—Hoy ha tenido lugar una 
C'^oforencia entre 'los representantes de los 
Sindicatos do maquinistas y fogoneros y los 
directores de las Compañías ferroviarias. 
Loa maquinistas y fogoneros amenazan 
con declararse en huelga si el día 1 de ena-
or próximo, y como ammeian algunas Com-
pañías de ferrocarriles, es elevada la jor-
nada do trabajo hasta hacer un recorrido de 
160 millas, en lugar de 140, como veiria ha-
ciéndose hasta ahora. 
Seguramente tendrá lugar otra conferenoia 
dentro de breve plazo, y KC confía en que 
podrá llegarse a un arreglo antes do dicho 
día 1 de enero. 
HUELGA PARCIAL EN LOS 
TRANSPORTES 
LONDRES, 17.—Los periódicos anuncia» 
que 80 directores de los Sindicatos d© trans-
portes y de obreros no cspeoiaiíizados se han j 
declarado en huelga, a posar de haberse 
opuesto a ello su propia organización. 
Se habla de que serán creados dos Cardensilci 
españoles 
(DE NOESTEO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 18.—Su Santidad ha señalado la 
fecba del día 24 para la celebración del Con-
sistorio secreto; el Consistorio público ten-
drá lugar el día 27. 
Todavía no se sabe si se crearán nuevos 
Cardenales. Según unos, se nombrará Carde 
nal a monseñor Perosi, asesor del Santo 
Oficio; según otros, además do éste serán 
nombrados dos Cardenales españoles, y, por 
último, también se dice que el Pontífice se 
l imitará a proveer algunas sedes vacantes 
y promulgar la segunda bula del Año Santo. 
E l Consistorio público se celebrará tam-
bién esta vez en la basílica vaticana.—V. D. 
* » * 
ROMA, 18—La Sociedad 'Marconi ha re-
galado al Cardenal Gasparri un aparato do 
radiotelefonía dispuesto para que ias trans-
misiones radiotelefónicas puedan ser oídas 
en todo el Vaticano.—V. D. 
TRES NUEVOS OBISPADOS EN BOLIVIA 
L A PAZ, 18.—Después de reñidísimos de-
bates en la Cámara de diputados, se ha 
aprobado un proyecto de ley creando tres 
obispacTos en las ciudades de Orum, Cocha-
bamba y Tanja, respectivamente. 
Servicio de dirigibles entre 
Inglaterra y la India 
o 
E l director de la A í t a c l ó n orvll iné lesa sale 
m a ñ a n a de Londres en viajo de estudio 
(RADIOGRAMA ESPECIAL D E E L DEBATE) 
LEATTELD, 18.—Sir Sefton Brancker, di 
rector de la Aviación civil inglesa, saldrá 
mañana de Londres en aeroplano para la 
India con objeto de estudiar ía posibilidad 
de establecer una ruta aérea desde Inglaterra 
hp *.a dicha región y decidir, de acuerdo 
cór el Gobierno indio, dónde ha de estable-
cerse la base aérea necesaria para la línoa 
de dirigibles, que dentro de dos años unirá 
los dos países citados. En dicha base habrá 
además de los hangares, mástiles do aterri-
zaje. 
l'res poblaciones han solicitado ya la cons 
trucción ciel aeropuerto, y son: Karachi, 
Dombay y Calcuta. Se piensa también en unir 
el aeropuerto con otros puntos de la India 
por medio de línoas de avión. 
Desde Londres a la India tardará sir Sef-
ton Branoker unas seis semanas, porqup 
piensa detenerse en París, Berlín, Varso-
via, Bucarest, Constantinopla, lAngora», Da-
masco y Bagdad. En todas las capitales 
oonferenciará con las autoridades aéreas, y 
estas conferencias v los datos que él recoja 
en el camino servirán para fijar el itinera-
rio definitivo de la línea de dirigibles que 
ee piensa prolongar hasta Australia,— S. B. R. 
E L D I A 
log ^ari0f i ha quedado • desechado por 
^nusnios Estados cfuc lo practicaron. 
H0 ^ a Jos alquileres de las viviendas 
oí r T precisam.ente igual en su forma 
tero ^edimiento hasta ahora empleado, 
sus J 05 «entejante en su fondo v en 
con el H E l Esta,do >' los Municipios, 
.toriain tnero "Act ivo aportado obliga-
Vienen e P01" ^ contribuyentes, sub-
polftip. ^ Sustos originados por la 
h e s ¿ B o c i a l de la vivienda. E l límite 
^^esno ^nstos y do las subvenciones 
^ ^ n d i e n t e s no puede fijarse a prio 
Unas elecciones caras 
Los yanquis han gastado más de 220 millones 
de pesetas 
NUEVA YORK, 18.—Los periódjjos cal-
culaai que el costo de la elección de pre-
sidí mte de los Estados L ívidos so • ha ele-
vado a ÍK) müloues de dólares (-J^U.áUÜ.CHJU 
posetat, al cambio de ayer), 
IjOtá partidos A vales gastaron las dos ter-
ceras panes do dieba suma, y el resto íuc 
suniAustracio por los Gobiernos de los l i -
tados, empieándoio en cuentas de impron-
ta, ciártelos y otros accesorios. E l Estado 
de Nueva York figura a La cabeza, con 
1.75O.0G0 dólares, 
• * * 
NUEVA YORK, 18.—J>e cifras definib-
vas de la votación yanqui dan 14.074.OJO 
votos a Cooládge, 7.740.000 a Davis y 
4.2#>.0OO a Lafollette. Corno después del 
recuento ae ha visto que Nuevo ¿Méjico ha-
bía votado par Coohdge, éste dispondrá de 
882 votos. 
De los 33 gobernadores elegidos al niis-
mo tiempo que el presidente 21 eon repu-
blicanos y 12 demócratas. 
L o s y a n q u i s q u i e r e n h a c e r 
e l p u e r t o d e M a d r i d 
o 
Y oonstrair en esta capital 600 rascacieios 
N U E V A YORK, 17—Una gran Compañía, 
que vJüDft desde h!:ce años consagrada a "a 
realización en todos los países del mundo 
de grandes e inveresímiies obras hidráuli-
oas ha cenfeoaionado un programa con !a 
reabzación de magnos proyectos on di'versas 
cap talos europeas, emtro ellas España. 
La Compañía tiene distribuidas por todo 
el continente Comisiones d^ notables inge-
nieros que realiram estudos de trascenden-
tales obr.*ae, que consisten en la transforma-
ción de las ciudad'os, adaptándolas a la 
v i l a moderna e introduciendo importantes 
industrias como consecuencia de la rectifi-
cac.ion de la naturaleza. 
Uno de esos estudios se refiere a Ma-
drid, dor-de la Compañía se apresta a pro-
poner al Gobierno la realización de una 
urgente obra quo ofrezca a la capital de 
España una salida al mar; lo que dan los 
ingenieros como resuelto después de los es-
tudios efoctuadog haciendo del Manzanar^ 
un gran río navegable, buscando para éste 
en otros ríos un caudal abundante de aguas 
que vertieran en los ríos Jarama y Tajo. 
La; obra coetairía más do 300 müllones do 
pessertas, pe>ro la Compañía ofrecerá fncilida-
des al Gob'erno español para efectuar el 
p«go en desembolsos periódicos, con detor-
mr!n ad as garantías. 
Entre loo proyectos de la Compañía figu-
ra el de la construcción de un barrio de 
500 rascacielos, que resolvería el problema 
de la V.'vienda. 
M e n t i r a s y v e r d a d e s 
Amigos nuestros residentes en el ex-
tranjero nos piden, con frecuencia, in. 
formes relativos a las a larmant í s imas 
noticias que acerca de la s i tuación de 
¡ Espa.ña, en lo social y en lo político, 
insertan los periódicos" de todas las na-
ciones de Europa y de A m é r i c a Las 
versiones m á s absurdas, o, al menos, 
i m á s inexactas, hallan franca acogida 
en la Prensa extranjera; y así, a l a ves 
que se lleva la zozobra a los españoles 
residentes en esos países , se despresti-
gia a E s p a ñ a y se le ocasiona serio 
perjuicio en el orden económico, como 
en el comercial y en el bursátil , coa 
toda%' sus conocidas y dañosas repercu-
siones. 
Reiteradas veces ¡ d u m n t e a ñ o s ! he-
mos solicitado de los Gobiernos l a or-
ganizac ión de un buen servicio de pro-
paganda, oficial u oficioso, que destru-
y a tales c a m p a ñ a s tendenciosas, cuan-
do no difamatorias. L a extens ión y agu-
deza del mal actualmente exigen, a 
nuestro juicio, un pronto remedio. Lo 
mfnos que debo hacerse es dar a nues-
tras Embajadas y Legaciones instruccio-
nes precisas para que a diario, sin re-
traso ni de un día, desmientan cuantas 
falsas especres circulen por l a Prensa 
extranjera con daño del interés español. 
Mas no siempre os la mentira la que 
acarrea los males que denunciamos. Re-
ferencias exactas de actos realizados por 
personajes españoles no dañan a nuesv-
tra nac ión menos que aquellas noveles-
cas fantas ías , sino acaso más . Parece 
mentira que hombres conocedores de la 
repercusión que ciertos actos y decla-
raciones tienen en el extranjero no 
hallen reparo en realizar unos y formu-
lar otras, sin ignorar que con tal con-
ducta no hacen obra beneficiosa a Es -
paña. . . 
'Y aún es peor la conducta de algún 
ex presidente del Consejo, que permite 
la c irculac ión por el extranjero de car-
ta escrita por el personaje a quien nos 
referimos—carta que da pábulo a la 
c a m p a ñ a ant iespañola en el exterior—, 
a la vez que prohibe—él y no l a censu-
ra—la publ icac ión del mismo documen-
to en la Prensa española. . . , sin duda, 
para evitar que con la carta aparezca 
la cumplida y contundente respuesta 
que no le ha faltado. 
No queremos calificar duramente so 
mejantc proceder. ¿Mas será incurrir en 
'alta de benevolencia negar seriedad a 
tal conducta? ¿No es verdad que vivi 
nios d ías lo bastante difíciles para que 
los hombres a. quienes alcanza alguna 
responsabilidad en las cosas públicas 
sean siquiera u n poco serios? 
¿ D e buena fe? 
sucesos de Navarra y Cataluña para fin 
alguno político ni para emprender ac-
ción represiva. Harto dicen 16 contrario 
la divergencia entre el fallo del Conse-
jo de guerra celebrado en Pamplona y 
la autoridad m;litar suprema de aque-
lla región, que obl igará al Supremo de 
Guerra y Marina a intervenir en el 
asunto. 
E l Directorio se ha limitado a dejar 
que los Tribunales de Justicia, compe-
tentes según la legalidad establecida, 
ejerzan serenamente, y ya se ve que sin 
prisas ni pasiones, la función quo la ley 
les asigna. 
E l insulto l ibre 
Ha discutido estos días el Ayuntamiento 
si en los sevicios de bar y fonda que han 
do establecerse en el nuevo Matadero debiera 
pWhibirse el empleo de mujeres. Jo, Comi-
sión permanente, por notab'e mayoría, lo 
acordó al fin así. teniendo en cuenta el ca-
rácter del servicio y las cJipeunstancias es-
peciales ,en que por su naturaleza se ha 
do desenvolver. 
Cabe que no sean para todos viables, 
aán dentro do la m¿s escrupulosa honora-
bilidad, las razones morales alegadas por los 
Pon< fales. r\\yc* i cuerdo prevnlorió; cabe que 
no si'-an para todog igualmente poderosas, y 
aún que, por ser morales, sean en absolu-
to indiferentos para algunos. No podría, pues, 
extraiíarcos que algunos periódicos comenta-
ran y combatieran a su modo la aludida 
resolución de-l Ayuntamionto. Lo que nos ex-
traña es que so escriban a este propósito, 
aunque sea en «El Socialista», cosas como 
las que. en columna y media de dicho pe-
riódico, bailamos insertas en el número de 
anteayer. 
«El Socialistas encuentra más corlo v fá-
H a c i a la s o l u c i ó n del 
conflicto de ia carne 
o 
L o s t a b l a j e r o s d e p o n e n s u a c t i t u d 
o 
Hoy habrá mercado de ganados en 6l 
nuevo Matadero 
Ayer mañana &e sacrificó en el nuevo Ma-
tadero todo el ganado destinado al abasteci-
miento de Madrid. 
A pesar de ser el primer día que se rea-
láz«p% allí tan importante servicio, y. no 
obstante la precipitación con que hubo que 
ha<-er los últimos preparativos por huberso 
adoptado estea resolución a última hora de la 
noche anterior, no ocurrió el menor inci-
dente, realizándose todos las operaciones con 
la mayor facilidad bajo las órdenes del di-
rector'del Matadero, señor Sanz Egafta, qut 
ha dado pruebas en estos críticos momen-
tos de una competencia y un celo poco 
com" n 
Asistieron a esta impensada «inaugura-
ción» del nuevo Matadero los concejales do 
la Junta de Abastos, el gobernador c m l ^ e l 
presidente de la Junta Central y el alcalde, 
que se mostraba vivamente satisfecho. 
Ante su actitud resuelta y su propósito de 
llegar a la intervención de los establecimien-
tos0, los tablaieros han depuesto su actitud, 
y ayer acudieron a retirar la carne como 
de costumbre. 
El conflicto, pues, parece que se ha re-
suelto. Desde hoy ya se celebrará el mer-
cado de ganados en el nuevo Matadero, que 
de este modo prestará ya todos sus servicios. 
Mañana se celebrará una reunión del Pleno 
para tratar de todo lo relacionado con el 
abasto de carnes. 
» « * 
A posar del conflicto, ayer las carnicerías 
han estado suficientemente abastecidas, y la 
gente ha podido comprar sin ninguna difi-
cultad. 
En el Matadero se sacrificaron ayer 148 
vacas, G3 terneras, 571 corderos y 381 cerdos. 
Hay además de reserva. 104 vacas en el 
Matadero y 897 reses en los paradores. 
L a d e n u n c i a d e l " m o d u s 
v i v e n d i " c o n B é l g i c a 
o 
Ayer tarde se reunió la ^onysión perma-
mmte del Consejo de la Economía Nacio-
nal, y aunque en el orden dol día sólo figu-
raban asuntos de trámite y alguno de régi-
men interior que afecta al personal, se plan-
teó una cuestión importante con motivo J^ 
la nemente denuncia del «modus vivendi1» 
con E é l g t a . 
E l vocal señor García Guijarro, represen-
tante de la Cnlón Nadonal de Exportado-
res Agrícolas, formuló su protesta por esa 
denuni^a, que lastima gravemecite los inte-
reaos de la üni'ón Nacional de Exporta-
dores Agrícolas, y que ha sido acordada y 
puesta en práctica, según afirmó, sin todos 
los asesoramienios precisos o conveniente^. 
Hciha la deaiunoa, el día 10 do diciem-
bre próximo se entrará coa Bólgica en un 
rógimen que fácilmente llegará a la guerra 
de tarifas y por el que loe derechos de en-
trada de nuestra fruta en aquel país su-
birán desde 18 a 90 francos, 
En la p'otefita se consi|pna que la expor-
tación de frutas representa 30 millones de 
los 44 a que se eleva nuestra exportación 
anual a Bélgica. 
Los atírícnltores de Levante 
VALENCIA. 18. — Entre los agricultores 
cil que cualquier comentario la insidia y el | valencionas reina alguna alarma por la re 
insulto grosero contra personas cuya diáfa- ciento ruptura de relaciones comerciales coa 
na honradez en su conducta privada y pú-
blica está, a salvo de la duda» inclusive. ¿Qué 
Bélgica, que de prosperar representaría un 
duro quebranto para la riqueza del pais, se-
varnoR a decir de esas tan ridiculas como gún lo demuestra el hecho de que dumnte 
insinceras compnracionefl de la condición de j el pesado año fueron exportadas a Bélgica 
las muchachas dedicadas al servicio domés- más de un millón de cajas de namnja, im-
No se tienen noticias de 
Sacadura Cabra! 
Qn lado 1?SÍda<l del mal social. Por 
Ia P o r o é / a caT>acida-(1 contributiva y 
^ ^tro * f ^ la-s v*rZ*s fisco les, 
^ a r n-ir Snn los eIeínentos a con-
^!cI"'» en U a ,0»,ta!- decisiones, varían 
:,r^nst',r, • d,-stintas jurisdicciones v 
Lo 186 Acales. . ' , • que .* i 
S a l ^ n a s cin!i.P.Uede es t ^ A 
f€flad ^ ^ Ld'PÍ ú0 ERPafia. la gra- I 
l C o ^ ^ . ,r',yh,Pma dc la vivienda 
a£ Pual de la ? • 
Salió de Rotterdam el sábado y aún no ha 
llegado a Brest 
CHERBURGO. 18—Continúase sin tener 
noticias del aviador portugués Sacadura Ca-
bral, quo salió de Rotterdam el sábado pa-
sado en un hidroavión con destino a Portu-
gal. 
lx>s trebajos que efectúan en su busba. 
desde Brest hasta la frontera belga, dos avi-
sos de guerra y varios hidroaviones no han 
dado resultado' satistuctorio todavía. 
es agudís ima y requiere fuertes sacri-
ficios pecuniarios de la colectividad. 
E n la moción del conde de Vallcllano, 
como alcalde de Madrid, bieíi iü-pira-
da desde luego, notamos en primor tér-
mino la ausoncla de esos fuertes sacri-
ficios, absolutamente necesarios para 
dominar el problema de la habitación 
sana y cennómica. 
Ramón D E OLASCOAGA 
(le la 2.a columna) Bilbao, l i de noviembre 
Juzguen los lectores si es buena o., 
menoe buena fe la de «Le Temps» .\ 
decir lo que dice. E l sesudo (sic) diario 
paris ién ins inúa, bastante a las claras, 
que los sucesos do Vera y de Barcelo-
n-a han sido pirovocados por el Directo-
rio mismo, como una «diversión» ostra 
tég ica contra las campaí ias pol í t icas que 
contra aquél se realizan. 
Hace pocos d ías el corresponsal de 
«Le Temps» en Barcelona lanzaba con 
tra el Directorio, aún m á s claramente 
la misma infame a c u s a c i ó n ; mas y a no 
se trata de una versión acogida con 
ligereza censurable por un correspon-
sal poco escrupuloso, sino de un jui-
cio emitido con la reflexión y la plena 
conciencia que supone su inclusión en 
un art ículo de fondo. 
l a imputac ión os tan absurda que, 
¡ lo diromos!, «Le Temps» no ha podi-
do hacerla dc buena fe. E l , como cuah 
quier periódico de Par í s , menos que 
n i n g ú n otro. ¡Si pnecisamente es la 
Prensa francesa la que nos está ente-
rando de toda la trama del vencido com-
ido! revolucionario! E l la nos cuenta 
dónde se imprimieron las^ problamas 
sediciosa'--; dónde fueron fabricadas las 
bombas o dc qué sector y lugar de lá 
zona de guerra fueron recogidas, y por 
q u i é n ; cómo se organizaroiá*.las bandas 
revolucionarias que de Franc ia vinie-
ron, etcétera, etcétera. Y esto, no en 
breves l íneas , sino en informaciones de 
las llamadas «sensacionales» , ron titu-
lares a dos columnas, como las de «Le 
M.'itin». 
P o r lo demás , es notorio que el Go-
bierno español no ha aprovechado los 
tico con las que pudieran emplearse en los 
nuevos establerimientos municipales señala* 
dos? ¿Ni qué de las peregrinas ofensas que 
contra la dignidad femenina se pretende de-
ducir del acuerdo municipal? Pues estas son 
ias COSSK que a guisa de^argumento alterna 
«El Socialista» con sus soeces desahogos. Y 
es claro que estas cosas bosta con sacarlas 
a Juz para que la opinión juzgue lo que la 
libertad absoluta de escribir significa en mu-
chos de los que alardean de su excelencia 
indiscutible y suprema. 
BEREN6UER T R A S L A D A D O 
D E R E S I D E N C I A 
Tenernos entendido que el Directorio se 
preocupa do habilitar al general Berenguer 
un alojamiento más confortable del que en 
la actualidad ocupa. A este fin se dispondrá 
su trasíado en plazo breve a otro castillo 
cercano a Fuonterrabía. 
])ortante 20 millonee de pe.setas, y unas 3.000 
toneladas de arroz, quo valieron más de dos 
millones y medio de pesetas. 
Se confía en encontrar uníi rápida solu-
ción. 
N I E V E E N L O S M O N T E S 
D E B A R C E L O N A 
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PROYINCIAS.—Se habla de disolver la 
Manoomunidad catalana. — Asamblea de 
viticultores en Levante.—Nueva Junta de 
Unión Patriótica en Zaragoza. — Semana 
Agraria an Toro (página 2). 
E X T R A N J E R O . - ^ V a 24 se celebrará 
fe>1 Consistorio secreto y se habla de que 
|eráD creados dos Cardenales españoles.--
Monseñor Sei{)el ha renunciado a formar 
Cobierno.—División en el partido liberal 
ingles.—El Senado francas ha votado i a 
amustia de Caillaux v Malvv.—Desde el 
sábado faltan noticias del aviador portu-
gués Sacadura Cabral (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rolog^o Oficial.) —Temperatura máxima 
en Madrid, 10,8 grados, y mínima, 0,G 
bajo, cetó; Et» provincias, ]a mínima fué 
|j de 19 grados en Huelva. y la mínima. 
4 bajo cero en Zamora, Avila y Cuenca 
La temperatura en la ciudad es crudísima 
BARCELONA, 18.—Los montes próximos 
han amanecido cubiertos dc nieve, y el ter-
mómetro ha bajado bruscamente. En Barcelo-
na se siente un frío muy crudo, de verdadero 
invierno. En el mar se ha desencadenado un 
violento temporal, arrastrando las agua^ 81 
barracas en la llamada playa de Pekín. Afor-
tunadamente las hundldes familias que en 
ollas se guarecían pudieron ser puetitas » 
salvo. 
Tremendo ciclón en ííortcaméríca 
NUEVA YORK, 18 Un ciclón de extna-
ordinaria violencia se ha abatido sobre va-
nos Éstaáios del Este de Norteamérica. E l 
viento, que llevaba una velocidad de 112 ki-
lómetros por hora, ha ooasionado grandes 
destrozos. Han muerto seis personas y más 
de 50 se encuentran heridas. 
• • « 
ÑAUEN, 18.—La tormenta: de nieve que 
cayó ayer sobre Nnma York ha catusado cua-
tro muertos y muchos heridos.—T. O. 
Mucho frío en Madrid 
El tema que ocupó casi exclusivamente la 
atención de los madrileños en el día de 
ayer fué el frío reinante. U n frío agudkimo 
que calaba las prendas de abrigo más con-
fortablos. En opinión de los madrileños vete-
ranos, rara fué Ja temporada en que el Gua-
darrama madrugó tanto. Con el descenso do 
la temperatura se quitó una perturbación 
atmosférica que lanzaba contra el transeún-
te ráfagas desagradables ¡3» ajre gíaciaL 
\ tZ K6, e^tá' pu08' Q"* est,e fn'o no es 
el frío clásico de la sierra que «mata a 
un hombre y no apaga un camdib. Esta 
vez, antes de llegar a los bronquios, el frío 
ha avisado, azotándonos la cara. 
Con dedr que Ja circulación a pie a pri-
mera hora de la noche por Alcalá y la Ca-' 
rrera, disminuyó el lunes, y gi neniar mente 
ayer, en más de un 50 por 100 de per-
sonas, queda registrado el efecto más visi-
ble de este cambió barométrico, y graduada 
por consiguiente, gu intensidad. 
Edicto del Primado en 
favor del Clero 
o 
N e c e s i d a d de m e j o r a r ias a s i g n a -
c l o n e s p a r a r e m e d i a r b p e n u r i a 
d e l c l e r o p a r r o q u i a l 
E l ^ardenaJ PrimadiO al ta su voz, 
autorizada coino ninguna, eu defensa 
del Ciero, contra la angufitiasa situa-
ción económica qxie le afiige. Mitad del 
Estado y mitad de la sociedad las gra-
ves culpas qne supone la penuria de 
nuestros sacerdotes, a ambos se dirige 
el decreto que el Cardenal Reig acaba 
de publicar en el número del ((Boletín 
de la Archidiócesis de Toledo», corres-
pondiente al día 17; y mientras comba-
te lá tibieza de los fieles, harto menos 
generosos en sus sacrificios de lo que 
demandan las necesidades de los tiem-
pos, alude a la mezquina consignación 
del presupuesto nacional en los atina-
dís imos párrafos efue transcribimos a 
cont inuac ión: 
«No puede menos de preocuparnos la aflie-
tiva situación económica de nuestro amado 
Clero, ^so necesitamos de los lamentos, 
pruebas y excitac'ones que de todas partes 
se nos dirigen para convencernos de la pe-
nuria por que atraviesa, sobre todo «el pa-
rroquial», en la inmensa mayoría de'los pue-
blos. Si I» vida ora difícil con las asignac*o-
nes quo se venían percibendo, ¿oómo n3 
ha de resultar imjx)sible hoy que han que-
dado redaddas realmente a la mitad, aun-
que nomilnalmente s'gau siendo las mis-
mas? En más de un 50 por 100 ha 
diMnnuído el valor adquisitivo de nuestra 
moneda. Para volver, pues, do la vida im-
posible actual a la difícil anteritor, seria 
preciso duplicar las actuales asignación^. 
Fenómeno es esto general. Por eso en 
los ú}ltimos presupuefitos de algunas na-
(iones, como Bélgica e Italia, se han su-
mentado debidamente las asignaciones ecle-
siásticas, en esta última triplicándolas en 
algunos rasos. Así se ha reconocido también 
en FiSpafia, y nuestro vigente presopuesto, a 
pesar del rguroso pie de economías con que 
se edaboró, no pudo menos de llevar au-
mentos en algunas jjartidas, y de respetar, 
excepto la cifra de reparación 3e templos, 
que disminuyó en la mitad, todas las demás 
de la sección eclesiásti'ca. 
Deber maestro es no omitfr medio alguno 
para lograr atienda al remedio de este mal. 
quien, dentro de la más rigurosa justicia, vie-
ne obligado a ello: el Estado, y con la ayu-
da de Dios no fiaquearemos, juntamente con 
nuestros hermanos en el Episooj)ado, en el 
cumplimiento de tal deber. Pero la necesi-
dad es de tal urgencia, que sin esperar el 
ineludible aumento de las asignaciones, sin 
aguardar a la celebración del Sínodo dio-
cesano que tenemos en proyecto, usando de 
las facultades que nos concede el canon 831 
del vigente Código Canónico, hemos resuel-
to aportar a nuestro amado Clero diocesano 
la ayuda insignificante, pero única que está 
en nuestra mano, del aumento de tasa de la 
limosna de la misa.» 
Nota.—Iva nueva tasa sinodal, a que se 
refiere la última frase, se eleva a tres pese-
tas. 
Monseñor Seipel renuncia 
a formar Gobierno 
E l doctor Ransek nombrado canciller 
—o— 
Ñ A U E N 18.—El canciller Seipel ha re-
nuhcI:.ío definitivamente a formar Gobierno. 
Se ha encargado de ello el doctor Rudolph 
Uamek. que espera tener completo el minis-
terio para mañana.—T. O. 
• * « 
V I E N A , 18.—La Comisión principal del 
Consejo Nacional ha encargado al diputado 
lianck la formación de un nuevo Gobierno. 
lianeck ha aceptado el enoaego, decla-
rando que la lisrta del nuevo Gabinete la 
pnesontará en la mañana del jueves ante 
dicha Comisión principal. 
E l Consejo Nacional se reunirá el dfa 11 
de diciembre con objeto de aprobar la elec-
ión del nuevo Gobierno. 
Los de Perpiñán condenados 
por llevar armas 
PEHPÍGNAN, " S - S a mañana han 
comparecido ante el tribunal correccional loe 
s idxi : t^ esjiaüole^ que fueron detenidos en 
esta ciudad el día 7, cuando intentaban di-
rigirse a España llevando en sus equipaje 
armas y municiones. ' 
Todos ellos han sido condenad 
de quince días de 
cita de armas v 
Pocos y mal avenidos 
o 
Los liberales ingleses se dividen 
o 
Un grupo de diputados dedara que no 
reconocerá U jefatura de I / o y d George 
LONDRES, 18.—La unidad del partido 
liberal inglés está gravamente amenazada. 
Uno de diputados ~ eligidos, al capitán 
Wedgood Benu, ha enriado a los periódicos 
ima carta de.larando que ni directa ni in-
directamente reconocerá a Lloyd George co-
mo «leader» del part'do en la Cámara de 
los Conumes. Diice que La actual crisis d¿l 
parado liberal se debe, no a falta de/orga.-
uizacJÓn, smo a desconfianza de los parti-
dtwjoe, y que ól, por BU parte, no confía 
en Lloyd George. 
Aunque no tenga talla de «leader» el ca-
pitán Wedgood Benn es uno de lo© 'diputa-
dos más oeepetados del ^rupo liberal y figu,. 
ra en e l partido desde haoe muchos años 
Otro incidente significativo es la reunión 
que proyectan celebrar más de 90 candida-
tos liberales derrotados, presididos por el 
asqii<th<ano Pringle. liste grupo ee dice des-
wmtento {K>r dos razonen: por k" compo^L-
fión dada al Comité de reorganización del 
partido, constituido en la reunión celebra 
da el 10 de novembro, y por la escasa" 
ayuda fmaneJera que el grupo de Lloyd 
George dad a log diputados de Asquith • « 
osto atribuyen el hecho de ser mucho ¿ á a 
fuerte «n esta Cámara el grapo de (George 
T n ^ l i^ 0' Tn,e.n1tra« en las eleocáonee de 
1928 había ornirrido lo contrario. La uavón 
de los dtí , partidos liberales no llegó al 
oxtmmo de darles una dirección común y 
rada una de las dc^ ramas tenía aparados 
Bus fondoq electorales. 
Todavía no sp puede decir s» la división 
se consumará, pero la impresión general 
68 que en la nueva Cámara habrá un {mi-
po libend capitaneado i)or Llovd George v 
otro por Wedgood Eenn. En lo qutf se nv 
"ere a loa '•andidak» derrotados. Su jefe 
ha declarado que Afiquiifa conocerá toda«? 
BUS decisiones, y que ya se le ha avBfcado 
ttó la rennioti proveetada.. 
El «Dailv Befcdd» flabortsU) profeth 
(2) e u D E : B A T E : M A D R I D . — A f t o ^ I Y . — N ú m . 
Los exportadores de vinos 
piden facilidades 
Necesidad ce un Banco de ex-
portación y de ia reforma de 
los Consulados 
L a Unión de Viticultores de Levante 
convoca su primera asamblea 
Se oonstl tulró i Z c S t ^ ^ c í í n x Naolonal 
de Yittoaltorea 
BABCELÓNAl jfi^-En cl Fomento del 
Tralaio Nacional y con »Nist*ncia de nu-
larde ana coulerencia don Juan l 'e.ier y 
Cu«86, que aoaba de reali/.ar .m I»rgO vaje 
comercial pW «1 «Ü»»» g » w P » \ : ^ ¿ j 
Después de exponer a g c u 4 « « rasgos cuál 
es mL-tra «ituación como «xpcu-tadores • 
í ^ r f a d o ^ . después del * * * * ^ o d ^ 
viveodi» ct̂ u Alemania, firmado en -o de 
junio último, y el Cootenio oo ip í i e ia l « » 
g ^ , « S de ma^o de 1922, « B rda-
ción a 106 -mos españolea, «i COÜiewnW»-
te totttnrt *u trabajo las .siguientes con-
clusiones: . . . 
«Primera. Suprimir ftl impu^to de ex-
novxvUm de tres pesot* pur tonelada en 
los vinos v derivad*» por «O transporte por 
via terreste. Efl cabido quo la actual ley 
de Aloohok» , publicada en la «Gaceta» del 
4 de »ep*¡*mbr«. ¿U artículo 9.» supnmA 
ese laopwwto i>ebre vinoe .y denvado« 
transnortwloe por vía marítima 
Segunda. Óonoeder primas de exporta-
oiónToue i>«rmitirá:i c.,>Ux-ar Sui/a uuct,-
tros vino« en idénticas c-oud;<-.one> de cMto 
de transporte que lofi vinos ita'ianos. JSI 
Gobierno italiano ha reducido la tarifa da 
feranaiorte ¿3 los vinos procedentes de Ita-
lia en un 30 o un 50 p*r 100, eeguu proce-
dan del Norte o del Sur de Italia. 
Tercera. Dictad disposiciones que prohi-
ban la exportación de vino« con etiqueta 
distinta do la indicación de su procedencia, 
obligando al efecto a todos los 'exi>ortadores 
a justificarlo con el certificado do origen, 
que fatilitarían las estaciones enológica* 
del punto de rrocedencia. 
Cuarto. A los efectos do lo enunciado 
en el párrafo anterior, debería cumplirse lo 
dispueeto en el título noveno de la vigent* 
ley de Propiedad industrial de. 10 de mayo 
de 1002, q«'e en su art/culo 125 dispone 
que nadie tiene derecho a tervirs» del nom-
bre df» un lugar de fabricación para desig-
nar na producto local distinto de aquella 
procedencia, v on el 145 establece que sa 
organizará un Jurado industria!, coufirion-
dole las atribuciones adecuadas a su íudola-
Quinta. Que el Gobierno d« F>spafia co-
munique al Gobiamo alemúu las autorida-
des o centros españoles a los que incumbirá 
!a expedición de los certificados de proce-
dencia para acreuítar la de ioe vinos espa-
ñolea comprendido» en ¡a partida 180 A del 
Arancel alemán, que constituye el anejo al 
del vigente «modus vivendi», al efecto de 
que los vinos puedan disfrutar del derecho 
obvencional oi.tafalecido en el citado anejo, 
r •?€ hagan gestiones pera que en lo manes-
ter el modelo de dichos corUfioados sea 
©uanto antes estableddo para aniEbs Go-
biernos de común acuerdo. 
Sexta. Que en las nuevas negociaciones 
que Tan a cemeeríarse en Bélgica no se 
consienta !a rebaja dd límite mínimo de 15 
grades en los vinos. 
Septim:!. Facilitar créditos al comercio 
exterior, por ser evidentes las grandes di-
ficultades con que tropie?^ la exportación 
española para su desenvolvimiento, a causa 
de la escasez de facilidades que para el 
pago ©e ofrecen a nuestros comerciantes, ha-
ciéndose inaplazable la conveniencia de crear 
un Banco de exportación, quo remedie esta 
Bituacfón desventajosa coi que tiene que lu. 
char el comerciante español con otros paí 
ses quo ya fleoen montado el aitetema da 
créditos a l i exportación. 
Octava. Es necesidad, reiteradamente ma-
nifestaba, I ; ; de una organización de Las ven-
tas cu el exteror. reformando los servicios 
consulares, creando agregados comerciales, 
agencias y m^iomes comerciales, ferias de 
muestras, etcétera, elaborándose un compla 
tp plan de propagaaida da nuestra produc-
ción, a fin de que en el exte'/cr sea cono-
cida la insuperable bondad de nuestros pro 
ductos agrícolas.» 
Asamblea en Valencia 
VAJJENGÍA, La Umóu de V.'Uculto-
:'es de Llevante, de acuoido cou otras Aso 
oLammes agrícolas d« íuera do la reyón, ha 
organiiado una iWwmWon ¡¿ara «itudiar los 
problemas que aieotau a la ritácultura, con-
cretar sus u®pi.rac.bnes en todos los ói-denos 
y constituir la Confederación «Nacional que 
oeba iieáliKarletj. 
Esta Asamblea se celebrará en Valencia 
les días '¿Ü, '¿0 y óú 'del corriente, y a ella 
pueden acudir todos loe v.'ticultoreui. 
Eos rcpirsentanitcs de Af>ociax.s orna o Sin. 
dicatos deberán ir fxrovistos de credencial, 
en la que se conereUe el número de aso-
ciados para tenerlo en cuenta en las vota-
c.Ones. 
Les trabajos de colaboraeión a las ponen-
cias se admiten hasta el día 25. 
IJOS temas y ponentes son los> que siguen : 
Tema 1.—«Programa económico do los vi-
tlcultones osj>añoie«». Ponente, don Julio 
Tarín Sabaler, diputado ¡)rov\ti(ial y secre. 
tario de la ü . V. E . 
Tema II.—«Impuestos y tributos; labor 
cultural y estadística como medio de rei-
vindicación económltoai». Ponente, don Pas-
cual Carrión y Carrivín, ingemero agrónomo 
y vosal del Oonííejo directivo de la U . V. L . 
Tema III.—«Organización social y actúa 
dón públiva de los viboullores españoles;». 
Ponente, don I^ra'icisco iSaut-aoana Romeu, 
presidente de la Unión da Viticultores de 
Cataluña. 
Los vinos de Levante en Francln 
FALENCIA. 18 El gobernador civil mu. 
niíestó hoy a los represen tan teti de la Preu-
sa que habían tenido un éx lo satisfacto-
rio las gestiones realizadas pa'a oonsegnir 
la circulación de la grandes partdas de vi. 
nos proce<lentes de osla región que se ha-
llaba î almacenadas en los muelles del pueiv 
to de Burdeos, En su cousecuoncia, ha que-
dado ya regularizada la exporta-ión de es-
to» caldos, que tanta dificultad encontraban 
ea FrancJ.». 
E l señar García Trojo M ha apresurado 
a comunicar a la Asoriaciún d« ViticultoretJ 
y a la Federación d* Exportadores de Le-
vajite esta satisfactoria noticia, que dichas 
entidades han recibido con la natural ÍOTH-
pla^encia, P,:OB la anterior vtu^asóti repre-
«entaba enorm** pérdidas pa ¡i ...tn irnpor-
tanto rama de la agri.-ultura vaJeboiftQft. 
L a Agricultura y la radiodifusión 
O- . 
BARCELONA, 18.—Se bao inaugurado 
en la Padio Batveloua las conferencias a^rí, 
íolas, estando la primera a oargo del oo> 
nocad* avicxiltor don Salvador" Castell.í 
Term^ada í*ta oouftrencia se dió loctm-i 
r. las coW-aeionc-s d^ los naeroadoa eerealiá. 
tM, acotejos y v i n í c o l a así como a otras 
v.-viwifi notems rclaoionadfia con los aaunto? 
del campe». 
E n la ftCWtÓn de e m i s i ó n ^ do ayer di,', una 
ormfoncii'-in fom toist.a RJUj cménS, < 1 corres-
ponsal de E L DEBATE en esta ciudad se 
¡Ikic Aitaráa, 
I N A L Á M B R I C O S p o r K-HITO Primo de Rivera presenta al nuevo G r a n V;*; 
1 ~ B Q • f8q 
L a columna Cas ro Girona llega a Zoco-el-Arbaá. Los indígenas 
de Beni-Urriagucl y Gomara se tirotean 
-Chico, ¿no sabes? ¡He oído toda la Coníercncia del Aceite! 
-¿Con galena? 
-No. Con láaipar. s. 
Y a h a n s i d o a m n i s t i a d o s 
C a i l l a u x y M a l v y 
E l Senado ha votado el proyecto 
PARIS, 18.—Sesión del Senado. Se ds-
cute el p-osecto de amnistía para Caülaux 
r Malvjr. 
L l ¿atterál Stuhl re-jouoje que Caülaux 
tiene grandes cual.dad'.'g y yue no aprove-
chó su paso por el Gobierno para aumen-
tar BU foiluua iier.sonal ; no obstante, ptdé, 
en nombre de los ex combatientee, (juu no 
SÍ con -eda la amnistía al ex ministro. 
E l radical Belger también t¿e niega a que 
sea amustiudo <;aillaux, pues efito—dice--, 
que no cr< ía en la vi< loria de Francia, tuvo 
tratos cou el enemigo. 
Hí^rriot declara que el Gobierno no asu-
miría en u n g ú u momento la responsabili-
dad ni de bjacer amniftiax tá de dejar am-
nistiar a n/v.gún hombre que hubiese trai-
ciouaúo a su país, pero Oilla*ix fué con-
d«.-T:.ado tan sólo por haber estado en corres-
pondeucia con súbdit<is euenugo». 
El Gobrero—agrega el presidente del Con-
sejo—lo único que pidr al Sonado es quo 
este ivalice una obra de apa 'iguamiento. Du-
rante la guerra, el país ue defendió de to-
dos los peligros, adoptando fiara ello cuan-
tas me<ídas necesitaba la situación. 
Se pone a votación la amnistía de Ca:l. 
laux, quedando aprobada por 17ü votos con-
tra 104. 
E\ Senado fesa seguidamente a discutir 
el proyecto de amnistía de Malvy. aprobán-
dolo también por 1»,'> votos contra 02. 
En cambio, se hechaza. por 189 votos 
contra 104, la amnistía redida por el Go-
bierno a favor de varios condenados en re-
beldía, i aríicularmente pflTa el capitán Sa 
doul, que, hallándose en Elisa, de agrega, 
do a una Misión militar durante la guerra, 
te pasó al servicio de los soviet* y para 
el escr tor derrotista Guilbeau. 
¡ LAS EMBAJADAS E N ROMA Y MOSCU 
I PARIS, 18.—El presidente de] Consejo ha 
! informado este tarde ante la Comisión de 
I Negocios Extianjercs de la Cámara de di-
I putados acerca del reconoa miento deí Go-
! bierno de les soviets y de la supresión de 
| la Embajada cerca de! Vaticano. 
Herriot indicó lee motivos Vio carácter 
económico y político que llevaron al Gobier. 
I no a reconocer a los soviets. 
Respecto a 'a supresión de la Embajada 
cerca del Vaticano, declaró que e! Gobierno 
cquiere desligar los problemas espiritua'es 
de los problemas temporales, y que no quiero 
hacer intervenir esos e'emeutos espirituaies 
en las discusiones de Francia con Jos de-
más F/stados». 
Semejante política—agregó—está en la tra-
dición de F'rcucia monárquica lo mismo que 
en la tradición de la Francia republioana. 
LOS P R O F E S O R E S , DESCONTENTOS 
PARIS. 18.—La oficina de la Fntente ün i -
versitariií», q-.ic agrupa ías Asociaciones de los 
cuatro órdenes de la enseñanza, se ha en-
terado oficialmente del proyecto redactado 
por las oficinas de la Hacienda sobre los fu-
turos escnlafoues de sueldes. 
nab:en'Jo comprebado que el porcentaje 
del aumento, insuficiente para las categorías 
inedia"», ha sido aún más disminuido para 
1(>< miembros de la enseñun/.a, la oficina ha 
decidido protestar, haciendo constar dicha 
protesta ante el presidente de] Consejo y an-
te el Pa-rlamento. 
La oficina protesta asimismo contra la 
pretensión de hacer reembo'sar el precio de,1 
alqui'ler a 'os funcionarics. les que obliga-
toriamente deben estar alojados para ejercer 
BUS funciones. 
U L T I M A H O R A 
L o s A y u n t a m i e n t o s h u l l e r o s 
c e l e b r a n a s a m b l e a 
E l domingo próximo yolyerán a reunirse 
OVIEDO, 18.—-En el Ayuntamiento se 
reunieron esta tarde los representantes 
de los Consejos hulleras para tratar del 
actual conflicto. Se votaron diversas 
. concluskmes que tienden a intensificar 
1 el cousiuno de carbón asturiano, y se 
1 acordó celebrar una nueva reunión el 
i próximo domingo si para entonces el 
¡ conflicto no está ya resuelto. , 
E n toda la zona minera sigue reinan-
do tranquilidad. 
Se confía en una pronta solución, co-
mo consecuencia de Las gestiones que 
se llevan en Madrid. 
M i t i n d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e n C o l m e n a r V . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona orieTital.—Sin novedad, no ha-
hiendo practicado aviac ión servicio al-
guno por causa mal tiempo. 
Zona occidenial.—Prosiguiendo plan 
trazado, coliumn-a Castro ka llegado hoy 
a Zoco Arhda, siendo hostilizada lige-
ramente. 
Se ha desencadenado fiurioso tenmpo-
ral de aguas qxu ha obligado a parali-
zar tránsito en toda la zona. 
L a columna de Castro Girona ha llegado 
ai zoco E l Arba(a 
Anoche, a causa del mal tiempo, no pudo 
celebrarse la acostumbrada (onfereuoia telc»-
gráfica con e l alto comisario. No obstante, 
el g«uioral Vallespinoea dió los süguientes 
informes, dedu^dos del telegrama recibido 
por la tarde. 
Las noticias de Marruecos continúan sien-
do satisfactorias. L a columna del general 
( astro G j'ona ha llegado al zoco E l Arbaa 
sin novedad. Kn Dar Akoba han quedado, 
como *<scialón má-s alvain/.ado, las luorEas 
del general Serrano, mfor/.adas. 
Disensiones entre 5(0s moros de Yebala 
y del Rlf 
Se observa en el enemigo—agregó el ge-
r.eral ValUwpinosa- gran desconclferto, por !a 
randez y la habilidad do nuestra maniobra, 
y se señalan de día en día las disensiones 
entre Yebala y el Rif. 
Proseguirán las operaciones 
E] presidente interino del Directorio, mar. 
qués de Magaz. dijo por la tarde que había l"™1 
jecibido un telegrama de -Marruecos donde : T ™ mani<*ró en masa, oon gran habili. 
no se daba cuenta de combate alguno. ^ ^ W * ™ sobre los rebeldes r disper. 
—Esta es buena señal—comentó—, por- SH*KlQlos- . . . . 
que demuestra que el enemigo no ha reac- ^ o p e n w i ó n fué aprovechada para meW 
cr iado . 
Anunció, por último, que las operaciones 
proeegu ft-án. 
Echevarrieta a Madrid 
do la interesante etapa de operae" 
para socorrer la línea de Messrah01^168 ^ 
¡izando con tanta brillantez el ce»716'!6 1*4-
zález Carrasco, avanzó ayer U 0̂,l• 
ipio manda este jefe, desde Muiré* ^ 
•bleciendo dos antiguas posiciones 
•pie tuvo que vencer una tenaz res í?^ 1q 
ojuesta por el enemigo. st6acia| 
Un tabor del grupo de Regulares » 
rache, apoyado por la aviación, qUQ ^ 
una labor eficacísima, reconociendo W -
rrancadas y desaioflando al enemigo d 
atrincheramientos, logró levantar ei 8U* 
de la posición de Mimat, abasteciénd ^ 
L a vanguardia de la columna Gô Üi 
Corraaco, aprovechando la eetuaeión ,e2 
fuerzas aáreas, avanzó con decisión v 
bkv.ió el contacto con la oodumna dê !*' 
pernh, ijue llevaba mucho tiempo iiw 
u'cada. ^ 
Manda esta columna el coronel Goajiu 
v González, jefe de una media brigada d* 
Cazadores, quien dispuso quo salieran fh 
campamento varias fuerzas. Estas tm 
efectuaron la salida y ocuparon varias d 
turas inmediatas, cooperando eficazm^ 
la operación que de manera feliz 8 
cabo la columna del i coronel Goczá)^ (v 
rrasco, que ha sido felicitado, oorao las tía. 
prs a sus órdenes. 
Durante la operación la columna del 
Tonel García Boloix cubrió el flanco dere 
cho, desde Teffer a Muires, teniendo qu9 
sostener violentos combates con numeî o, 
grupos enemigos, que viniendo de la zona 
francesa, la hcst'lizaron fuertemente, con t\ 
propósito de interponerse entre ambas oo. 
No lo lograron, porque !a Cab». 
En el expreso do Andalucía llegó ayer. 
en Meserah un abundante convoy do pro. 
visiones de boca y dev guerra. 
La columna de García Boloix, una vex 
cumplidos los objetivos v que se le habían 
señalado, replegóse hasta Muires. 
La trllante operación de Meserah fué 
procedente de Tetnán, don Horacio Echeva- 1 presenciada desde Teffer por el general Ri. 
rricta. quelme, que dió cuenta de su satisfactorio 
resultado v i alto comisario. El general Pri. 
mo de Rivera mostróse satisfechísimo d«l 
éxito de la operación. 
La colonia española do Alcazarqulirlr 
agasaja al bajá de Xauen 
LARACHE, 17 (a las 21,15).—El c6mú 
Millán Astray y Lyautoy 
VA mariscal Lyautey, residente general de 
la zona francesa de Marruecos, ha enviado 
al coronel MÜlán Astray el siguiente tele-
grama : 
«Me entero a] regresar de la grave herida 
de usted y quiero expresar mi aíectuosa 
simpatía al valiente soldado^ tafi grande- I de Alcazarquivir, don Isidro de las Cajigas, 
mente apreciado por sus amigos de Fran- ¡ ha obsequiado con una comida a usanza 
ol*** i mora al bajá do Xauen, Sidi Uafi BakaÜ. 
Millán Astray ha contestado en los siguien ! Al acto afi-stiemn las antoridades civiles 
tes n-rminos : i y mjlitares de la plaza. 
Terminado el banquete el bajá de Xauen d i * doy las gracias ¡X 'r su afectuoso te-
recibió la vis ta de una nutrida represen-
tacón de la colonia española de Alcázar-
ouivir, que le te-^imonió su simpatía y 
pratitud por 1.a loable gertión que realizó 
durante el asedio de la ciudad. El bajá con-
Para qué sirven los ejercicios espirituales 
BARCELONA, 18.—Por noticias do origen 
particular se sabe que en ia tanda de ejerci-
cios espirituales dada por el joeuíta ]>a.dre 
Vallot. de la casa de Manresa, se han retrac-
tado de sus ideas y abjurado de sus errores 
el ex concejal radical señor Batalla, el soñor 
Martorell, presidente que fué del Sindicato 
'meo de Sans; otro conocido radical, el ê 
^or Juncosa, y varios otros que hab;an esta-
do afiliados al anarquismo. 
El presidente del partido radical de Tárrer 
ga, tea-minados los ejercicios, tomó porte en 
un mi t in , pronunciando un discurso, en el 
quQ, olara y terminantemente, defendió el ca-
tolicismo, saliciido al paso de los ataques que 
ms enemigos le dirigfn. 
V a l e r i a n o L e ó n h e r i d o 
a bastonazos 
Esta madrugada, una vez que acabara su 
actuación en el teatro de la Comedia las 
actrices Beñoritas Redondo (Aurora e Isabel), 
se dirigieron a la Centra! de Teléfonos in-
terurbunoS, acompañadus del primer actor 
don Valeriano tfián, 
Al ixmetrar en una de la~> dependencias 
del local, y por si jodia o no abrir la 
puerta, el «efior l/cóu gogtuyo una violenta 
discusión «oií don Basilio Alvares, 
Bstej molesto ]xjy una de las frases que 
vertió el señor Loóu, le agredió a ba.st uña-
zos, hiriéndole. E l bastón quedó roto en 
tres trozes. 
Se armó un gran escándalo, al que pu-
sieron término ios guardias. 
Don Basilio Alvaro/ iué detenido y llevado 
a la Comisaría dwl Centro, doude se formó 
el oportuno atestado. Posteriormente el se-
ñor Alvarez fué conducido a: Juzgado de 
guurcTIa. 
Don Valeriano l e ó n feé llevado a la Ca-
sa de S r x o r o del distrito, f» !a gue ios 
médicos le apreciaron una herida contusa 
en la región frontal Izquierda; una. contu-
sióu parjicral en ej mismo lado v c( nnioción 
cerp'rul. ^El pronóstico os grave. 
Dc^de la Casa de Socorro el agredido pa 
só a su domicilio. 
S e m a n a A g r í c o l a e n T o r o 
ZAMORA, 18.—La Asociac ión Agríco-
la Toresana ha hecho púb l i cos los nom-
bres de los conferenciantes que toma-
r á n parte en la Semana A g r í c o l a quo 
se c e l e b r a r á en la vecina ciudad de To-
ro durante las ferias del 2 í al 29 del co-
rriente. Son aqué l lo s los s e ñ o r e s vizcon-
de do Eza, vizconde, de Cnssó , presiden-
te del Fomento del Trabajo Nacional; 
C á n o v a s del Castillo, consejero do Fo-
mento: don Marcelino Araj ia , ingenie-
ro a g r ó n o m o ; Olea Piméntel , c a t e d r á t i -
co do la Univers idad de .Val ladol id ; 
don Pedro Mar t í , ingeniero de Cami-
nos de Valladol id ; don Antonio JMone-
dero y el s e ñ o r A r a g ó n Moníe jo . pro-
fesor técnico de la (Asociación genera! 
de Agricultores de E s p a ñ a . 
U n a ó p e r a d e M o z a r t e s c r i t a 
a l o s o n c e a ñ o s 
En Breda se ha descubierto el manuscrito 
—o—. 
BREDA, 18.—En la Biblioteca de Breda 
se ha descubierto el manuscrito de una ópe-
ra de Mozart, ásoríta l>or el fumoso com-
pp^itor cuando ivi íii once años de edud. 
El í r u i o do la obro uédita «La fal«fl 
:ci;r >ilc/í. Va a igr representada on A'iena 
en «l mes próximo. 
Se asegura que encierra grande^ bellezas 
musicales. 
Con gran entusiasmo Be ha celebrado en 
Cobiioi-íiir Viejo un m i t i n de ])iopagauda 
de la Unión Patriótica, 
Más de tres núl jv^rsonas esperaban en 
la plaiza del pueblo la llegada del gober-
nador «v i l y de los oradores de la l 'nión 
Patriótica de Madrid, a q'i enes recibieron 
con una gran ovaojón. 
E l alcalde d'j Colmenar Viejo inició los 
decursos, explicando on breves y elocuen-
tes palabras la significac-i'ón del acto que se 
iba a celebrur. 
E l delegado gubernativo, señor Llorens, 
h'/x> la presentación de los oradores. 
Hablan a continuamón el doctor don Car. 
les ('arazo, el presidente do la Juventud d-
la Unión Patriótica de Madrid, don Juan 
B. Aaevedo, y el'tenien te de alcalde del dis-
t i ' to de la ¡Latina, don Sant'ki^o Puetjtss 
Pila, siendo todos ellos frecuentemente in-
terrumpidos con grandes aplausos. 
Por último, el gobernador o:vil hizo •! 
resmnpn de los discursos y encareció 1 Í 
recordad de que todos I09 ciudadanos aman-
tes del orden militen ^n las filas do la Un'ón 
Patriótica. Su elocuente discurso fué muy 
aplaudido. 
Propaganda en Soria 
SORIA. 18 —En Almazán se ha 'elebrado 
con exTraordínario entuirasmo un mitin de 
l'nir'm Patriótica, al que asistieron nutrida^; 
representaciones- de diez pueblos 
Presidió el gobernador c ivi l , señor Los-
sada, e l i i ' ieron uso de la palabm los te-
Ropas 'Arciniega. director .lol fnstituto; Las-
heras. mí 'dico; San/, periodista, y el dele-
prdo i;ui)ernative, todos los cuales fueron 
cplandirlos. 
Los vecindarios, en masa, de varios pue 
blos enviaron su adhesión al acto. 
L o s A y u n t a m i e n t o s y e l 
c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l 
o 
•TJnTUA 18 El Ayunlamiento de Ve-
loz Rubio ha acordado pedir a todos los 
Municipios do España que antes del día 2/) 
se óirijan al Gobierno en solicitud de que 
se exima a los Ayuntamientos del pago del 
contingente provincial por atenciones sanita-
rias y quo el Estado abone las atenciones 
arancelarías y pague a los médicos titulares. 
JJOS invitaríi también a solicitar (pie no so 
ohli^ne a loe Municipios al pago a las Bi -
; • •, iones y a la Hacienda de los. descubier 
1 tos anteriores al 13 de septiembre de 1023. 
E l nuevo Arzobispo de Zaragoza 
o—— 
Pennaneoerá en Palma hasta 
abrí} o mayo 
PALMA BE MALLORCA. 18.—El nuevo 
Arzobispo de Zaragoza, doctor Bomenoch. 
sigue recibiendo íel¡citacioiien. Ayer fué cuni-
plini'-ntado por el <apitán general, goberna-
dor cív"! y presidente de la Audiencia. 
El doctor Bomenech permanecerá en Pal-
ma probablemente hasta abril o mayo, y en 
esta época liará, su entrada oficial en la 
capital de su nueva diócesis. 
Reunión para implantar 
el Estatuto de Tánger 
o 
TANGER, 18.—El administrador francés, 
reunido con los adjuntos español e ing lé s , 
trataron de la orgnnización de la parte ad-
ministrativa del nuevo Estatuto, que empo-
zará a regir a primeros de diciembre. 
A estft reunión asintieron ios cónsules ge-
nerales do España, Francia e iuglaterna. 
S. ón parece, la pate judicial relacionada 
con el Tribunal mixto no empezará a regir 
lutata 1 de enero por no estar terminada aún 
esta cuestiem. 
Iloy iíegó el magistrado fruncés, (|uo presi-
dirá el Tribunal mixto. He espera de un día 
a otro al magistrado español y al inglés que 
han de formar parte también de dicho Tri-
bunal. 
LEA ÜSTBD LOS VIERNES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
1 icgrarua, orgulloso por haber sido herido en 
' .servicio de la causa de la civilización, a la 
que se consagran en Africa Francia y Es-
pafia.» 
PresentrvJón del nueyo Gran Ylsir 
TETUAN, 17,—Ayer domingo se celebró testó que no había hecho otra cosa que cum-
en la Residencia el acto de hacer la pro— p!ir con su deber el prestar a España sus 
mentación por el alto comisario a la ciudad Gervicics. 
de Tetuán del nuevo Qnn Visir Ben Azus. ' Cumpliendo órdenes recibidas, Sidi Tafi 
E l pmJ dente pronunc'ó un brillante discur-1 Bakali marchó en avión a Tetuán. llamado 
s<, poniendo de manifiesto las altaf; dotes a conferenciar por el alto comisario, gene-
que adornaban al nuevo primer mlínistro y 1 ra' Primo de Rivera. Los as:stent€s a\ to-
la leal colaboración que. había prestado a nutte. en ruímero de más de 60, acnmpaSj-
la nación protectora. ' Wn a! • bajá hasta el aeródromo do 
Kn su d ecurso tuvo un recuerdo para el i tnara, tributándole una cariñosa despodidi. 
ehert f Rtaisuni, que enfermo en el campo 
¡úsnio laborando lealmente en favor do Es- | 
paña. 
| El bajá de la ciudad afirmó on nombro 
do 1» misma que existe un solo ideal y una j 
sola voluntad, que en ©1 servicio de Españ 1. 
E l Vie r ¿ió las graolias recordando que j 
tiene bien probada su lealtad a España y 
rogó al presidente que en su nombre salu- ' 
dase al Rey y a la nación española. 
La evacuación de Xauen 
TETUAN, 17.—Esta mañana comenzó la 
evacuac ón de Xauen después de haber sido 
previamente acumulados en la línea toda 
ctaso de elementos para el mejor desarrollo 
del r©p) egue. 
El sábado l legó a Ceuta el vapor «Parceló» 
con la úl t ima expedición de heridos y en-
6©mics procedentes de la línea del Lau, 
En Río Martín desembarcaron también 
los últimos cont'hgentes de tropas que guar. 
necían aquel sector. 
—Se halla herido en el hosp tal de la 
Cruz. Roja el comandante de Infantería, con-
de de los Villares, que presta, sus servicios 
a las órdenes inmediatas del general Saro. 
El . ilustre mi l t a r , (jue resultó herdo en 
las inmediaciones del puente de Buceda. ha 
nido visitado per el presidente del BUrccto-
t)p y los generales Navarro y Saro. En él 
boapital se reciban muchos telegramas ¡nte-
ixWmdose por su salud, entre ellos alguno^-
muy expresivos, de la re<il famll'a y de gran 
parte de la nobleza española. 
Los do Beni Urriaguel y Gomara se pelean 
ME Id LEA, 17.—El comandanta general 
estuvo en Azib Midar acompañando a Sán-
chez Mejías y Cañero. En aquella posición 
fueron obsequiados con una comida a usan-
za mora. A l regresar estuvieron en el aoré-
dromo, donde los av adoreg les agasajaron 
con un lunch. 
Hoy voló la e«scuadrHla Henri Potez ari"o. 
jando bombas sobre una concentración ob 
servada al suroeste de Sidii Dris. También 
fueron bombardeados Afrun y Bar Mizzian 
donde se observó la presenci a de numerosos 
indígenas dedicados a la construcción de 
t rir.eheras. 
P.irfmte uno de estos vueloe fué alcanza-
do por un dispar» el avl'ador don José Cas-
tro Gamica, que neftulbó herido en un han» 
bro. « 
» » » 
Se sabe que entre los indígenas de Ben; 
UrJaguel y Gomara han surgido colisiones 
resultando varios muertos y heridos por am-
bas partes. 
E ] hambre se hace sentir en Yebajla 
LARACHE. 17 (a lae 21,15).—En la ma-
Üara de aver fuerzas do la primera «mía» 
de la .Mehalla de Larache, salieron del cam-
ivamento de Megaret, practicando un reco-
nocimiento 1 asta las márgenes del no Ait 
Aissa, sin encontrar enemigo. Las mismas 
fuerzas llevaron un convoy a la posición 
de Sidi Mehedi, regresando a su base sm 
haber tenido novedad. 
Las noticias del campo enemigo aseguran 
quo los rebeldes están quebrantadísimos y 
que en todos los aduares de la región do 
Yebala se s enté el hambre, que causa gran-
ios estragos. 
Ltv mehalla abasteció ayer de víveres 
v iminiciouos e' blocao de Valle. 
Ha inurcluido a Teffer el coronel do 
Estado Mayor don Luis Valdós para ufarse 
al cuartel general del general Riquelme. Al 
ca'mpainouto de Taatof marcharon ©1 co-
mandante Pérez c respo y el cfvpitán inter-
ventor de Beni Goríet, señor Triarte. 
—Ua llegado a la plaza, destinado a las 
órdenes del je le de Estado Mayor de lo 
BOOa <!e E-rache, el teniente don Víctor 
M ijndcz. 
Detalles de ia brilhi.ntc operación 
de TAeserah 
E i A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Suscripción en Gijón 
GIJON, 18.—En la sesión celebrada por 1» 
Comisión municipal se acordó contribuir coa 
una crecida cant-dad a la obra del Aíni1--
naldo de! So'ríado, habiendo quedado en--
cargado el alcalde do 'os trabajos neres»-
ros para la 'ecaudación de las cantidada» 
que las entiaades y los particulares dosti-
nen a tan patriótico fin. 
Colecta proí- indal en Murcia 
MURCIA, 18. — Convocada por el gober-
nador se ha celebrsdo una asamblea do au-
toridades y fuerzas vivas para tratar (W 
allegar recursos con destino ad Agüinado 
de! Soldado. . 
Se acordó hacer una co'ecta en toda !a 
jrovincia y constituir un Comité, que We-
grarán el gobernador, un representante da 
Obispo, el alcalde, los presidente? de l> y 
putación y centros locales, el director u8 
«La V e r d a d e l señor Cierva y otras P«r-
He constituirán también Comités ^ ponas 
calos . 
Los donativos so destinarán a los to Ai-
dos que luchan en Aírica, cualouiera <Jua 
sea la provincia en que han nacido. 
Llamamiento en Almería 
A L M E R I A . 18.—El diario católico «h* 
Independencia» reproduce el comentario 
dicado por E L BEBATE al Aguinaldo ^ 
Soldado, v después de adherirse a él exno 
ta a las "entidades almerienses a soenna 
con cariñoso celo la noble idea. 
Ofrecimientos en Ferrol 
E PIRRO L, 18. — Valiosos elementos *J 
esta ciudad se han ofrecido a tomar Pâ  
en una fiesta teatral que se organiza P» 
recaudar fondos con destino al AexV^ 1 
de los soldados de! regimiento del reriv 
que se encuentran en Africa. 
La presidencia de honor de la Jnnta * 
ofrecerá a su majestad la reina Victoria. 
Se organizan festivales en Yaiencia 
VALENCIA. I R . — El gobernador seuor 
Carola Trejo, dijo hoy a los ^ o d J j t a j ' J J 
on 813 deseo de apoyar la ^l«atlAva .(lclnAi} del 
tamiento de Valencia peuro. el Aguinaldo 
Soldado, había dirigido una carea c i r c ; ^ 
los delegados gubernativos de toda U-V 
r^ra que éstos promovieran en los AU. 
i ; ;,,,-;<fWión un» activa carop^ 
r p ^ 4 a X l favor de tan 
0 X su parto el alcalde ha manifestado £ 
lu. comenzado ya a recibir ^ d o . 
de ellos l i e S ^ . r f i m a m O T ^ ' ^ d 3 t 
im^rtnntcs orntidades para el ^ ^ g -
L los que no deseen conservar el 
nito se publicanln oportamamonte eus 
bres y cantidades. 
Algwoa oonocidoa jóvenes ar5s;ócrat^De-
esta ciudad organizan una función a v 
ficio 
UÍUWMV -"ñ 1 ia obra 
del Aguinaldo, representándose 
de Muñoz Seca «Las hijas del my También organiza una función con 
mo fin el maestro Serrano. E n j el 
el 
9 ^ ^ ¿ 1 ^ del Goldadoj, se 
tará la jota d© « T * triunfadora», arfa 
estrenada. 




Caballería do"Victoria Bojíeoia preparan 
fieste dcporiiva. en Ja que tomarin JP? 
os de esgruDi» J-I ejecutando diverses ejereidj 
L A E A C H E , US UM 23,30) .—Continúan- atléticos. 
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Comunistas y campesinos^ ^ 
en Rusia 
Colonia, noviembre, 1924. 
F , nroblei"a de los probletoás en Ru-
• P-iste en las relaciones do los 
^ ' c í t f con los campesinos, porque 
^ t r a s el comunismo no logre con 
S i r i o s campos, su poder será siem-
^ cosa discutible. Los bolcheviques 
P1® an oficialmente que los campesinos 
comunistas. Acaso tal aserto con-
lüviesc 
-Q3-
(C u e n t o) 
— E n 
•on de verdad en los comienzos 
i revolución, merced a l a cual, en 
cna con los principios fundamentales 
5U| comunismo, los campesinos se ro-
stieron los despojos de las antiguas 
p!opiedades y se convirtieron en pro-
• larios. No extrañará a nadie que en 
^uellos instantes se sintiesen compla-
con un rég imen que tales benefl-
c! , jgg ocasionaba. Pero el estado de 
010 B riñsde entonces ha cambiado mu-
Usimo. Y para que no se sospeche 
fVe nos inspiran prejuicios de escuela, 
demos Ia Palal)ra a je íes autorizados 
riel bolchevismo, quienes, a pesar de las 
lítelas que se imponen en asuntos se-
ca •an^Sj de cuando en cuando no pue-
den menos de descubrir la seriedad do 
la situación 
Tarde de otoño, roníorlahle aposento do 
una morRda solariega, en una vieja ciu-
dad de Cabilla. 
—Vamos, Ricardo — repetíale por centé-
sima ve?, a BU hijo Único doña Clemencia—, 
fenes que pensar en casarte; yo envejezco, 
y me asusta la idea do dejarte eolo, pri-
vado de los tiernos cuidados de una mu^er 
y de los consuelos de unos pequeñines, 
cuyos gritos y cuyas risos resuenen alegres 
en nuestra antigua casa... 
De ordinano. Ricardo oía las variaciones 
sobro este tema con un escepticismo son-
riente; mas quizá con la absoluta indi-
ffrencia íntima del hombre cuyo corazón 
no ha habindo aún. 
Abrazaba a su madre, le jtyftba que ella, 
iba a vivir cien años, y una vez hecho v 
dioio eso, olvidaba el incidenta y hablaba 
de otras cosa»... 
1 Rem o si no la tienen. Esperemos... 
Así vino ocurriendo mucho tiempo. Sin | Ricardo ro ;nisistió. Les días pasaron. 
oie&en de una prepentación, de una amis-
tad, ¡es tan fácil!... 
n 
—Buenn. c-ómo la encuentras?—inte-
iTogó Ricardo a su madre ansiosamente. 
—¡Muy bien, muy bie^".! .M? gusta... La 
primera ' .mpresón no ha podido ser más fa-
vorable: «parcoo» una chica íormaLta, b;en 
educada, dxSoil, seria, honesta y.. . guapa, 
desde luego. Sin embargo—añadió la ma-
dre después de una pausa—, ¡no creas que 
a estas chicas de hoy no se las conoce tan 
pronto... ; a lo mejor parecen tan seacilli-
tas, tan iíngenua?, tan inocentes, y luego 
resultan lo contrario: muy complicadas, muy 
al nevos de lo que parecían... ¡Y menos 
mal, cuando no se las oonoco demasiado 
tardo, hijo nn'o!... En fin: te ropáto que 
la chica me ha gustado... Ahora veremos 
qué clase de gentes son, qué fortuna po 
ombaroo. ahora en este anochecer frío y 
e.U'apotado de noviembre. Ricardo escuchaba 
lo que oyó tantas veces, de otra manera: 
con un aire absorte, fensaitivo, serio... Y 
cuando su madre concluyó de hablar, en 
lugar do sonreír irónico, como en otras oca-
S'ones. levantó la raheza e interrogó ceji-trn uma reunión de los secretarios de , ;nr.in „ 
bn uui«i i c u i junte y con un acento desacostumbrado 
la propaganda comunista en los cam- en ¿i-
ooS Stalin, uno de ios m á s prestigio-
jos'bolcheviques,'llamado el heredero 
de Lenin, por 
(£ que nad 
^¿5 íntimo c 
tro pronuncio 
oJrca de la s i tuación del comunismo 1 ca£ar°s' í ena ^ m V o r ¡Cuántas &o~î a i „ ' y cuantas veces te o rene t í ' ttT, ios campos y de los progresos y las . J ^ „„ j , , , en lo» t » " r . f . . — t i S que... yo dudaba de la sinceridad 
de ese deseo tuyo. 
—¿De mi sinceridad?—le interrumpió la 
madre—. ¡Pero. hijo, si IK.S sido tú el que 
cen atención singular. Stalin confesó ' no ha querido tomar nunca en serio mis de-
gin amba-jes que la s i tuación para el ^ (flu6 no ^a querido oir hablar nunca 
lo reconozco!—murmuró Ri-
Doña Clemenria no pudo asirse a nada para 
fuindamentar la repulsa, y al fin, Kicardo 
y Elena se pusieron en relaciones. 
ÍPoicardo so sentía infinitamente feb'z jun-
to a aquella criatura, verdaderamente en-
cantadora, quo le acariciaba con el casto 
mirar de unos ojc« esfdendidamient.© azules 
me obsesiona 1 i Hicimosi mal en cerrarlo 
las puertas de esta casa a esa criatura ino-
cente, inocente... de las locuras de su pa-
dre, que so casó el muy loco en Granada 
con una gitana!... ¡ Jú rame , hijo, que saca-
rás de] internado en que se encuentra a 
esa pobrecita, y que la tendrás a tu lado, 
como quien es. a! fin!... 
La promesa fue hecha, y un mes más 
tarde cumplida. 
Tula, e! ama de goben^o, sesentona, la 
leal servidora que había viste nacer a Ri-
cardo, fué la encargada de ir a Madrid en 
busca de Carmina. 
Ricardo acudió a la estación, y abrazó 
fríamente- a aquella muchachita de diez y 
seis años, morena, trigueña de cutis, esta-
tuaria, con unos ojos ardientes y magnífi-
cos, corno los de su madre, sin duda... 
—¡Bien venida!—lo dijo él—. ¡Llegas a 
tu casa! 
Y ella, confusa, llorando de emocijóni. 
abrió !os brazos... 
I V 
E l tiempo hizo su camino... 
Aquella tardo, después de una lectura de 
periódicos, que a Ricardo lo placía mucho. 
Carmina abandonó un momento la estancia 
para disponer no sé qué cosas. Ricardo la 
vió alejarse con unai mirada exprefeiva... 
Pensaba él hasta qué punto se había acos-
tumbrado a la presencia, siempre solícita y 
discreta, de esta criatura, a su voz dulce, 
a su timidez intercearitfl. a sus cuidados y 
a la luz de sus ojos espléndidos... 
Tales roílexioues vino a interrumpirlas una 
doncella con uría carta. Ricardo rasgó el 
sobre, comenzó a leer y palideció... Firmaba 
la carta el padre de un oficT.a! de Artille 
ría amigo de él, y se trataba de unas po-
¡ y de cuya persona toda pareja fluir la j 6Íbles relacione^ del artillero con Carmina. 
graa.a. la bondad y la ternura, con el se- ¡Ironías da la vida! En el momento en 
— ¿ ^ v e r d a d , mroná. eso que tu me d i - ! creto encanto do la ingenua auténtica, todo ^ Rlcaráo se daba cuenta de que esa 
ees? Deseas sinceramente que me case ? j randor, todo naturalidad y cordi'alidad... muciiacha le era indispensable, otro ¡a que-
eso momento, en que doña ría, la reclamaba en nombro del amor y de 
> pudo oponerse a aquellos amo- la juventud... 
morada se poiso triste... Los j Y Ricardo comprendió en éste minuto el 
olios de la señora de la casa | egoísmo ao su madre... : participó de los 
emblanquecían ; sn locuacidad cesó, y ence- ' mismos celos crueles, aunque, a decir ver-
rrada largas horas en sus habitaciomes. al dad, con otro sentimiento indefinible, dis-
pérdidas del bolchevismo entre les cam-
pesinos. Por venir do personaje tan 
autorizíwio esas comiunicadones mere-
pal¡r del voluntario retiro, sus ojos delata-
ban el llanto... 
E l Ivjo. en la embriaerv^z espiritual de 
su dicha, no veía ln secreta tTapedia que 
tinto... ¿Por qué no sería él más joven?.. 
¿Por qué no sería un muchacho?... ¡Si él 
hubiera sido un muchacho!... 
Instintivamente se levantó y se miró a 
atormentaba el corazón de su madre... Fuá ! un espejo... La figura todavía enhiesta, las 
coínimismo en los campos no es nada j ^ h°^a} 
airosa. E n las aldeas puede decirse que \ "I1 e 
hav organización comunista; el nú-DO 
mero de partidarios es insignificante; 
(uera de unos cuantos agitadores existe 
la nada, y millones y millones de cam 
pesinos no quieren ni oir hablar del nada! 
movünienbo comunistn. E l estado de 1 —Yo Í 
Y tras de una pausa, agregó: 
—¿Qué te farecería Luisita Moreno? 
Doña Clemencia no Le dejó seguir: 
—¡Qué disparate!... Una famiília arrui-
soy rico por los dos... Pero, bien. 
ánimo de los agricultores excluye toda descartada Luisita Moreno; no insisto. ¿Y 
, „ ^,™,,,-,ier.-,^ i Matilde Cebdlos? Ahí no cabe la misma 
esperanza para el comunismo. | objeción... 
Se extendió después Stalin en deta-: _por i0 qne reSpecta a fortuna, no...: 
lies harto interesantes. Reconoció, por pero se trata d© una hija y nieta de gen-
ejemplo, que la sublevación en el Cáu- tes enriquecidas con la usura, con el sudor 
caso, reprimida por los ¡bolcheviques de los pobre?, con negocios turbios, de una 
con tan horrendas crueldades, fué en moralidad dudosa. ¡No es esa la nuera que 
'Tan parte obra de los campesinos, des- ^ he soñado, hijo mío. ni esa la familia 
contentos con el régimen comunista, he-; ^ i n v i e n e ! ¡Oh. no! 
—En cambio—exclamo el, sonnendo—, 
Elena la que le despertó de ese sueño feliz, 
dia'iéndole en cierta ocasión.: 
—¿Qué tiene tu madre? ¿No te has fijado? 
T)e> algún t empo a esta parte parnce que 
está onferma o que tiene una pena... 
Ricardo observó y. . . comprendió. 
Ingenuamente, la pobre madre había creído 
desear que su hijo se casase, pero ahora le 
faltaba resignación, y todo su cariño absor-
bente, ciego, tiránicn. so reblaba ante la 
facciones un poco fatigadas, el cabello, an 
tes muy negro, ahora algo empolvado por 
las horas, menos que por el dolor... 
Pasóse la diestra por la frente. «¡ Todavía 
no son más que cuarenta años!», murmuró. 
Pero, arrepentido, hubo de añadir : «¡Qué lo-
cura..., quién piensa en «eso»! E l solo par-
tido que me queda es la resignación al aban-
dono próxima, a las tristezas de una vejez 
solílaria». desolada!.. .» Y oprimiendo e l botón 
idea de que otra mujer se llevaría aquel i ^ UEL tiirihre, Carmina no tardó en acu-
hijo de su alma y que ella tendría que com- ^lr••• 
partir un corazón que basta entonces habia 
sido solo suyo... ¡Celos maternales, terribles» 
aunque puros y santos celos, que la tortu-
raban y acababan poco a poco de una ma-
nera inexorable! 
La enfermedad vino... 
El médico diagnosticó turbaciones cardía-
cas muy graves... 
—Tranquilidad física y moral, ordenó. Na- I 
Sentada a sus pies, en una silla baja, en 
la actitud infantil y tierna, a pesar de los 
veintidós años, que le era familiar, Ricardo 
le preguntó de súbi to : 
—¿Tú no has pensado en casarte? 
Ella baj'') la cabeza y permaneció silen-
ciosa. 
Ricardo tradujo mentalmente aquel silen-
cio en un : ¡Todas iguales... viviendo el eter-
cho oficialmente desmentido por el Go-' ~ ~ Z r ? r ? T ~ ~ T ' da de excitac/ones ni contrariedades, sobre!110 sueño! ¡Yo creía que esta era dichosa 
va la oposición contra el Gobierno allí | ^ fortuna... ¿Tampoco Margarita?... 
donde la propaganda comunista tuvo I Doña Clemencia reflexionó: 
mayor ex tens ión . E l problema consiste, Tampoco!-^d;jjo, al un— Y digo que 
pues, en ganar la confianza de los agr i - tampoco, porque esa muchacha no tiene sa-
cultores. ¿Cómo debemos proceder, p re - l lud . . . , y yo qv'ero unos nietos sanos, ro-
guntó Stalin? E n p r imer lugar hizo ! bustos, hermosos! ¡ E a ! ¡Tendrá que ser 
una confeisión bien candida. H a y que! tu madre quien te busque esa novia! 
poner t é r m i n o , obse rvó e n é r g i c a m e n t e , I ¿ Qoifctefl ? 
a la guerra contra la religión. Supues 
Va "la gran ignorancia de la población 
amcola, hay que dejarles su Dios. Y 
ynr no haberle percatado de esa nece-
sidad táctica criticó a los incrédulos 
que hicieron la propaganda antirreli-
giosa en los campos, especialmente la 
ctitud de los kornsomnlistas, la orga-
nización de la juventud comunista, y 
concedió que los campesinos se sintie-
ron tan irritadoe por esta propaganda 
inoportuna que se apartaron por com-
pleto del comunismo, identificando los 
principios del comunismo con la tácti-
ca de esos propagandistas antirreligio-
sô . ¡Siempre las mismas maniobras 
todas! 
Lo m á s grave, dijo Stalin, es la cre-
ciente distancia moral enfre los campos 
sntivolcheviques y Jas ciudades comu-
nistas, entre las ciudades dominadas por 
'os obreros y los campos dominados 
wr los agricultores, y por consiguiente, 
íue entre los dos elementos principales 
le la sociedad rusa se ahondan las di-
ferencias, no podían faltar, los reme-
líos contra el peligro y, entre otros, 
propuso Stalin que todos los comunis-
tas, y primero que nadie los militares 
rojos, instruyan a los c a m p e ó n o s en los 
verdaderos principios y los fines del co-
munismo. Pero olvidó el orador que, 
según propia confesión, es la propagan-
da la que excita los á.nimos y acrecien-
ta la hostilidad. E l remedio, pues, sería 
contraproducente. No cabe duda que el 
convunismo ha de' Tesolver muchas difi-
wltades antes de ver su dominio asegu-
De los campos n-nedo venir la li-
bertad para el tan afligido pueblo ruso. 
Doctor F R O B E R G E R 
Ricardo movió la cabeza, y en un arran-
que de sinceridad repuso: 
—No es preciso que te molestes... 
—¿Cómo? ¿Quó? . . . ¿Ef; que te hrs f i -
jado en a'guna, sin prevenirme, sin decír-
melo?—interrogó la madre con mal repri-
mida inquietud. 
—No s é . . . ; tal vez, sí , sin darme cuen-
ta; poro, de todcs modos, lo que yo te pro-
meto, mamá, es no casarme sin tu bene-
plácito, sin tu aprobacJón... 
Doña Clemencia so se-ntía sobre ascuas. 
—Bueoo, hij'.to, bueno. Sé franco; dime, 
concreta, habla... ¿Quó es eso? ¿Quién es... 
ella? 
Ricardo on^onces, bajando la voz y triste, 
como «á p'."esint>eira Ja inutilidad de sus pa-
labras, habló... 
—Tú la conoces do vista... Es forastera, 
y hace relativamente poco t'ilempo que v i -
ven aquí. Su padre es magistrado; ¡Ja hija, 
seiiiciilamenté encantadora, ideal! JBien edu-
cacLa, cr.lstiana, bonita, sencilla, elegante, 
sin desenvolturas, laboriosa, | un encanto do 
muchacha! Y, sobre todo, que me gusta 
¡una barbaridad! Tú has abordado esto 
asunto y... yo me he decidido a ser since-
ro. Si1 no me caso con Elena, que tal es su 
nombre, ¡hasta el nombre ce bonito!, no mo 
casaré uunea... Tú docddirás, mamá. 
Doña Clemonci'a, que había escuchado gra-
vemente a su hijo, respondió en ese mismo 
toco solemn-o y además lleno de neservas... 
Había que reflexionar, que - nformarse; B<> | ^ j j ^ ^ , víc7im7"' qu i z i rde mi 
Entonces comenzó la tremenda lucha in-
terior en el alma d© Ricardo, el forcejeo 
entre las dor, mitades de e^a alma: Isu 
madre adoradísima y aquel otro amor pro-
fundo en plena promesa de venturas, vida 
ado'ante... 
El forcejeo sentimental fué corto, pero ho-
rrible. E l deber filial triunfó. 
Y una mañana, ¡triste mañana! , después 
de una noche de tortura, Ricardo fuá. por 
última vez, a ver a Elena. A Jas primeras 
palabras, que un nudo de sollozos hacía ca-
si inentendi'b'es. Elena adivinó..., y gene-
rosa, lieroica, magnífica de abnegación, aun-
que con el alma en agonía^ devolvió a! mu-
chaeho la palabra que él Je había dado. Y 
desde ese instante a él le pareció la vida 
un desierto infinito, sin esperanza de gus-
tar la felicidad jamás. . . ¡ jamás! 
I I I 
Varios años transcurrieron. 
Doña Clemencia iba a mon'r. 
[A esa hora suprema en que una suprema 
lucidez suele alumbrar Ja mente, ella '<veía» 
toda su vida íntegra en las profundidades in-
soudab'.es de la conciencia acusadora, jun-
to con los móviles verdaderos de sus actos : 
y suspirando, arrepentida, ante lo irremedia-
ble, doña Clemencia reconocía que, pese a 
sus buenas intenciones, todo no había sido 
como delvó de sor... 
Con los ojos arrasados de lágrimas, lla-
mó a su hijo, que al pie del Jecho se es-
forzaba en ocultar las suyas, y le habló 
de este modo : 
—¡Ricardo, escúchame... Quiero hacerte, 
hijo mío, una confesión humilde. Hela aquí : 
Si yo comenzase de nuevo mi vida no me 
orientaría de la misma manera, no comete-
ría los mismog errores... que he cometido. 
¡He sido egoísta! ¡Te he sacrificado! ¡ Ho 
tenido la culpa de que no seas feRzl ¡Per-
dóname, hijo mío. perdóname! ¡Aquella po-
Luego continuó en voz alta: 
—Tienes un pretendiente... : Manuel He-
redia, un artillero..., buena figura, bien edu-
cado, buen muchacho. Su padre me escri-
be que... 
Carmina levantó la cabeza y sacudió, bra-
confianza! ¡Vamos.. . dímelo!—añadió con 
tados a la moda. 
—¡No me gusta!—interrumpió secamente. 
—¿Es que te gusta, que amas a otro?—in-
terrogó Ricardo, sorprendido. 
—Sí...—contestó ella sencillamente. 
—¿Y... quién es é!?—insistió Ricardo con 
el corazón apretado. 
De nuevo la muchacha bajó la cabeza... 
sin responder. 
—¿Quién es? Anda, dímeJo, nca:ta, en 
confianza! ¡Vamos.. . dímeJo!, añadió con 
dulzura—. ¡ Sea quien sea, si te merece, por 
mí . . . ! ¡Contesta, anda! ¿Qué es Jo que tú 
quieres? . 
Ella tomó a mirarJe. y abriendo de par 
en par Ja maravilla de sus ojos negros, 
repuso muy bajito... : 
—¿Lo que yo quiero?... ¡No separarme 
nunca de t i ! ¿Que a quién es a quien 
quiero?... 1 ¡ A t i ! ! 
—¡Carmen!. . .—balbució, trémulo, Ricardo, 
convu'so de a'egría. 
Y fué entonces cuando comprendió que 
podía todavía ser dichoso... ¡ai fin! 
Curro VARGAS 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
Otro de los prodigios de Santa Isabel 
de Hungr ía fué, después de aquel gran 
milagro de las rosas verificado en me-
dio de las nieves de enero. Este no es 
tan conocido, si bien uno y otro proce-
den del mismo ímpetu de candad. 
Cada m a ñ a n a Santa Isabel sa l ía de 
su palacio silenciosa, furtivamente, co-
f,i dijéramos, a fin de que su esposo el 
landgrave, no se percatara. No se ha 
de juzgar por esto, que Santa Isabel 
tuviera temor de su vida. E l buen land-
grave Luis de Turingia era tan fino 
amante de su esposa, como temeroso 
de Dios. Sólo una flaqueza se le podía 
imputar sin recelo: que, em oyendo a 
&u montero mayor barruntos de caza, 
nada podía sosegarle sobre su vasta y 
blíasonada- silla. Aunque estuviera en 
la mesa saboreando los delicados vinos 
del Rhin, o en su trono de l a sala do 
justicias, rodeado de los barones del 
landgraviato, había de saltar enardeci-
do y tomar su ballesta, su trompa y 
su venablo, y lanzarse montaña abajo, 
como un fantasma, sobre su corcel pia-
fador. E n todo lo demás, Ibien podía ase-
gurarse que el landgrave de Turingia 
so miraba y se contemplaba en las pu-
ros ojos de su esposa. Como que, aun 
vendo de caza por los m á s difíci les la-
berintos de la montaña, con su propio 
mayordomo, con el Pr ínc ipe de Carin-
tia, con el mismo Obispo de Wartzbur-
go'que fuera, frecuentemente le oían re-
petir : 
— ¡Qué esposa me ha dado Dios! 
Esto mismo amor era quien hacíale 
temblar, cada vez que la ve ía salir car-
gada de viandas para sus pobres. 
—Algún día te robarán. 
—Algún día un h a m p ó n o merodea-
dor se atreverá a decirte un dicterio. 
Pero Santa Isabel sonreía , porque su 
confianza estaba en Dios. iA veces, el 
temor le asaltaba m á s fuerte al buen 
landgrave, y entonces mandaba cerrar 
puertas y puentes para que Santa Isa-
bel no .{aliera, o lo que para ella era 
m á s enojoso, poníale un cortejo de sol-
dados. 
Esta m a ñ a n a , en sigilo y a solas 
con su fiel doncella, Santa Isabel lo-
gró salir al sendero del monte. Visitó 
sus pobres. Todo cuanto llevaba lo fué 
distribuyendo de choza en choza. Has-
ta se quedó sin el blanco rebocillo que 
le servía de toca, porque una recién 
parida, que no tenía con qué envolver 
su criatura, se asomó a un ventanuco 
clamando. » 
Más radiante y consolada que nun-
ca, Santa Isabel volvíase para el casti-
llo, cuando ya el fuerte sol del medio-
día entibiaba hasta el senderillo del bos-
que, siempre húmedo, siempre sombrío j 
y fragante, como un verdadero labe-
rinto cerrado. U n claro que de cuando 
en cuando se descubriera dejaba en-
trever, a lo lejos, entre los gigantescas 
tilos, las doradas borres del castilho. 
Santa Isabel prorrumpía : 
— i Mira a mi Isalbelina! -JMira a L a -
D / e z a ñ o s h a 
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P a r a defender su yresuvucsto, Iner-
temente imimgiiado ¡wr varios orado, 
res se Levanta a hablar en el Congre-
so 'el ministro de Marina. Hombre po-
co avezado al lenguaje parlanuntano 
tí a los eufemismos, disimulos, aviba-
yes y falsedades de aq^el atnbienle exó-
tico para él, llama al pan pan y al vi-
710 vino; menUra a la fatla a la ver-
Oad, superchería al engaño artero y 
con' otras sinceridades de este cali-
bre arma un escándalo formidable en-
tre aquellas puras vestales del disi-
mulo. L a ¡rrincipal victima de las cla-
ridades del seilor Miranda fué el señor 
Barber\ pero, como la intención era 
recta y ambos hombres de corazón, el 
incidenle terminó con un (tbrazo en ple-
no hemiciclo, mwy aplaudid*) desde es-
caños y tribunas. 
* « » 
FA sehvr Itivas Mateos vni-erpela al 
ministro de la Gobernación acerca de 
la salubridad en Madrid. 
Ocupándose del agua, dice que ta del 
Canal corútiene 700.000 bacUria<¡ por 
centímetro cúbico, y que en el año an-
terior ciento sesenta y ocho días arras, 
tro gérmenss iniesiinales. 
Será verdad todo aso, señor Rivas 
Mateos; pero si supiera usted lo que 
la echamos de menos con bacterias y 
todo ahora que escasea tarüo. Porque 
reinita que tenemos los mismos gérme. 
n e s p e r o sin agua. 
• « « 
Hasta este dia han muerte en cam-
paña tres diputados y v n senador franr 
ceses. 
« * • 
Hace mucho tiempo que alternativa-
mente se viene dando en los periódicos 
la noticia de que el presidente de Mé-
jico se retira, y que no se retira. Algo 
parecido a lo que ocurrió con el Gallo. 
L a noticio, correspondiente al día de 
hoy es que el señor Carranza no se re-
tira. 
Patricio R I G Ü E L T A 
—¿Qué me traes? 
Santa Isabel hubo de responderle: 
—Hermano mió, nada me queda 
—¿Entonces a qué vienes junto a rrd? 
—Te daré mi compasión. 
E l leproso se sintió burlado. Y aún 
extremó su rabia. Llamábale «Hija de 
Satanás» y atrás afrentas intolerables. 
T a n recios eran sus alaridos, que el 
bosque entero r e s o n a r á y engrandecía 
las injurias del leproso contra Santa 
Isabel. 
ü n montero del castillo acudió, se-
guido de sus mastines. Si no fuera por 
la bienaventurada Princesa, allí mismo 
habría dado cuenta del felón. Pero San-
ta Isabel suavemente dispuso : 
—Ven, tomemos al leproso. E s preciso 
conducirle al castillo. 
Y entre todos tres so lo llevaron, con 
dislao, a Gladis, que ya nos aguardan! ! grandes tientos, porque como el camino 
L a fiel doncella se desojaba, fin al-
canzar a ver ni al v ig ía que con s\i res-
plandeciente lanza iba y venía en lo al-
to de la torre mayor. Pero era verdad. 
Allá estaban las tres pcqucñuelos, ata-
lavando la vuelta de su madre. 
era de cuesía , a cada leve tropiezo 
parecía que iba a arrancársele el alma. 
Mas en el arrebato de caridad no ad-
virtió Santa Isabel que aquel insopor-
table hedor infestaría todo el castillo. 
Los soldados que vigilaban a la "gran 
aliendo del bosque, entre l a monta- puerta tuvieron que taparse las mv 
ña y él parque jardinero, un loproso eos. • Pronto, hasta la misma sala del 
que acochaba les amedrentó con un gri-
to salvaje. Digo que era un leproso, 
porque do alguna manera tengo que de-
nominar aquel montón de podredumbre. 
duque, se llenó de pestilencia. E l Ibuen 
landgrave comenzó a pasearse con ira. 
Con sus grandes pasos, con su fuerte 
enojo, en un segundo atravesaba la es-
Pcro en realidad, a no ser por una ma- ¡ Lancia 
no que iblamlía intacta, nadie p̂odMa, j — ¡ E s t a esposa mía que quiere cánta-
bro todo, había que huir de las precipitacio. 
nes y las locuras... A vcoes, muchas veces, 
se confunde m a ilusión pasajera, un capri-
cJio, con el verdadero amor, y el final d.̂  
tales aventuras maír'imoniales resulta desas-
troso... ¡-Nada do pr.'teas, nada de impreft o-
nismos y de arrebatos! Ante todo, ponerse 
al habla con esa muchacha, estudiarla, ex-
plorar sus sen bi mi en tos, su carácter, sus gus-
tos y... los de su familia. Y de eso se ;ba 
a encargar, ¡ya lo creo!, doña Clemencia. 
egoísmo! ¡Os ha sacrificado a l e s dos! 
—¡No te acuerdes de eso, mn.má.! jNo 
sólo es una cosa muy lejana, sino muy... 
olvidada! 
—¿Olvidada? ¿De veras?... En fin, aún 
eres joven, treinta y seis años apenas : to-
tlp.v;a, ¡quién sabe!... Tal vez otra mujer... 
La moribunda hizo una pausa. Lueño aña-
dió, confidencial : 
—¡Otro asunto me preocupa, hijo!... Otro 
remordí miento... ¡Esa Carmencita, la hija 
H I I • • 
P R U E B E V é M U E S T R O 
En estas capitales d'i provónc'a hallar la de tu fallecido medio hermano Enrique, 
E L T O C A D O R 
L A R O S A R I O 
S A N T A N D E R 
. m j ^ . . m . . j £ . j ? : . m . m . m m 
adivinar lo que aquello fuese, si hom-
bre,, si bestia, o m á s bien horrendo y 
dañino monstruo. L a cabeza era toda 
una pelambrera, m á s hirsuta que las 
zarzas por donde asomaba. Los ojos se 
revolvían sanguinosos, como si se los 
hubieran apuñalado . Y ibajo el aguje-
ro deforme de la nariz aparec ían las 
mandíbulas con la horrible mueca de 
los esqueletos, porque las labios y las 
mejillas habían sido roídas del mal. To-
do su cuerpo era un amasijo de trapos 
purulentos y de polvo. No adivino de 
dónde sacaba fuerzas para gritar; 
— ¡Ahí va la hipocres ía del mundo! 
¡ A n d a d ! ¡Andad, qu^ liáen sabé i s a 
dónde hacé is la caridad! ¡ Mas donde 
nadie os puede alabar, que se consuma 
el pobre! 
Aún sin acabar do proferir su mali-
cia, Santa Isabel ya estaba arrodilla-
da junto a l leproso. Lloraba de compa-
sión. E l leproso la miraba con sus ojos 
hostiles: 
Continúa al final de la 6.a columna) 
giarse! ¡Yr Jo logrará ! . . . ¡Y logrará 
contagiarnos a todos!... 
Entretanto, por permisión do Dios, en 
el m á s apartado sótano sucedía una co-
sa admirable. Santa Isabel, a los pies 
del gafo, lavábale , ut ig íale f ístulas y 
llagas con el suave -bálsamo de los mon-
jes do Temeswar. L a negra corroña se 
deshacía en escamas, bajo las que una 
sonrosada y ?iueva carne iba aparje-
ciendo. Cuando acabó su tarca, el le-
proso, tendido por los suelos, no acer-
taba m á s que a gritar: 
— ¡Santa ! ¡ S a n t a ! ¡Santa Isabel! 
Y ya nunca m á s se apartó de su la-
do. E n todo momento fué su m á s leal 
servidor. E n todo momento l lamábale 
a boca llena Santa, porque y a él, antes 
que el Papa, la había canonizado. Y , 
cuando viuda, y desvalida, se vió des-
pojada de sus dominios, negada de sus 
propios deudos, en este pobre leproso 
tuvo su m á s fuerte sostón Santa Isabel 
de Hungría . 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 2 2 ) 
1̂ m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
eiabargo, desde aquel día su Nada quedó destro-
|a(^. Mi hijo es lo mismo que yo, muy altivo 
• susceptible en extremo, no ha podido resig-
w con su desgracia, ni hubiera podido so-
^ ^ las miradas curiosas, las preguntas in-
^ -feias, al reaparecer tal cuai está hoy delan-
las que lo conocieron antes.^ ¡Había si-
ih0^n S113-!*. tan encantador, tan dichoso! Y 
^ a eon sordo gemido terminó—. Ahora vi-
^ lo-1 '̂ al6,'ací*:) de ^a sociedad, escondiéndose 
braj b P^os extraños que traspasan nuestro um-
h^' a vcces hasta de los criados, como un mal-
V j ^ • • COI"o una paria. . . , ¡él, él Dios m í o ! 
'«tiía a(ÍU1' ^ hace y a tres a ñ o s que csto d u r a ; 
^conf. .emtlséis años cuando la desgracia le 
y ahora tien 
cuerdo de su familia paterna, de su patria de 
origen, lo que ha despertado usted en él? ¿Qué 
misterioso atractivo ha inclinado su, corazón ha-
cia usted? Imposible es saberla; lo cierto, ciertí-
simo es que Esteban la ama como un loco. 
Lady Leonor a g u a l d ó un instante l a respues-
ta : pero la muchacha permaneció muda, insen-
sible, acaso por la sorpresa, 
—¿No me comprende usted?—dijo lady Leo-
nor—. Esteban la ama: sólo usted tiene poder 
para hacer que su vida vuelva a ser dichosa. 
Cásese con é l ; es todo lo que le pido: no creo 
le cueste el aceptar. Es usted de sobra inteli-jglacial ironía—cuando lo haya aceptado 
gente para que a sus ojos una desgracia física! Y exci tándose un poco cont inuó: 
pueda contrarrestar las inapreciables ventajasj —¿Cree usted que voy a exponer a Esteban 
de una unión como ésta, sobre todo en la s i túa- .a su1 examen, a sus preguntas y dudas, lo que, 
ción en que usted se encuentra. dfida su situación, sería para é l verdadi ra tor 
—Tía—dijo Aurora con dignidad—, no estoy ¡tura? Nada he ocultado a usted acerca de él, se 
ted, ¿quió me importa a mí que se mueran en tará entenderla y darle las gracias... Vaya us- en seguida podría aún alcanzarlas y estar en 
una buhardilla? ¿Qué voy a lograr con impedir,ted, querida, no tiene tiempo que perder. Par í s a l d ía siguiente. 
Cou febril actividad se puso a arregiar su ma-
, leta, s int iéndose feliz, a pesar de todo, a la idea 
de abandonar aquella casa maldita, de correr 
hacia los suyos, hacia su hogar. 
Pero á la primera reflexión esta a legr ía ins-
tintiva desapareció. A su regreso, sólo debía es. 
. (j ^ • — „• " w o — — j^.wv».- "^^-j i t . i * , ÍIU IÍV-HU HCÍÍI|;U v^uu i^caciti. 
que sus hermanos se hundan en el abandono y Aurora salió despacio, no sabiendo ¡o que ta-
la miseria? Usted lo habrá becado con su i * cía ni a dónde iba. Tres o cuatro veces se equi-
digna locura, con su crueldad sin nombre, pues VoCÓ ds camino antes de llegar a su habitación 
no se rechaza a un hombre por la sola razón y cuand0) por ^ dió con e]¡a Se ^ . ^ 
de que nos ama y no lo conocemos. 
Pasado el primer impulso, Aurora comprendió 
su imprudencia, y añadió , con monos violencia: 
—¿No era m á s natural que primero me lo pre-
sentara usted? 
—Lo .¡conocerá usted—dij^ lady Leonor con 
tímle atontada, vacilante, sin ver ni oir, s in pen 
ar ÍIponas, reuniendo todas sus fuerzas para 
sostener aquel peso que amenazaba aplastarla. perar dolor' arrepentimiento, quejas, reproches 
Se esforzó, a l fin, por reponerse. quizás. 
Como h a b í a dicho su tía, debía escribir a sus ¡Reproches! ¿Por ventura no serían mereci-
padres el resultado de su viaio. ,dos? 
i 
Se sentó a su mesa y trató de redactar un te- 1 
E n aquel momento, si . ella io hubiera queri-
lUj0)y0lohacer Por , 
e vemunueve. Nada pue-
a mi único 
ünico que amo en el mundo. L e pedí 
^ a ó i / ü ^ ' COn su nombrc Y su- fortuna po-
, pero no quiso, la rehusó todo, 
^sta, "eT'df ^ lu ÍC'ea de casar3e le era odiosa; 
^ a d m ^ en <TUe' sin ^ usted 3o adv'irtiera, 
% . ' rarla y oir r - — : a - J - -
03 ^ « r o t a b a de 
en venta 
L a anciana contestó sin pes tañear: 
—Cuando tenga usted m á s años sabrá que to-
do re vende... si le sabemos poner precio. ¿Da 
usted m á s valor a sus tontas susceptibilidades 
que al honor de los suyos? 
Aurora, que haina dado un paso hacia la puer-
ta, se detuvo, y con un furor que no podía do-
minar exclamó : 
—Pero .'i es abominable lo que ursted dice; i 
¡s i con eso solo basta para que aborrezca a su 
hijo! 
— ¡lAborrccer a mi hijo! 
Lady Leonor se había puesto en pie, y con voz 
baja, brusca e imponente añad ió : 
—Si detesta usted a mi hijo, vo detestané a 
sus padre?. Si a usted le place destrozar el co-
ló juro, y lo que sabe deba bastarle para tomar 
una determinación. 
Ni por un momento vis lumbró Aurora la »iOSi. 
bilidad do aceptar esta nueva locura. 
—CVIi docii?ión ya está tomada i rehuso. 
—Muy bien, querida, es usted libre. 
Ladjj Leonor no demostraba ningún enojo, pe-
ro al ver que Aurora se iba la llamó. 
- D e j a usted aquí sus cartas..., y tendrá que 
contestarlas... 
Por un instante, Aurora lo haibía olvidado to-
do; de nuevo lo recordaba ahora 
— ¡ ¡ T í a ! ¡—imploró. 
Lady Leonor continuó, sin escucharla : 
—Escr iba usted a sus padres que nada pueden 
y a esperar. Les podrá usted explicar que ha te-
nido su suerte en lajs manas y qu^ h a elegido 
legrama. 
Pero mientras escribía le parec ía ver l a esce-
na que se produciría en, su casa en el momento 
do, querido de verdad, ¿ s u s padres ne estarían 
ya seguros, enaltecidos, felices, radiantes de 
; prosperidad? 
azul entre las manos de su padre, que, lleno de u„ , ^ u ' i a proposi 
esperanza, se apresuraba a abrí lo: u mujer a t ¿ 7 ° ^ S0 arrePintió' h<> . 4 . . "iujei da, de este pensamiento: ;su nvPntnH , 
tan do repente l a proposición de 
rroriza-
sus labios. ¿Será el re- razón de mi Esteban, su padre, sn madre de us- cara ellos el oprobio y l a miseria: algo les eos-
* J % * & L « ^ S - m a . Veía el peda.o do papol ' J c t J ^ Z ' 1 ^ ' " " " " " ^ 
e 
„ pensa iento: ¡ su juventud, compra-
pues... l a decepción amarga... , la expresión d - fe? d ^ ' ~ ^ P ^ o a un mostmo 
consolada de aquellos s c n i l a n t e . queridos E s . 1 ^ ° Z * d * i o ™ á ^ 
ra violen qu i tó a Aurora va lor para t e rminar su ^ I Z ' ' , ? ^ * * * * 
tarea. Cada palabra que e s c r i b í a l e -pareda un í n T V 7 f T T * Un Í11SU'lt0' E1 parentes-
P - l a l ^ clavaba en^el c o r a z ó n ¿ T o uvos T Z a r a a l " " * ^ ^ ^ * * * * * * 
y l a retcnia, la borraba, la cambiaba inf in idad h t T M ? ^ ^ PRÍSA P0R INAR-
de vece, b u f a n d o en vano el modo do sua i ^ ' ¿ t * * Para ^ <** más ha-
zar la cruel verdad. ^ d.e e1' pa ra hu , r dc su ^ v i s i b l e presencia, 
^ . . , Un instante r o a n u d ó su trabaio ñero ln ™i 
Quizas esto era debido a la concis ión del hru- vió a dejar por releer do n n e v o T s ' carias e l o t 
tal estilo t e l e g r á f i c o : empezó , pues, una carta, suyos. Cada frase de é l i t e íe llegaba al corazón 
que rompió , para volver a escribir la y tornar como u n írrito ño -««,0*1 , feaDa al c o ™ z o ^ 
., romperla. ^ angustia, el supremo Dama 
Aurora t i ró la p l u m a : lo mejor era i r a decír-
selo verbalmcntc. Sus c o m p a ñ e r a s de viaje de-
bían abandonar York aquella noche: partiendo 
(Cont inuará^ 
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Proyecto sobre valoración 
de mercancías 
Un sistema más justo y oientífioo para 
nueetro ccmeaclo de exportactóu 
Al Conüejo celebrado anoche por el 0i-
•reounio antniedoa el subsocfetano de Ja 
:ÍUOITU, que dió cuenta de asuntob de tra-
mite, y el v-'cepreeidente del Consejo de 
ikxMiotuía Naaional, señor Gastedo, quo dió 
a conocer las COIIJIUHJanee íormuladas por 
la Conieiencia Nacional del AoeiUe. las cua.-
it* pasarán a informe de aquel Consejo ad-
mimsti'ativo. 
También presentó uo proyecto de decreto, 
en que & cencretan ius reformas que se 
estJman necesarias para implantar un siste-
ma de valoradeüe de las mercancías que 
son objeto de nuestro comercio exterior so-
bre una base más justa y científica. 
E l proyecto quedó para estudio do una 
ponencia del Di;"octor.<o. 
Despacho en la Presidencia 
Despacharon con e] prudente interino del 
miv«.torio los subsecretarios do Gracia y 
Justicia, Hacienda, Fomento, Guerra y Tra-
bajo. 
Visitas 
.Viaitaion por la tarde ni maiqués de Ma-
gaz los sií&secretarios de Guerra y Estado, 
«i comisario regio del turismo, marqués de 
la Vega Inolán y el ministro de Tortugal en 
^íadrid, seüor Meló Barrete. 
« « « 
También visitaron al marqués de Magaz el 
mkiislro de Chile, el doctor Cortezo, el so-
bar Eodríguez Marín y los seis delegados 
tevioa para la repnesión del contrabando, a 
QU/eces acompañaba el general Musiera. 
• « » 
E l director de la Biblioteca Nacional, don 
Francisco Rodríguez Marín, visitó al vocal 
del Directorio generad Navarro. 
Consejo da Trabajo 
En la sesión celebrada últimamente por 
la Comisión permanente de este organismo 
se resolvieron vari'og asuetos concernientes 
a la consulla hecha por la Delegación lo-
«al de E a Líoea sobre la aplicación d© 'a 
ley de Aocidentes; a reconocimiento de los 
mercados dominicales de Valls. San Feliú 
de Gurxols y Denia, v a normas pedidas 
por la Inspeodón de Trabajo de Zaragoza 
con motivo del recurso interpuesto por un 
industrial contra la imposición de uca mul-
ta por infracción de las d spo=;ciouos rela-
tivas al régimen de los talleres. 
Fué después proseatado el cuestionario a 
que ha de ajustarse la información referen-
te al modo de computar la jomada de tra-
bajo en el camjx), el cual será remitido a 
todas los entidades interesadas en tan im-
C a r r e r a m o t o c i c l i s t a p o r e q u i p o s 
C a m p e o n a t o i n t e r e s c o i a r d e a t l e t i s m o . L o s p a r t i d o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e p r o v i n c i a s 
u n 
MOTORISMO 
Se kan oerrado las inscripciones para la 
importante prueba por equipos del Rea! 
Moto Club de Cataluña. Además de lo« 
equipos que indicamos en la semana pasa-
da so matricularon los siguientes: 
Equipo rojo-azul. — Francisco Sanahnja 
(cmoto> B. S. A.)—«Joaquín Garriga («side-
car» H A B L E Y DAVIDSON)—Antonio E n -
ríquoz («sidecar» H A R L E Y DAVIDSON) — 
Francisco Carreras (antociolo R E N A U L T ) . 
Equipo b l a m » - negro. — Ignacio 'Faura 
(«moto» B. S. A.)—Jo«é Buxadó («moto» 
B. S. A.)—Julián B i gorra («sidecar» HAR-
L E Y DAVIDSON) —Arturo Gastó© (autoci-
clo D. F . P.) 
Equipo rojo-amarillo.—Juan Sallares («mo-
to» H A R L E Y DAVIDSON) —Joaquín Figuo-
rola («sidecar» H A R L E Y DAVIDSON) — 
Luis Gelpi (autociclo OCTO)-r^ntonio Oli-
ver (autoddo OCTO). 
F 0 0 T B A L L 
Resultado de los partidos más importan-
tes, que por falta de espacio no pudimos in-
cluir en la «Página» ds ayer: 
En Madrid: 
MADRID-Unión (terceros equipos) ... 5—2 
IRUN-Cultural Deportiva (Grupo A, 
de segunda categoría) 8—2 
Fomento-C. Y, Comercial 0—0 
ALMACENES R O D R I G U E Z - Patro-
nato 8 o 
En Málaga: 
Málaga F . C.-Betis Balompié 1—1 
E n Manzanares : 
GIMNASTICA-Villacafias F . C 2—0 
En Segó vi a: 
Accdemia de Artiller:'» 2 tantos. 
(Sarandescs ¡ Medizábal) 




r T R r u i . 0 (POPULAR Athletic, de Gi-
jón 4—0 
En Tortosa: « 
ATENEO-Amposta F . C 5—0 
ULDECONA F . C.-Iberich F . C 4—0 
En AJgeciras: 
A L G E C I R A S F . C.-Werolen inglés... 5-^0 
En Alcázar: 
U. D. T E L E G R A F I C A , de Madrid-
C. D. España 4—3 
En Andújar: 
ILÍTURGI F . C.-Arenas. de Madrid. 2—( 
En San!úcar : 
En Córdoba: 
R. S. SPORTING, do Córdoba-Athletic 
F . , de Málaga ~ 5—0 
E n Vinaroz: 
ESJPAKOL C. D.-Torreblanca F . C. . . 
En Herencia: 
D. ESPAÑA, de Alcázar-Unión Hercn 
ciana 
En Cervera: 
C E R V E R A F . C.-Balaguer 













La ponencia encargada de preparar el pro 
yecto de ley de Casas económicas anunc. ó SANLUCAR F. C.-D. España, de Jerez 
que- muy en breve presontará el dictamen • _ . 
a la Comisión, a fin. de que ésta lo setudjfl 
y discuta en les próximas sesiones y pue^ 
da .cer elovado al Gobierno. 
Por úlíimo. la representación obrera anun-
ció también que en la pr/mera sesión oue 
eo f i e b r e se ocupará do varias denuncins 
rerdbidn.s do Barc^lor.a con motivo do IIH 
(nfrnrciioríes d^ las leyes so?ialr\s y de un 
as\into relar'ónado con una reciente dispo-
sición acerca dp los pactos para la aplica-
ción de la jomada mercantil en Pamplona. 
3—1 
H O M E N A J E A U N S A B I O 
B I O L O G O E S P A Ñ O L 
En el P êal Colegio Farmacéutico se ha ce-
leb.ado un homenaje el em nente bioquí-
mc© argentino don Roberto Cárcamo; ar-
gentino adopción, poro español de naoi-
miento y estudios. Vino al mundo en Ce-
nioercü (Logroño.». 
Consistió el acto, íntimo y cordial, en lo 
entrega ecl título de colegiado de honor 
ante las Juntas di.ectva« de las entidades 
farmacéuticas domiciliadas en Madrid. 
E l soc-ijetario del Colegio, señor Hergue-
ta, leyó un mensaje de la Sociedad Nació-
'nal farmacéutica do Buenos Ailres, de que 
ha ¿ido portador el señor Cárcamo, y *•] 
vioepresidieuto, señor iíivas Mateos, en bre-
ves palabras, ena l tec í la personalidad y loa 
meiecimlentos del nuevo colegiado. Expresa 
su gratitud a la clase farmocéutrea argen-
tina por el mensaje y por el portador, y 
recuerda que el presidente del Colegio, sa-
ñor Caciares, recibe en estos momentos eu 
la Argentina los mayores agasajos y aten-
ciones. 
E l señor Rodríguez Carracho dice que el 
Real Colegio, que la Sociedad científica 
más antigua de España, cuenta ciento 
ochenta años do vida, por lo que en su 
principio fué tan argentino como español, 
ya que la Argentina era entonces española. 
A esa misión se vuelve ahora en el terreno 
espiritual con estos intercambios que afian-
zan la solidaridad entre los dos pueblos. 
Visiblemente conmovido, ed señor Cárca-
mo agradece el honor que recibe, y que 
estima como manifestación de simpatía de 
los farmacéuticos españoles a los argenti-
nos. Asegura que en ningún pueblo de 
América se siente como en la Argentina la 
emoción de España. 
Expone su admiración por la organización 
e instalacdón de los laboratorios^ españoles, 
algunos de los cuales pueden servir de mo-
delo en Europa. 
Ofrece la colaboración de los argentinoí. 
para luchan- por la elevación de la clase 
(armacéutica. 
Terminado el acto, se sirvió un flun^h». 




ARENAS F . C.-Almería Boteclub 5—1 
A L C A N T A R I L L A F.C.-Fortnna F . C. 4—3 
En Valladolid: 
C. D. ESPAÑOL-Academia de Caballe-
ría 5—2 




ñas F . C 4—1 
En Alcira : 
ALCIRA-C. Burjarot íi—1 
Eo Ecija: 
BALOMPEDICA 
F . C 
En Lorca: 
I.ORCA F . C.-C. D. Muleño 2—0 
En Orihuela ¡ 








T A R R E G A F 
E n Palma: 
REGIONAL F . C.-Oonstoncia de Inca-
En Nove'lda: 
ELCHI1! F. C. .(infantil)-Novelty 
E n Gerona: 
UNION SPORTIVA, Figueras-Ateneo 
Bisbelenca 
F C P A L A F R O G E L L - E s c a l a F . C . . . 
UNIÓN SPORTIVA, Figueras-Ateneo 
Sportivo San Feüú 
ATLETISMO 
Resultado del concurso atlético 
occoltir * 
Cross oountry (2.000 metros).—1. Lló-
rente. Tiempo, feis minutos veinte segun-
dos. , 
Salto da altura (con impulso; segunda 
categoría) 1, Manuel Sanfoliz, 1,05; t, Al-
fonso Arias y +, Celestino Martín, 1 metro. 
Primera categoría.—1, Félix Candela, 1,40 
metros. 
1.600 metros lisos.—1, José Vigil, cinco 
minutos cincuenta segundos un quinto; 2, 
José Guarinos; 8, Manuel Várela de Seiias. 
Final de WO metros lisos.—1, Evaristo 
Jiménez; tiempo, un minuto veinticuatro 
segundos un quinto; 2. Julián Ayuso, y 3, 
Gabriel López. 
Final de 200 metros (segunda categoría). 
1, Ignacio de Arellano; treinta y cuatro se-
gundos dos quintos, y 2, Luis Casaús, y 3, 
José Luis Pampón. 
Final do 100 metro*.—1, Navarro; 2, 
Arias, y 3, Alvarez ( F . ) . 
Relevos (4 por 50 ¡ segunda categoría).— 
1, Colegio de Santa María, veintisiete se-
gundos un quinto, y 2, Colegio del Sagra-
do Corazón. 
Primera categoría.—1, Colegio de Santa 
Mana, veinticinco segundos un quinto; 2, 
Colegio de San Ignacio. 
TIRO D E PICHON 
L E O N 18.—El campeonato provinoral ia 
tjro de pichón acaba de ganarlo el coman-
dante don Marcelo González con la anota-
ción 12 por 100. 
* * * 
L a inauguración de las tiradas en el po- i 
Hgono de la Monc'.oa anunciadas para el : 
domingo último tendrán lugar mañana jue- j 
ves, a la misma hora e iguales condiciones. 
BOXEO 
(DE NÜESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
PARIS, 18.—La luchas anunciadas para ; 
hov han dado el sguiente resultado: 
MASCART vence a Ledoux por puntos en 
23 croundfcí. 
Frits^h y Bretonnel empatan a 12 cround»». 
REMO 
CALAIS. 18. — E l canadiense Georges 
Smith ha locrraio atravesar el Canal de la 
Mancha en una canoa a remo, entrando en 
Calcas a las seis de la tarde. 
Mañana, si le es posibV, marchará con 
dirección a Roma, atravesando Francia por 
París, Dijoix, Lyoo y Marsella. 
F I R M A _ D E L R E Y 
PRESIDENCIA.—Dfepoiii«ndo qoa en lo sncesivo 
forme parte del Consejo da Administración de la 
Caja Postal de Ahorros, como vooal, un delegado dt'l 
preeidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pj-
blica. 
HACIENDA.—Conoediando un suplemento do cré-
dito áa 893.252 pesetas al capitulo quinto, artículo 
fundo, material de campaña do Intendencia, del vi-
gente presnipuesto de gastos de la eooción 13, «Acción 
en Marruecos», ministerio de la Guerra. 
Nombrando jefe de Administración de segunda a 
don Enrique de la Cámara y Sala, delegado especial 
de Hacheada en Vizcaya. 
Idem do Admiilv9tración de tercera a don Federico 
Botella y Kclloro, interventor de Hacienda de 8au-
tander. 
CoDiv^d endo honores de jefe de Administración, li-
bres de todo ga t̂o, al tiempo do jubilarse, a den 
Enrique Fernández Campano, jefe de negociado do 
primera clase. 
GUERRA.—Diaponiendo que el coronel de Inten-
dencia den Mariano de Santa Ana Copete desem[>oíic 
sin perjuicio do su dest¡no actuaJ, o! de intendente 
general del Cuartel generaJ del jefe del Ejército de 
Eaj>aña en Africa. 
MARINA.—Proponiendo que la vacante que eihte 
en el Cuerpo Jurídico de la Armada, en el emploo 
de teniente auditor de tercera por fallecimiento do 
don Ginés López Jaiña^a, la ocupe el teniente au-
ditor de cuarta rlaac don Luis Torres del Hoyo, y 
que so conceda el ingreso 6n el Cuerpo con el em-
pleo de tentétltfi auJtor de cuarta clase, a don Hum-
berto Jiraunta y Linares. 
Propuestas de ascenso a sus inmediatos empleos, 
del teniente coronel médico don Nicolás Rubio Ar-
guelles, comandante don Estanislao Llueama y capi-
tanes don L u ^ Martín, don Víoente Molina, don 
José Rueda, asoendido este último porque los dos 
primeros se encuentran supernumerario y excedente 
y no cubren vacante. 
Idem do aeoenso a oficial primero dol segundo 
don Juan Durán Cottes y a oficial segundo del ter-
cero don Joaquín Laseo de la Vega y Olaeta. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por igniü 
tiempo de destierro el resto de las penas impuestas 
a Angel Antonio Iglesias Núfiez. 
Dcclaiando ezoodente voluntario a don Vicente Pas-
cual Calabria y Botella, magistrado electo de la Au-
diencia de Burgos. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DEL 
¡ Á q p o ORÍCO 
el rey de las capas 
Vean el surtido 
de 100 n 600 pías. S E S E N A 
S E S E N A 
E l mejor de Madrid 
GABAN 
de 50 a 250 pta?. 
Noccnfundirse: Cruz, 30, y Espoz j Mina; I I 
Lea ataques más rebeldes cedoa 
rápidamente con el UromIL 
adoptado por infinidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o í a - M a l d e P i e d r a 
A r t e n o e s c l e r o s i s 
So ponslgnen curaclonet sor-
prendentes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun toma, 
fio en dosis-elevadas, produce YON 
daderas descargas úricas, purifl. 
cando la sanare y evitando la 
repetición do nuevos ataque». 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do las emuuoneB para hoy 19 de no-
viembra: 
MADRID (R. X.i 592 metros).—9, Cotizaciones 
de Bolsa y mercados, datos meteorológicos, preei-
aión del tiempo y noticiae.—0,15, Tranamiíión ue 
eeíalee horaria*. I'rofoaoras J . Flores (violónoelo) y 
Angela Herrera (piano); tRererio», Schumann; t E l 
cisne», Saint Saens; tAve María». Schubert.—9,3), 
tLa voz y el canto», conferencia do divulgación por 
el doctor don Fernando Barajas.—9,45, iL'éloge des 
lar mea», Schubert; tArlequín», Popper; «Cavatina», 
Reaf.—10, «El porvenir de los hijea», charla peda-
gógica por el profesor Aon Jotó Ballester.—10,15, 
Señor ("íardyn (barítono): «Mi pobre roja», Tabuyo; 
Romanza do «Tahis», Massenet; «Las campana* d" 
Carrión (vals), Blanquette.—10,30, Cuarteto de la 
Radio-Ibérica: «El bateo» (gavota). Chueca; «El 
baile de Lu» Alonso (polka), y «Enseñanza Ubre» 
(tango), Giménez.—10,45, Señora Díaz López (ti-
ple): «Gigantea y cabezudos» (romanza). Caballe-
ro); «Tosca» (plegariS), Pucoini; «Ritorna Vmci-
tor» (Aidu), Vcrdi.—11, «La plagaría de la santa 
ignorancia», poecía premiada en los Juegos Florales 
celebrados hoy en la ciduad de San Fernando (Cá-
diz), leída por su autor, don Tomás Redondo.^ 
11,10, Señora Cairiedes (piano solo) ¡ «Muerte de 
Tnstán e Iseo», Wágner; «Rapsodia húngara» v 
«Sueño de amor», Lezt.—11,35, Cuarteto de la R». 
dio-Ibérica: «La Africana», Meyerbecr; «Pa^liacci» 
(prólogo), Lconcavallo. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—1 a 2, Con-
cierto por el trio y la contralto Elinor Davey.—3,15 
a 3,4-'), Tran&mísón para laj escuelas: Conferencia 
por míiter E . Kay Robin«on.—4 a 5, Concierto por 
la orquesta y órgano.—5,30 a 0,15, Sesión para 
ñoe.—7, Boletín de noticias. Conferencia por Arclii-
bald Haddon.—7,30, Noche «hakosporiana, por !a 
orquesta sinfónica y voces.—9,30, Segundo boletín de 
noticias.—10, Orquesta. 
BIRM1NGHAM (5 L T . , 475 metros).-5,30 a 
4,30, Concierto por el quinteto. Conferencia literaria 
por Alfred Hayefi.—5 a 5,30, Sesión para señoras.— 
5,30 a 6,30, Seeión para niños.—7, Boletín de no-
ticias.—7,30, Concierto por la orquesta, eolistas y 
vooos.—9,30, Segundo boletín de noticias.—10, Or-
questa. 
M R N C H E S T E R (2 Z. Y . , 375 metros).—12,30 
a 1,30, Concierto de órgano.—3,30 a 4,30, Cuarteto. 
4,30 a 5, Sesión para señoras.—5 a 6, Hora infan-
til.—7, Boletín de noticias.—7,30, Sesión musical: 
eolistas y concertistas.—9,30, Segundo boletín de no 
ticias.—10,30, ReoilAl do canto por el tenor Perry. 
U n retrato del p 
No es la pnndpal dificui^ , 
retrato do una persona un.'ven.alm **** si 
oida acertar oon el parecido ^ 
relativamente liana, pue&to °Xa^. ^ 
vamos impresos en la m e m ¿ a ^ í 
fieonómJcos, y más aún cuando i ^ 
miento del personaje se un^ 1 ° ^ ^Ocj. 
tos de amor y de rosj^to qu s ^Wmk 
que graban más lindamente t ^ T ^ ^ 
rotores f í ^ o s de qu*n ^ ÍQ W * 
Lo difícil, lo que está R o l o - . 
vado al artósta, ¿ ^ a r ^ t ^ d T ^ 
terior tan al uso tecnjfc 
fítír, 
a n. . sino al artista H 
que pone la técnica al sec-vic^ d 6 
ntu, es acertar con la expresión* SU «spi-
armomce con los sentimientos î» 
el sujeto, con la idea más r e p r l . ^ t » 
que mejor simbolice el conceptcT 
que todos tenemos, del personaje g? 
bien te espiritual qu© 1© rodea y hast¡ 
gesto exterior más Significativo. * 
No suelen abundar tales aciertos 
eso tornemos más empeño en coasi' ^ ^ 
que ha alcanzado el l'lustre pintor J ^ ^ ^ 
Va. 
riano OL-ver Aznar en el retrato dê r11 
tidad el^Papa Pío XI,- que ha bocho 
cargo d^l señor Obispo de Madrid^l^' 
L a obra secia. hondamente sentida 
tada con sencillez y sobriedad, es <Ü?̂  ^ 
asunto y del artista; sobre un fotufo 5* ^ 
masco rojo aparece en sabio conti.,̂  
figura blanca do] Papa, varonil, saii4 8 
llanda, en actitud de bendecir; taav/ ^ 
ritu hay en el retrato que parece n»*8̂ 1" 
Papa bondtoe no sólo con el ademán ^ 
con toda el alma, con toda la expr^^río 
gedora .pateomal y bondadosa df¡\ rostro 
consaguido el artista reflejar toda la mai 
tad del Vicario d^ Cristo, velándola ^ 
un suave matiz de afable dulzura. 
Este es el acierto a que antes nos r^fj 
moo, tan completo, tan de profundo ¡gS 
ta, que parecerá empequeñecido si £ | 
a él habláramos do otros aciertos, como 50. 
brie<lnd de color, jusWa de calidades, » 
fección de dibujo, transprrencia, delicadeq 
d̂ » tomlidades. 1 nmiroxidad, etcétera, 
que estas son habilidades del oficio que tj. 




V I D A R E L I G I O S A 
C A S A R E A L 
DIA 19.—Mlércolea.—Santa Isabel, reina de Hun-
gría; Santos Ponc:ano, Papa y mártir; Severino, 
Exuperio, Feliciano, Barlaam y Fausto, mártires, y 
Abdías, profeta. 
L a misa y oficio dirino son de Santa Isabel, ct n 
rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Joan de Rivera. 
Ave María A las once, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobre?, costeada por la Congregación. 
Cuarenta Horas. — E n las Trinitarias (Lope de 
Vega, 18). 
Corta de Marta.—Del Buen Suceso, en su igle-
£:a; do la Visitación, en los dos monasterios de Sa 
Usas (P.) y en Santa Bárbara; del Puerto, en tu 
igleeia (P.) . 
Parroquia de San MilUn—Empieza la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A a? 
seis de la tardo, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el señor Gásquez, ejercicio, 
reserva y salve. 
Pairoqnía de los Dolores—Idem ídem. A las diez, 
misa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad ; por la tarde, a lae cinco y media, manifiesto, 
rosario, sermón por don Amando Gómez, ejercicio 
y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem ídem. A las seis 
de la tardo, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, Eermór. por don Benjamín de Arriba, ejerci-
cio, reserva e himno. 
parroqua de Santa Teresa.—Idem ídem. A las 
cinco y modia de la tarde, manifiesto, sermón por 
don Ennquo Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Fuencisla. A las seis de la 
tarde, exposioî n de Su Divina Majestad, estacan, 
rosario, sermón por el señor Vázquez Camarasa, 
ejercicio y reserva. 
Cristo de San Glnés-—Continúan los ejercicios es 
r:r:tuale3. A laa seis de la tarde, himno, letanía, 
meditación, sermón moral y preoes. 
San José (O'Donnell, 43).—Empieza la novena o 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
El general Rodríguez Pedré despa^h^ aver Xue?tra Scüora de la Medalla Milagrosa. A 
MADRID 
-Serie F , 69,75; E . 
TO; B , 70; A, 70; 
i por 100 Interior. 
G9,85; D, 69,85; C, 
G y H , 70. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,55; A. 
84,50. 
4 Por 100 Amortlzable Serie B, 89: 
A, 89. 
5 por 100 Amortizable Serie F , 94,70: 
E , 94,30; D. 94,30; 0 , 94,30; B, 94,25; 
A, 94,25. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie D, 
94,25; C, 94,25; B. 94,25; A, 94,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,90; 
B, 101,15 (enero) ; A, 101,50; B, 101,20 
(febrero) ; A, 101,50; B, 101,10 (noviem-
bre) ; A, I01,C0; B, 101,50 (abril). 
Aynntam'ento de Madrid Empréstito 
del año 1868, 91; Ensanche, 87; Caja emi-
siones, 83. 
Marracóes, 77. 
Empréstito aastriaoo. 97,50. 
Cédulas hipotecarias.—De! Banco. 4 por 
100, 80.90; ídem 5 por 100, 98/15; ídem 
0 por 100. 108,45; Argentinas, 2,76. 
Acciones.—Banco de España, 566; ídem 
Español de Crédito, 165; ídem Central, 111: 
Fénix, 280; Azucareras preferentes, conta-
do, 106,50; fin corriente, 107; ídem ordi-
narias, contodo, 44,25; fin próximo, 44.50; 
Felguera, 52; ídem fin próximo. 52,50; 
Electra, B, 96; Unión Eléctrica Madrid, 
104; Madrid a Zaragoza y a Alicante, fin 
próximo, 334,25; Nortes, contado, 340; 
riob europeos los método.-, de tratamiento dü ? ,íia e?.rr:entel Jt41'^ ; fiV Pró_ximo. 343; Me-
algunas enfermedades, especialmente de la 
tuberculosis, a la que el doctor Cárcamo ha 
consagrado sus mayopes estudios, que han 
dado por resultado el descubrimiento de su 
vacuna «BioxHna antitóxica». 
E l ilustre huésped, ha recorrido Italia, 
SuJza, Francia, Alemania y Bélgica, y en 
todas partes ha sido recibido con los hono-
res debidos a FU r.ombro.__En España ha 
visitado Barcelona v Madrid ¡ en estos días 
se encuentra en Andalucía—Sevilla y Gra-
nada—y luego recorrerá Valencia y Zarago-
ra para embarcar el día 8 en Barcelona0 
Su juicio sobre los laboratorios que ha co-
nocido es muy grato para nosotros. 
— l « e laboratorios españoles—no* ha di-
cho textualmente—nada tienen que e-vid ar 
a ningunos otros por su instalac.^n ni por 
a rapacidad oientílk-a de los dirigentes. 
En especial el laboratorio del instifnf, 
de Alfana X U l y el MunicipaHo M u t d 
pueden serv:r de modelos en Europa 
í.l doctor Cárcamo dará el Híi SH7 
conferencia en el R.„l Coleg í p ^ L S í í 
de la 
Ibéri-
Ha verádo el doctor Cárcamo s Europa 
en misión oficial o*>nt<ífica. 
Director del Laboratorio de Biología del 
Plata, su prestigio en la Argenti na, que y i 
traspasó los límJLes nacionales y contineu 
tales, movió a aquel Gobilemo a encomen-
darle la misión de estud'ar en los laboruto-
torpolitano, 170; Tranvías, 85; Vagones de 
Beasaín, 130; Chade, 480. 
Obligaciones—-Azucarera, no estampillada, 
77,25; ídem (bonos), 101; Alcoholera, 82; 
LVón E'éctrica, 5 por 100, 90: '¡dem 
6 por 100. 101.75; Alicantes, primera 300-
F . 87,50; C. 70,50, H . 04; Ariza. 91,30: 
Xortes, primera. 64,50; ídem 6 por 100. 
101,25; Va'encianas, Norte, 05.4O: Asturias, 
segunda, OI,25; Andaluces (1918); 79,75; 
ídem (Bohadilla), 7 1 : Támrer-Fez, 96-
Metro, 6 por 100, 103.90; Transatlántica 
(1920), 100; fdem (1922). 103,90; Tran-
vías, 103.10; H . Española, B . 96.50: Cons-
trucción Naval (bonos), 96.50; Córdoba a 
Sevilla. 294.50; Asturiana, 101.75. 
Mcieda extrañara.—Francos. 38.55; ícem 
su z . 1 4 1 , r 0 (no oficial); ídem beisrn.'=. 
3.Í.I5 (no oficial); libras, 33,94- dólavcs' 
7fS5.T; liras, 31,80 (no oficia!) ; escudos por-
fcgJMí»*». 0.34 (no oficial); ¡esos ar-nt i -
nos, 2,77 (no oficia') ¡ florín, 2,96 (no cíi-
cia.> ; coionus checas, 22.20 (no cficiai). 
BILBAO 
J * % L "0rnT; (<«aero) ¡ Resine-
ra. W6 (papel); Banco de BUbáo 1.680: 
> p r l a s J 
ídem de Vizcaya, 1.225; ídem Río 
Plata, 68; Unión Minera, 510; H 
ca, 425. 
BARCELONA 
Interior. 69,80; Exterior, 83,50; Amorti-
zable, 94,45; Nortes, 68,25; Alicantes, 
66.50; Andaluces, 56,20; Orenses, 15,60; 
Colonia!, 66,35; francos, 38,70; libras, 34. 
PARIS 
Pesetas. 259; liras, 82,35; libras, 88: 
dólares, 19,05; coronas noruegrs, 282; ídem 
checas, 56.90; francos suizos, 367,50; ídem 
belgas, 91.70; florines, 764,75; Ru'otinto. 
31,05; Río de la Plata, 161. 
LONDRES 
Pesetas, 33,95; francos, 68; ídem sui-
zos. 23,09; ídem belgas. 95,80; dólares. 
4.6122; Jiras, 106.80: coronas suecas. 17.95-
•dem noruegas, 81,845; escudos portugue-
, 2,31; florines. 11.50; pesos argentinos, 
44,40; ídem chilenos, 33,85. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La negociación de los fondos públicos se 
ctectuo eu la reunión de ayer con bastante 
fiojeaad, perdiendo cotización toaos los valo-
res y quedando bastante ofrecidos El Interio-
cede un cuartillo en partida v de 20 a 30 
ccntnnos en las testantes series: el Exterior 
2o céntimos en la E y 20 on la A ; e) 
0 por 100 amortirable antiguo de 15 a 50 y 
el nuevo 15 en todas las tratndas. 
El grupo de crédito cierra la reunión con 
bastante firmeza, aunque el Banco de Es-
paña vuelve a perder precio y termina con 
' un entero 3e desventaja. 
En el departamento industrial mejoran 
1,25 IM Azucareras preferentes. 25 céntrinos 
las ordinarias, emeo enteros la Fábrica do 
vagones de Bensain v uno La Unión Eléc-
trica Madrileña, quedando sin variación V.s 
restantes acciones negociadas. De los ferro-
carriles sólo so operan al contado los X r r 
tea en alza de 50 céntimos. 
E l cambio internp/-ional ^gue favorable 
para la peseta, cediendo 10 céntimos los 
francos y seis las libras. 
Los dólares, en cambio, suben dos cén-
timos. 
* « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Oh'ipaciones del Tesoro do enero a 101,20. 
101.UMv 101.15: c&ulflfci hipoteenri.-s a! 
6 por 100 a 108.45 y 108,50 y oÜigaelu-
nes Ai 'cañta, primera hipoteca, a 299 y" 300. 
« * # 
En el corro extranjero se hacen las s¡-
gUlSo^ex operaciones : 
200.000 francos a 38.55; 150.000 a 38.60 
v 22r».00<) a '¿S,r,r>. Cnmbio medio. 38 563. 
2.000 librns a 33,04. 
¿.500 dólares u 7..,;r).";. 
mañana con su majestad, quien después 
fué cumplimentado por el duque de Sevilla 
y el señor Ortega Morejón. 
» • « 
En audiencia recibió al Obispo de Tam-
pua (Méjico), conde de Tovar, don Mar-
ciano Grijera, don José Cuesta Fernández, 
gobernador de Palencia, don Pablo Castra 
Santoyo, don Sebastián Faria y don Jul i^ 
Amado. 
* « • 
La reina doña María Cristiaa fué com-
plementada por el general Cavalcanti y por 
el agregado mil;tar italiano, coronel Mar-
sengo. 
^ A L B E R T O R U i Z , J O Y E R O 
Pulseras do pedida; lindos modelos. 
7, C A R R E T A S , 7 
E n h o n o r d e ! d o c t o r A r c e 
El Colegio de Doctores de Madrid pro-
yecta obsequiar con un banquete al iliist:<? 
textor do la Umversidad do Buenos Aires, 
QO tólo como reconocimiento de los grandes 
méritos del doctor don José Aiv-e, sino per-
(.iMiitl •nndi) además en él la ciencia y ln in-
t^loc lual dad de las naciónos hispanoameri -
canas. 
Dicho banquete se celebrará en el hotel 
Ritz el p 'óx 'mo viernes, día 21. a Ins nivi-
ve y media de la noche, y las adhosiooos 
deberán ser rotifkadas. pon la antelación 
necesaria, al se?rctai4o del Colegio, doctor 
Zúñ ga C-cn-udo (Son Mateo, 22). 
CARMELITANO 
PIDANSE E N C A F E S v ULTRAMARINOS 
NIÍVOS^CONSULE 
a p o n 
B q í S ( « r t V i a f S u ™ * ' i S ^ i T DIAS' 2? ^ 
"aüdad especial r l J / ,o' **' 1 aroja do 1>er!&s' Hc^e 30 pesetas CoUar 
H^»» w ^ 180 pesetas.- A Y E L 1 N O S. ISASIA — HOTEL ROM» 
Horas de recibir: de diez a una y de tres a olneo y media J t ^ . R 0 M A -
¿>e ha concebido el «Reg-um exequátur» 
a los señores don Aíctor Freur.dt Chaire, 
cónsul del Poní en Cádiz; don Wáldo Fer-
nández y Fernández, cónsul honorario de 
Portugal on Valladolid; don Manuel Cere-
ceda y Jiuado, vicecónsul del Uruguay en 
Bilbao; don Diego Frigard, vicecónsul hono-
rario del Uruguay en Cartagena; don Víc-
tor Zugad?, vicecónsul honorario de Bolivia 
en B'lbao; don Pedro Fergusson Pinzón, 
cónsul de Coloml^a en Reus : den An'stid^s 
G. Santamarina. cónsoil honoraro do El 
Salvadcr en Gijón; don Alberto López Dó-
riga, cónsul honorario de E l Salvador en 
Santander; don Cesar Alba, cónsul honora-
rio de E l Salvador en Sevilla; señor Valen.-
tín Tia^o R.l>ciro de Meló, cónsul de Por-
tugal cu Bilbao. 
ocho, misa de comunión general; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, sermón por el padre 
ijnan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y reserva. 
San Pedro el Real—Id«n ídem. A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Amadeo Carrillo, ejer-
cicio y reeerva. . 
San Pascual.—Continúa el octavario al Santísimo 
Sacramento. A las nueve, misa de comunión, y por 
la tarde, a las cuatro y medí», ejercicio con expo-
sición de Su Divina Majestad, sermón por el padre 
Laria, S. J . , y reserva. 
Trinitarias.—'fiwrenta Horas.)—A lae ocho, 
posición do Su Div:na Majestad; a las diez, mis» 
solemne; a la« dos do la tarde, solemnes vísperai 
a San Fél^x de Valoi», y » las cuatro, maitines, es-
tación, rosario, trisagio y reserva. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de la Concepción—A la» se* d« la tar-
de, rosario y rejoneo. 
Parroquia de Nuestra Señora fle la Alrandena.— 
Continúa la novena a las Animas. A las nueve, mis* 
con responso y ejercicio; por la tarde, a las cinco, 
toméo, sermón por el ssfior Machuca, ejercicio 7 
responso. 
Parroquia de San Gtc£s.—A las cinco de 1» tar-
de, rosario, sermón por -Ion Rogelio Jaén, ejercicio 
v respenfo. 
Parrcrjuía de San Ildefonso.—A las diez, vigdi», 
misa de réquiem y responso; por la tarde, a la hora 
dot rosare, ejercicio del mes. 
Parroqu a do San Marcos.—A las seis de la tarde, 
rosario, eermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y responfo. 
Pairoquia do San Martín.—A la» cinco y medí» 
da la tarde, rosario, sermón por el señor Guerrero, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Kamón (Puente de Vallecas).-
A lag cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
ejercicio y responso. 
parroquia de San Sebastián.—A las nueve y me-
dia, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me. 
dia, rosario, sermón por el íeñor Falcó, ejercicio y 
responso. 
Parroquia del Salvador.-A Us seis de 1» tarde, 
ejerc'cio del mes. 
Parroquia de Santa Cruí.—A las seis de la tardo, 
rosario do Animas, pWtica por el señor Martínez Hi-
dalgo, ejercico J responso. 
Parroquia do Santa Teresi—Continúa la novena 
a las Animas. A las nueve y media, misa cantada 
v- re?;vwo; por la tarde, a las cinfeo y media, 10-
bario, sermón por el padre Abelardo, de los Sagra-
dos, Corazones, y reserva. 
Asilo de San Jósó de la Montafia (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, misas; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercico de Ani-
mas. 
San Ignacio de Loyola.—A las seis y media de la 
larde, rosario, tueditucón, sermón por un padre tri-
•iilurio, ejercicio y responso. 
Sagr-Uo Corazón y San Francisco de Borja Con-
tinúa la novena a las Animas. A las ocho, misa de 
comunión general; a las seis de la tarde, ejercicio, 
sermón por el padre Martínez y responso. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho.—San Se. 
bastiin: A las seis, siete y ocho.—Santa Bárbín; 
A las ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón de Muí»: 
A las ocho y media.—Salvador y San NicoUs: A 
las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y na. 
dia, misa de comunión.—Asilo de Huérfanos de! 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho y tu-
dia, misa de comunión general, con «poskaÓB. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchina»: A 
las sete y ocho, oon exposición.—Comeodadcrw de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos): A la* 
ecis—Hospital de San Francisco de Panla (Cna-
tro Caminos) : A las ocho—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jeeús: A las siete, siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las seis y a laa ocha-Sao Ma-
nuel y San Benito: A la» siete y a las ocbo y me-
dia.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del Per-
petuo Socorro: A las ocho.—Religiosas JeriifmíaW 
Corpus Christi: A las ocho. 
CULTOS D E L 19 DE CADA MES 
Parroquias.—De los Dolores: A las ocho, B» 
de comunión por la Cofradía de San José, y pet 
la tarde, a las BCÍB, ejercicios.—Nuestra Señora del 
Carmen: A las ocho y media, misa de oomcn.'áa 
para la Congregación de San José.—San Martín: 
A ¡as ocho, misa de comunión para las Josefinas.— 
San Millán: Idem ídem para la Cofradía de la Sa-
leta.—San Sebastián: A las ocho y media, misa de 
comunión general y ejercido para la Asociadán de 
San José y Visita Josefina; por la tarde, a lis coar 
tro y media, junta de señoras. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A la» ocho y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, exposición 
de Bu Divina Majestad, letanía, ejercicios a San 
José y salve.—Calatravas: A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de San Jo6¿-
Corazón de María: A las ocho y media, comniuón 
general en honor de San José de la Montaña; » • 
nueve y mSdia, misa solemne, y a la» cinoo. tp-
ciclos con sermón y reserva.—Olivar: Por 
fiana, a las ocho, misa de oomunión: a 1*5 ^ 
exposición de, Su Divina Majestad, que están 
manifiesto todo el dla.-San Fermín de ka J«* 
rroe: Idem.—San Manuel y San Benito: A " 
noeve y media, misa rezada.—Servitas (S^J^ 
nardo) -. A las ocho, misa de oomunión y O*00 
» Sao José. 
I M N E G R I T A 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una oopita en todo momento predispone 
a la más agradable actividad-
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja' 
rabe-tónico-recons-
tituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los m 
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Mis de 30 aAo* de ¿xilo creciente. — Apro-
bado por la Re*' Academia de Medidna-
|.M(N Rechace to.lo lr»tcn que no ta I» ^ " ¿ l ' 
lí:\3 ê teriur H 11'O T OS HITOS SALUD «» "í" 
H E R M O S A F I N C A E H I G I E N I C O H O T E L 
moiema construcción, en lo más céntrico de la Ciudad Lineal, a veinte minutos de la Puerta del Sal. GO.OOO pies ?iiperfi«iaJet' 
con verja y oer-amiento* prop:^. Frondoso y ¿xtoní» ja-dín. con 130 .-'.rb^es frutales « do nombra CaWarción eléctrica v cen*1*1, 
( ucrto do baño. Termos; f-n. Ampias terraza do inmejorable c.rieatar.;ón. Lavadero. Pe penden dais. Parque avícola. Garage P** 
o i n ^ placas. Pazos de ¿aneanuento y alumbrado genoml en toda la finca. Venta al contodo y a plazos. Precio: UO.OOO poetas ^ 
mobiiiano y 140.000 em el. Para-trafcar directamente: M O N T E R A , 12, primero. Señor Afcmsa Arana . Pe-diex a jiooo jr c u a t n ^ » ^ 
BtADRID -Aflo S I Y . - N ú m . 1.788 (5) 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
o 
Santa Fuencisla 




X̂ a presentación de 
Nuestra Señora 
los días condesas 
Areoes y Bermúdez Reina. 
91 celebrarán sus 
de peüalvpr y Taboada. 
eñüras viuda de Albareda Becerro 




r i 9< serán los días de las señoras viuda 
3 Fernández Shaw, Gasset y Chinchilla y 
• A de Sánchez. 





Gurrea y Rodríguez. 
San Clemente 
de la marquesa do será el eanto 
de Alcira. 




Señoras viuda de 
ÍA Escobar y Buwa). 
Señorita de Lavm y. Cortes. 
Príncipe de Mettermch. 
Señor¿ CarbaUo, Hacías y Velarde. 
San Joan de la Cruz 
El 24 í'eL'ibrarán su fiesta onomástica los 
Jotes Bertrán de Lia v Pidal y Melgar y 
Rojas. 
Santa Catalina 
El 25 será el santo de la baronesa de la 
"señoras de García Honüveros (don Vi-
•onte), Lnca d« Tena (don Juan Ignacio) 
y. Paliarás (don Enrique). 
' Les deseamos felicidades1. 
Ilustre huésped 
encuentra en Madrid, procedente de 
7ara?oza, oí Obispo electo de Burgo de Os-
ma don Miguel de los Santos Díaz y Go-
xnara. . 
Sea bien venida. 
Cacería 
En el coto de Dof.ana, propiedad de los 
duques de Denia y do Tarifa, se está cele-
brando "na montería, a la que asisten los 
¿uquos de Arión, Medinace'i, Nájera ,̂ Lcr- j Amér:ca 
jna y AJma/ón. 
Los marqueses de Campo Real, Villamor-
ta. Villabnígima, Cayo del Rey y L a Guar-
dia. , 
los condes de Garv^v, Villagonzaio y 
San Antonio do Vista Alegre, y los señores 
Mora (don César), Araínq (don panty y 
Medina Garvey. 
Nuevo domicilio 
Don Manuel González y González Tapia .y 
SUR hijos pe han instalado en un cuarto do la 
casa número 128 de la calle de San Ber-
nardo. _ . 
Enfermas 
Se encuentran enfermas )a señorita María 
lísteban-Collantes y la vizcondesa de Villa-
rrubio, bija de la marquesa viuda de Vi-
toannrailla, vizcondesa de la Alborada. 
Desenmos el restablecimiento de ambas 
pacientes 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — V» «lesoendie.ndo la, 
J'̂ spajia, a oaus» d« dominar por toda «lia los vien-
tos do la región del Norte. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . ~ 
Boíómetro, 76,6; üumodad, 58; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 30; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 49Í; temperatora: máxima, 12 
grados; mínima, 8; media, 10; suma de laa des-
viaciones diaria» de la temperatura modii derde pri-
mero de año, más 270,8; precipitación acuosa, 0,0. 
E L COMERCIO E X T E R I O R YANQUI Duran-
te el pasado mes los Estados Unidos han exportado 
por 527 millonea de dólar», importando por 310 
nvJloncs. 
Las cifra«s del mes precedente habían sido de 427 
y G'íS millones, respectivamente. 
Desde el principio del año el saldo activo de la 
balanz* comercial se eleva a 660 millones de dólares. 
V I S I T J T R E G I A 
Su majestad la reina doña Victoria ha 
honrado con su presencia los Almacenes An-
daluces, adquipendo para su Ropero dos-
cicutas treinta prendas de clase superior. 
CAS&S BARATAS PARA FUNCIONARIOS.- -
Ka h, junta extraordinaria celebrada el túbado jx-r 
la Cooperativa do Casas baratas para funcionarios 
del Kstado I A Casa, Económica, fueron <'lcgido9 para 
su (k)n*ejo directivo los sefiom?: Presidente, don 
Antonio Herrera; vicepresidente, don Mario Gon-
7Á\cz Polis; tesorero, don joé¿ Otero; wcrc-tar'o, 
don Franc:sco Uaquera; vocales; don Federico Ji-
ménez, don Martin Navarro Floréis, don Gabriel 
Brionos Ferroro, don Juan Ortiz Such, don Tritón 
Colleja y don Francisco López Anca. 
P I E L E S . REFORMAS. PRECIOS ECONOMICOS. 
MORATILLA, F U E N C A R R A L , 10G, l.o 
E L PUERTO D E A M B E R E S En este puerto 
t:enen su base las siguientes lineas de cnbotaie: 
15 lineáis para los pt-ertos del Bált:co y tM Mar 
del Norte, 25 con los; de la Gran Bretaña e Irlanda, 
cuatro líneas rcgularca coa Francia, nueve con Es-
paña y Portugal y 20 con el 'Mediterráneo, llevante 
y el mar Negro. 
En cuanto a la navegación de altura, Amberes 
está unido a los puertos africanos por 16 lincas :e-
gulares, por 17 a loa de la América de! Norte, p. r 
18 a los de la América Central, por 21 • los de 1-. 
del Sur, por dos a! mar Rojo y al golfo 
Pérsico, por 10 a los de las Indias inglesas, Indias 
holandecas, Clrna, Japón y Sifceriai y por ocho a toe 
puertos aiwtralianoe. 
media a las siete y media de ros), deede las dos 
la tarde. 
MASA CORAL DE M A D R I D — E n junta gene-
ral ordinaria ha quedad) constituida la Directiva de 
«ta Seciedad, en la la forma siguiente: 
Presidente, de Urquijo (reelegido); vioe-
pregidenba, don Eduardo Alfonso y Hernán; secre-
tario, don Ricardo Pascua! y Soler (reelegido) ; vi-
coBccretario, don Jo<ó Mari» Loredo; tesorero, don 
Amoldo Buser (reelegido) ; contador, don Manuel 
Rodríguez Ríos; bibliotecario primero, don Fernan-
do Vicente Arche; bibliotecario segundo, don Luis 
Sauz. Aartolfi; vocal primero, eeuorita Joseüni Mayor 
(reelegida) ; vocal eogundo, señorita Anita Ripoll; 
vocal tercero, don José Blass (reelegido); vocal 
cuarto, don Josó Masi,; director permanente, don 
Rafael Benedito Vives; reviacres de cuentais, señe-
rita, Teresa Iñigo, señorita Ma^ía de las Heras, don 
Helirdoro Largo y don Marcelino Crespo. 
CONSERVAS T R E Y I J A N O 
Primera marca española 
En 
blicacla 
S U C E S O S 
Accidentes.—Ramón Díaz Ruiz, de cator-
ce años, domiciliado en Meeón , de Paredes, 
número 58, se cayó de un andamio traba-
jando en una obra do la calle de Castelló. 
Fué asistido en la Casa de Socorro do 
lesiones de caráottr gruvlsimo, 
—Por otros accidentes del trabajo sufrie-
ron lesiones menos graves José Ooaña Sán-
chez, Clemente Soler, Miguel Martín, Do-
mingo Franco, Fram^st-o San/,, José Espi-
nosa y Elias EsteríS. 
—Trabajando on una obra de la calle de 
Quintana resultó con lesiones de relativa 
importancia Bienvenido Rarrio Agudo, de 
cuarenta y cinco años. 
—Al ajn-arse de un tranvía en marcha en 
la calle de San Bernardo sufrió lesiones do 
cunsideraa.ón Angel Simón Vega, de cincuen-
ta años, habitante en Vorgaia, 9, portería. 
Sustracciones.—En ia Concepción Jeróni-
ma fué detenido Ricardo Domínguez Alonso, 
| acusado de la «ustracción de un reloj y otros 
i efectos. 
¡ —JOM' María ToiniLs lia denunciado la sus-
i tracción de una pieza de te'a negra, valora-
a e s q u í a de doña Isabel Sayas, pu- j da en 4m l>eseUSt 
ayer, y al citar las parroquias en | _Jogt- Tobal vive en la ron. 
donde hoy <e ce.ebraran misas por el eterno , da dd Conde p , ^ ^ 8> ,ia dcmmciado qiie 
de. un balcón de su casa, site, en el pasaje alma, por 
> Jusübul, 
error se pQPO Ins-
y Tante, en lugai 
descanso de 
Jibol, en vez 
de Tauste. 
UNA EXPOSICION. — ,Uov, a las c;nco do h 
tarde, se inaugurará la ISxpÓ9lci5n de pa'fiajes de 
E-«i>aüa v Suiza del pintor E . Igual Ruiz en el 
salón de Exposiciones del Círculo Je Helias Artcti 
(plaza de la.s Curtes, -1). 
L a entrada será pública loí días siguicnteiS, Je 
cinco de la tarde n ocho do la noche. 
LAS L I N E A S A E R E A S ALEMANAS. — Hasta 
ahora las Empresas do transportes aóreos alemanas 
suspendían sus servaos en otoño para roajiudarlos 
cu la primavera. Ahora han publicado un aviso 
aniiuc:ando que cu adelante la explotación do las 
líetiii.s no se interrumpirá duran'ue el invierno. 
de- Valdeckllas, le han robado una majita 
va'orada en 75 pesetas. 
—De su camerino del Sa'ón Moderno le 
sustrajeron un reloj do oro, va'.oordo en 
675 jíesetns, al ilusionista Santiago Stela 
Cimcillo. 
Atropello».--Eu la î 'a/.a de Nicolás Sa'me-
rón finí atropellada por el «auto» Í2.;{Í)H Inés 
Julio Gonzúez, de einuiionta y seis años, y 
resultó con lesiones de pronóstico reservado. 
—Antonio Santiago Cobos fué atropellado 
en la callo de Claudio Cocllo por un tranvía 
de disco 11, y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
— E n la calle de San Bernardo e! tranvía 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
o-
¡ ¡ ¡ L l e v a d l a i z q u i e r d a ! ! ! 
Las últümae notioiae directas de Mej.co, 
—las que trae el correo, queremos decir—re-
fiórenEe a la leroera corrida de la temjiora-
da, fiesta en que i<.zo su debut el madnlerio 
Vale.iK.ja I I . 
Mano a mano con su hermano Pepe des.-
pa-hó ganado de la vacada de San Mateo, 
que resultó duro y no manso como el cable 
UOCÍ comunicó al día »iguient/3 de la jomada. 
Hubo dese-ho de reses, pero las cabales 
que s© lidiaron dieron el juego que nequiê e 
Euficieno'a torera. 
Así, «El I niversab afirma en vis bles ti-
tiilaies al fronte d« la reseña: 
«Hubo falta de toreros en la fiesta de 
ayer». 
¿Eh? ¿Qué tal? 
En eso quedan los clamorosos ¿xitos que 
lanza a los cuatro ventos el hilo subma-
rino. 
Las Compañías extranjeras en relación con les , . 
a-emanos y que por decirlo así prolongan laa líneas i 382. atropelló a Enrique Aguilera Pareja, el 
de ¿itas en lo; países vecinos, se han adherdo 
tal dc. «ión. I'or lo tanto, el horario de invierno 
eu U Europa Central y Sepu/ntrional, comprenderá 
¡os servicies siguióme-;: 
Berlín-Londres, Fraucfort-Munich-Viena y V:ena-
üudapest, Bcrlín-Dr/vde-Revn-l-Helsingfors. 
Malmoc-Copenhnfíue, Estocolino-Ibec, Dantz:g-Var-
sovia-1 ̂ emberg, Vai^ovia-Cracovia 
cua! sufrió lesiones de relativa importancia. 
—Doleré» Linares Sánchez, de quince años, 
fué arrollada on la calle del General Ricar-
dos por un «auto* militar, que le produjo 
diversas contusiones. 
Caídas.—Ramón Pérez Agreña, de veinfca 
años, s-\:fn'ó la ítractura de la tibia y pero-
né derechos a! caerse en el local de la So-
Todas estaq Empresa emplean exclusivamente | C^3'1 C-nnmistica, practicando unos ejerci-
Entro elixires mi!, uno hav tyn só!o 
que persista sin farsa y sin engaños. 
Toda España hace yp cincuenta añes 
consume el popu'ar Licor de! Polo. 
—o— 
E S C U E L A C E N T R A L DE ALTOS ESTUDIOS 
M E R C A N T I L E S — P o r d;8po8ÍCÍón del Mihiccreta-
rio deí mip.:sterio de lustrucción pública y Bellas 
Artes las claíífl se reanudarán hoy, en los b.-ales 
y horas que se expresan a continuación: 
Orados Perria!, Profesional y Estudios super'o-
ros (Trujiilos, 7), desde las ocho a las catorce; Es-
tudios preparatorios (Instituto del Cardenal Ciíne-
nloñeá metálicos aprcpir.dos para el trabajo en los 
climas rgurosos. 
UN ANIVERSARIO.—El Montepío Comerc;al e 
Industrinl Madrileño celebró el pasado domingo el 
vigiísimoquinto aniversario do su fundación con un 
banquete en el Ideal Bctiro, al quo asetieron más 
do 40() comeiiiales, entre ellos muchas yefioras. 
A la hora de los brindis habló el préndente, don 
Manuel Hernando, f;uc ennlteció la 
do la A;ociación, que cuenta en la a ' 
cios acrobáticos. 
— E u el patio del ministerio de la Go-
bsruaoión se cayó del caballo que montaba 
el guardia Antoivo Cago Moralies, de cuar 
enrta y seis años, y sufrió lesiones de con-
sideración. 
—Migue! Garrido Bravo, de cincuenta y 
ocho años, con domicilio tn Mayor, 88, su-
labor altruista ' ír¡" lesiones de pronóstico reservado al caer-
ctualidad con I se eu â '•a ê de Eerraz, por haberse apeado 
más de 3.000 socio 
millón do pesetas. 
II:zo notar que Í. 
portar. 10.000 úu:.^. 
un capital que excedo de' de un tranvía en marcha. 
Un cheque.—El «auto» militar conduoido 
pagan UO pensiones, que im- ; Por Gabritil MerSn chocó en la calle de la 
Brindó por el engrandecraiento i 'JOn «1 14.679, que guiaba Antonio Gu-
y prosperidad del Montenío. ' tiéiTez. y los dos vehícuios resuitaaon con 
Hnbhron i imbiL-n el tenor Bermejo, número 1 de ; desperfectos, 
los socios r-jndndores; Cerdeüo, el primero en per-
cibir la pensión: Zorrozn, ex presidente de la' en-
tidad, y don Rafael García, préndente de la sec-
ción de Socorros mutuos. 
L ' n a n i ñ a a b a n d o n a d a 
Rís.abteoido C c n f e r e n c i a s c o n t r a ' A s a m b ' e a c a r a p e d i r 
Consignamos con mucha gusto que el ex 
presidente de! Consejo de Estado don Joa- ; 
íaón Ru;z Jiménez está restablecido do U ¡ 
tifrida, v se ha instalado en su ho- j 
l a 
l a b l a s f e m i a 
A d u ¿ n i d e M a d r i d 
la Priuce^a con su diR-
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o 
quin 
doñacia 
teV la calle de 
tinguiia iamilia. 
Viajeros i o 
Han salido: para Zaragoza, don Jesús L a ponUflclia frk Asot.¡ación Católica 
E t o ; para B^deos, la m W 6 » J ^ T V ¿ de RepreekSo de la Blasfemfa de Madrid. 5 
Najera; para B i l b ^ ' / 0 ° ^ ^ J ^ i maugurado solem^mcate .u curso oficial de 
mona, y para Pan don Basiho Marín, su Coníerencia* el pasado domingo día 16. 
bcUa consorte (nacida . os..finn Nuñez de Poi. la m¡ifi ^ j log aD ia] d. 
Prado) y sus preciosos lujos, PUar y Josc ^ >g JmuQÍ6n 
Lm8- Regreso I S6ne^a,' la 9 ^ ofeció el señor García 
i Tuñón, v^cfor del Semanario, cantando mo-
Han Herrado a Madrid: procedente do A l - | totes el Coro Sacr.o de señoritas de la Aso. 
geciras, don Edmundo Foster-Bcrham; de ; ^9^5^ asi^iendo representaciones de los 
San Sebastián, los condes de Torre-Arias: ^ s;i7:d'cates Católicos OtaóroB Cruz Eoia 
de Ne " 
rís, ]OS 
E l día 2'J en el C'rculo Mercantil 
E u conocinnento de las autoridades 
pu^o la d&sapar.»;: )jn de una niña de once 
añes, llamada Asunción N-a ra López, ia 
I cual, É>gún sus fátililíáfés, abandonó su do-
'1 micriio el día 20 de agosío último y desde 
I eutont rs no ^ sabia nada de ella.. 
Con K^peelo a oste suceso, la Direcci'm 
1 do S.gui^lad á'ó ayer la s,guiante nota oli-
j cii. a : 
j «El 12 de ahril íué encoutrada en la vía 
! pública mendigando; se hizo entrega de ella 
l a su madre. E l 19 de junio también so la 
j recogió, con otras muchachas, en la travesía 
¡ de Fúcar, y sa la eótriegió a su madre, a la 
que se lo formularon advertencias sobre 
ully, don Luis Massa Laoarre; de Pa- j Lu'ges y otras, con sus respectivas banderas, j a más de otros oradores ya designados, e 
i señores de Van Vollenhoven; de m • por ]a tarde tuvo lugar la sesión de aper-I alcalde de Madrid, o! presidente de la Cá 
Ferro!, la señora doña Mercedes Fernán-
dez do ITaro. viuda d^ Gayoso; del Monas-
terio de Guisando, la marquesa de Casta-
fiiza; do Biarntz, las señoritas María y Fer-
naada de Cárdenas y Rodríguez Rivas, y 
de Miraflores de la Sierra, los marqueses de 
Güeil. 
Aniveirsarlos 
Mañana se cumplirán el primero y vigé-
simotercero, respectivamente, del íalleci-
mieato del general don Manuel Suárez-Val-
dés y Perdomo y del consejero del Monte 
ie Piedad dan Manuel Caviggio'.i v Manan, 
tobos de grata memoria. 
Por el alma del señor Suárez Va'dés se 
ürim el 20 todas las misas en la iglesia 
de San Pascual y el 23 en la capilla del 
^ '0 Niño del Remedio, de Madrid, y el 
faieral que Tendrii lugar en el templo de 
los Padres Carmelitas de Burgos, a las diez 
y media, y por el señor CaviggioÜ todas las 
toifiíis que'se ce'ebren el 20 en la parroquia 
San Jerónimo el R^al y el 21 en el tem-
plo de San Manuel y San Benito. 
Reiteramos la eespresión de nuestro sentí-
niiínto a los deudos de los difuntos. 
Sufragios 
La misa de réquiem do las once del día 
•O en Santa Bárbara (>erX aplicada por el 
a;ma ê don Jaoobo de Orduña (q. e. p. d.) 
^ tercer aniversario de su fallecimiento. 
E l Abate PARIA 
G R A F I A S 
seis 
en cas 
tomo?entai'ÍOS al 06(1,60 Ganó;?,co. en 
teíla ' COn ,08 c^nones etl l̂ 111 
Luí 0' 0̂r ei Pán-ooo del Carmen v San 
j£' de Madrid; 03 pesetas. 
Ca 2. mismo autor: Legislación ecleslástl-
nts T I,0,,éio50s, reset-az; sobre Orde-
vlslón fera5 y Cofradías, 2.50: sobre Pro-
tiimo^ Paprt):laias' EóO; Esponsales. Ma-
c W ^ r y Dívoi,clos, fi; Yariaalones del 
KO Canónico en Teología Moral, 6. 
An, 
! !eyd:e!:do el señor Obispo dio Zamora (Mé 
jico) don Manuel Eulker, on unVm del go-
bernador militar; señor Vega, por el sefior 
Martínez Anido; señor García Rodrigo, por 
e] alcalde y NOñor Ji'ménez por el señor go-
bernador civil. 
E l presid'Cmte de la Arod ación hiteo 'a 
presen ta "tón del coiifereneiante, conde do 
Lsárraga. que iba a pronunaiar el discurso 
ínaugrr.'al. el cual fué pmmiado con grandes 
aplausos. 
E l secretario de esta Asoc/ación d:ñ cuen. 
do la? conferencias sucesivas y asinr'smo 
del acuerdo tomado en la úlbma Junta de-
pmmiar con áO pesptas en metáli'co al guar-
dia do Seguridad que al terminar el curad 
haya corregido y denuncí.'ado más casos de 
bla^fomia. 
E] padre Agu>t{n Ramos dió lectura do 
una carta del Nuncio dp Su Santidad, 
la quo elogia la laK'>r que la Asociación vie-
ne realizando, lyn'dicjéndola y deseándola 
madores triunfos. 
E l señor Ohspo de Méĵ Vo hizo el resu-
men, teniendo frases de afecto y entusiasmo 
har-ja esta Asocjno'ón. 
E l señor Vegn, rr^vrepentando al subsecre-
tario de la Gobernación, declaró ofici'almen-
te aborto H curso oficial. 
tura del curso oficial en el Conservatorio, ! mará de Comercio, el comisario de Abaste-
cimientos y comercuuites de gran relieve. 
L a Comisión está redactando una Memo-
ria expresiva de las ventajas y del porvenir 
de la Aduana Central en Madrid. 
En ¡a reunión de anc-cho, do la Comisión 
ejecutiva designada para organizar la asam-
blea que el día 20 «el corriente se ha de 
celebrar en el Circulo de la Unión Mercan-
til Q Industrie} para apoyar las solicitudes , 
do' construcción de la Aduana Central en ! abandoao en que tema a su hf]a. E n 10 de 
Madrid, se tomaron acuerdos respecto a las ¡ J"1*0 de r'u«vo dflsapawvjó de su casa sien-
gestiones a rea'ízar. | do otr* recogida. E l 25 de septiembre 
Se han adherido todas las entidades comer- 'a Eolic-ía la encontró en unión de unos 
cia:es de Madrid y varias reprcf-cntaciones I n^fr*. Y, por último, ayer fué averigua-
do consumidores. | do su paradero: ee oucuontra acogida en el quie:da 
ho.'pit.il d-v Sau Juan de Di'os, con una 
enfermedad contagiosa. L a llevó a d'l.-ho 
centro bonéfico una mujer que la encontró 
©n la vía pública y que está igualmento 
acogida en el mismo hespit.?.].» 
l \ro no es este gazapo lo más V sible que 
doscubrimos eh el correo de América. 
Lo i/eregrino es el criterio que sobre el 
to:eo derechista del «Chalo» Valencia ex-
pome crítico tan competente como Monosa-
bio, que suscribe la crónica taurina en el 
dario aludido. 
Para el compañero de allende loe mares, es 
MM ui^inal chid la de Victoriano Roger, y 
1111 mérito el eje-cutar con una sola mano, la 
deiivha, lo que orios realizan con las dos. 
¡Pero hoiulnv...! 
Sil preiiisamonte ese «derechismo» es el 
que tiene relegado al «Chato» en segunda 
fila... En más de una ocasión hemos cen-
tjurado en estas columuas la obstinación del 
•SadrOofiO en el uro y abuso de la diestra. 
No una, sino muchas faenas fueron deslu-
cidas por no haber sido ejecutadas con la 
zurda, que es la mano de los toreros. 
E l toreo con la izquierda es el toreo de 
la verdad por dos razones fundamentales. 
L a primera, por su emoción, por su p.y 
ligro, por su exposición, toda vez que 'a 
muleta lib-e, sin empalmes, no t/jene más 
longitud «de engaño» que el largo del pa-
lillo que arma la bayeta. Mientras que en 
la derecha al ¡r empalmada ea. el estoque 
(que jamás puede llevarse en la zurda) da 
al trapo una longitud de engaño «doble» por 
lo mecos que en la muleta a izquierdas. 
Para, pues, el toro más cerca, y es &1 
lanoe dp más mér to por su valor de eje-
cución. 
X es la razón, fundamental segunda, que 
al pasar el toio más cerca la curva que des. 
cribe la res al seguir la roja flámula, ¿s 
más cerrada, y, por lo tanto, dobla las ver" 
tebras en la acometida y gira siguiendo el 
trapo, resultando el pase de castigo y que-
branto. 
En suma que con la zurda se expono 
y se torea, llay peligro para el espada 7 
quebranto para la res. 
¿Recordáis a Joselito? E l gran maestro 
desafiaba a los toros más bravos, nerviosos 
y duros y luego del pase firmo de tanteo, 
ligaba tres, cuatro, c'uiro naturales, con el 
pitón izqr/erdo de la fiáTa a dos dedos del 
corazón del diestro. 
Cuando cesaba el clamor del entusiasmo 
en el graderío. el llorado l'diador sonreía. 
Mondo al toro poderoso, minutos antes, d/v.-
hecho totalmente por los tremendos mule-
tazos. 
¡ Ese es el to: eo! 
E l que torea con la derecha lo hace pre-
cisamente por eso... por estar lejos de los 
pitones. A mayor longitud del trapo... más 
comodidad. 
¿Qué d'ríamos del esgrimidor que en un 
desafío a .espada quisiera batirse con una 
lanza, para tener más lejos a su rival? 
Cla.ro es que no pe<f mos la zurda a to- ' 
do trance. Casos hay en que el bicho.nere-
sita para enmendar un resabio ser trasteado 
con la derecha, como asimismo puede jus-
tificarlo el extremado peligro por la iz 
n i ñ o 
l a d r ó n 
Dan Manuel Velázquez Feitiández, que 
habta on Femando el Oatólico 25 decun-
lo híbían desapareado LOOO pesetas en 
lletes y diiversas J ' ^ , valoradas en aigu-
nos cientos de l**' ^ .. • ^ 
L a Policía W é ¿ ó BUS ^vest^aoione 
para d e W a los culpablea, consiRu.^<b 
encontrar a un sospechoso que •» 1 ama 
Fmncásco Suárez. Negó toda participación 
on el robo; pero como incuxnese en vara» 
contradiociones al declarar, la antondad ju-
di^ial dispuso que quedara en uno de loe 
oalabozos del Juzgado de guarduu 
L a detención de Francisco se deb.ó a 18 
espontánea manifestación de un n-*o llama-
do Angel Alonso, que vió salir do casa de, 
denunciante a unos sujetos sospechosos, que 
entraron luego en una taberna próxima, en 
la (̂ uo les halló la Policía. 
S a n e ® d e E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo de gobierno de 
este establecimiento de crédito, se sacan 
a concurso las obras para la construcción 
del edificio-sucursal en Santander; quedan-
do al arbitrio de los concursantes el propo-
ner las variaciones que estimen convenien-
tes, en cuanto no afecten esencialmente al 
proyecto base para este concurso: clase da 
materiales y procedimientos de obra; plazos 
de abono de obra y de ejecución; coste 
total, etcétera. 
Las proposiciones para tomar parte en es-
to concurso se presentarán, bajo sobre ce-
rrado que se entregarán contra recibo en la 
Dirección general de sucursales, en esta casa 
central de Madrid, o en la Secretarla do la 
sucursal en Santander; su redacción deberá 
sujetarse al modelo de proposición, que así 
como los documentos quo constituyan el pro-
yecto de este edificio sucursal podrán ser 
estudiados por los concursantes, en las dos 
oficinas del Banco de España antes cita-
das, desde la fecha de este anuncio hasta 
el día 9 de diciembre próximo, desde las 
ciiez a las catorce horas. 
E l plazo para la presentación de propo-
siciones terminará el citado día 9 de no-
viembre, y la apertura de pliegos y lectura 
de las proposiciones presentadas, acto pó-
blic.o del que se levantará acta notorial, 
tendrá lugar en las dos oficinas antedichas 
a las doce horas del día 10 del propio mes. 
E l Banco de España ee reserva el derecho 
de elección, entre las proposiciones presen-
tada5», la que crea más conveniente a sus 
intereses o el de rechazarlas todas sin ul-
terior reclamación. 
Madrid, 3 de noviembre de 1924.—El di-
rector jefe de sucursales, J . M. Jiménez. 
P I L D O R A S 
PURAMENTE V E G E T A L E S 
Z E H C N A S 
(Grabe este nombre por el de Cenar) 
í m m ü s e l e c t o s s i n i g u a l 
s 
Ensayarlas es c<inveiicerse de que todos sus 
similares le superan en PRECIO, pero 
ninguno ie iguala en E F E C T O S 
C a j a , 0 , 1 0 y 1 ,50 p e s e t a s 
Tenia en fiirniacfas. Depósito general, 
G an Farmacia j Centro de Específicos 
I>. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Co-
íñ'ogo específicos ZEHCNAS, gratuita. 
R o n PEDID UNICO LEGITIMO 27 Años 
A la Asamb'ea 
rizadas personas 
concurrirán muy cara-cte-
harán i!?o de la palabra, 
el 
E S P E C T A C U L O S 
T i t i r i m u n d i " 
S o m £2 rn s rl o I n f a n t i I 
liemos recibido el primer númei-o de esta 
simpática revista dedicada a los niños. 
Obaeryamos en ella todos los caracteres 
cjiie la hacen apropiada para su objeto y me-
recedora de un franco éxito, ilustraciones a 
I X T P S tintas, h:storietas muy graciosas, na-
j rraciones amenas o instructivas y una muy 
Icab'e intención de ir despertando y forman-
do en los n'ños los sen ti ra i en ios religiosos v 
patrióticos. 
Tiene p\ nuevo {•eiua::a:io veintiocho pa-
ginas, publica un suplemento deportivo y 
un folletín enmadernable. E s , en resumen, 
la verdadera y necesaria revista infantil, y 
por eso le deseamos feliz suceso y espera-
mos que lo tenga. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
RIBSJBDiCIÍILFS 
^eneT n P/,rvf>catorift W placas. Exá-
'Ostnicc; 6 a ^u'en 'o solicito prospecto con 
W«tjr. °-n6s v Qetall«!. Contentaciones com 
mos" J T f ' C"Va fa«i!^fid de adquisició 
ata a0^at,:W!ao un ventajoso sistema d ^nt 
tas. r. 
d 





5. A.. 'Cafllau 
^ d i r ^ ™ ) - *<* clientes do .Ma-
Sucursal ;, Prccla-
E U L C E s i í i i i 
Z ^ * ™ 1 * * ™ * . E S T O I C O 
^ P E T I T S S U I S S E S 
ASOCIACION ESPAÑOLA PARA LA SO-
C I E D A D D E LAS NACIONES 
Hoy, a las «eis y media de la tarde, ce-
lebrará esta Asociación el acto de apertura 
de curso en la Real Academia de Legis'a-
ción y Jurisprudencia, en el que disertarán 
don Tomás Elorrieta sobre «La Sociedad de 
la»; Naciones y la historia de las ideas ju-
rídicas de Eepafia», don Antcoio Fabra Ri-
bas sobre «1.a política de laborismo inglés 
eu relación con la Soredad de las Nacio-
nes» y don Augusto Earcin sohre «La inter-
vención de M. Il^rriot y de la democracia 
i framesa en ia quinta Asamblea de Ginebra^. 
E l ¡ residiMite de la .\sro¡Kc;ón, señor con-
de de Romanones. y el presidente de la Rea'. 
Academia de Eepíslación, señor don Felipe 
Clemente de Diego, presidirán y liarán tam-
bién uso de la palabra en nombre de las 
Corporaciones que, respectivamente, repre-
sen t an. 
E l acto será público. 
PARA HOY 
CONGBEGAClON DE OAHA M E R O S P E 
NUESTBA SEÑORA D E L PILAR Y SAN 
FRANCISCO D E ÉOBJ-A—A las siete de 
la tardo, el reverendo padre Alfonso To-
rres, S. J . , aí'ierca do «El símbolo de los 
Apoíito'es». 
C I R C U L O M F R C A N T I L . — Don Emilio 
Zurano Muñoz dará, a las diez de la no-
che, una conferencia sobre «Desigualdades 
tributíinus de la propiedad urbana y enor-
me ininsticia de la municipaüzr.ción de Jas 
•unzas \ 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
F A E A H O Y 
' PRINCESA—(Compañía Alba-Bonafé.) — A lai 
10,30, E l juramento de la l'nmorosa. 
COMEDIA.— Kumpañía cónveo-dramática.)—10.1' 
(función popular), Jja pura verdad. 
FONTALBfi.—]0,]5, I Á raya negra. 
CENTRO—10,15, J.a mviet X, 
ESLAVA.—li , Mu;-, r y canciones por Spavonta \ 
Luisa Moncró.—10,15, La octava mujer de Barna 
Azul y ennrionoí; por Spavcnta y Luisa Moneró. 
LARA.—0 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA )SA.BEL, . -G, I k v que vivir.—10,15, 
La buena "niíirv. 
COMICO, (i,11 y 10,15, Ixis grandes fortuno*. 
LATINA—Ti y 10,15, E l monaguillo de las Des-
calzas y F.l rancho frío. 
APOLO.—0,30, Cal xta, la prestamista, y La va 
quorita.—10,30, L a iiejarana. 
Z A R Z U E L A . -6 y 10,30, Variedades selectas y 
El gato con botas. 
CISNE.—0,15, Lo? pnr taños y Girrantes y cabe-
zudos.—10,15, E l pcsiilV.n de la EÍoja. 
* «• » 
(El anuncio de las obrü en esta cartelera no] 
su aprobación ni recomendaciín.) 
Pero el derecb^mo por sistema es poca 
gana do arrimarse. 
Así se ven esas faenas ineficaces y lar-
guísJrcias en que todo tiene qup ir a cargo 
de los bu&nos oficios del peonaje. 
Toreros como 'Manuel Granero, antes. J 
ISiúbhÓT Villalta, ahora, realizaron por in-
clinación especial bellísimas faenas con la 
derecha, lo que nunca fué obstáculo para 
intercalar en el mismo trabajo elástioos mu-
letazos con la izquierda que deran emo-
ción a la brega y eficacia al trasteo. 
Esta es la verdad... 
Tan verdad... que vamos creyendo que el 
lejano cofrade Monosabio. cultiva con ex : 
ceso la '.ironía en sus popularos esoritos tau 
rómacos. 
C u b a 
i 
V I N O O N A 
DA S A L U D - F U E R Z A Y V I O O R 
MARCOS — MOLDUBAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regados. JOSE PRAT, Plaza del Angel, n , 
y Atocha, 45 y 47, 
E P E L E P S B A 
O A C C I D E N T E S N E » V i O S O S Í 
C u r a c i ó n r a d i c a l c a n l a s 
P A S T I L L A S 
A f á T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Curro CASTAÑARES 
E s interesante la nueva máquina de poner objetes auto-
máticamente, para documentos, muestrarios, etiquetas, 
_ cueros, tejidos, etc. 
Es una máquina fuerte, de mn¿nejo simple, bastando lle-
nar el depósito con un puñado de ojetes y mover la pa-
lanca hacia abajq, para obtener el perfecto cosido del 
material deseado. 
Indistintamente cose con ojetes de tres dos y mili-
metro, que valen a 3,90, 4 50 y 5,90 ia caja de 
P R E C I O D E L A MAQUINA 
 500. 
55 P E S E T A S 
Lo cierto es que nc aparecen 
E l juez don Eelipo Fernández y P'emnn-
dez do Quirós:, que icf^ruye el sumarb por 
la desapaJ ción de las niñas dj? la calle de 
Jl;la:ióii Eslava ha recibido las di'iigondas 
practicadas, con su veri, a. por eJ juez mu-
nicipal del pueblo de L'nquera. 
En tales diligencias se hace constar de 
un modo pceciso cuanto hizo la seíiorita 
Morales durante su otstancia on la indica-
da localidad y Se señalan las personas que 
tuvieron retacón c^n ell^ Tamben te cio-
i :g!ia el resultado dol registro qu,? se efec-
tuó on el Patronato existente en ünquera. 
donde estuvo «alojada la señorita Morales. 
De todas estas averifruaciones no resulta car-
go alguno contra ésta. 
Igualmente el ^ñer Fernández y Fer-
ráadcz d« Quirós ha reobido el exhorto 
librado al juez de Gijon para qve ampliase 
la dcclara'ión de jloña Dolores Antón, her-
mana política d̂ . la señorita llórale?. Segiín 
pnrf.ee. doña Dolores se ratificó en sus an-
t.^rores de"laraa one ,̂ afi:mando otie osen", 
bi-ó la carta (encontrada por la Policía tn 
el iy?gistro qué efectuó en el domicilio de 
la señorita Morales) Mln , .-M irla por las in-
formaciones do algunas periódicos. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) 
A S I N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 2 3 . - M A D R I D 
S e e ú n í a é 
d e 
m e ó 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 1 0 
nrerooiix} n de noyiembm de 1924 
E L D E N T I F R I C O D E MODi 
S0L.0 CUESTA 1.S0 
Fónnnla ád doctor M. M. Ylft. 
Jo, jefe do Scco¡¿n dol I^aho 
ratono Municipal do Madrid. 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todao clases y formaí. ra-
pejtinentos, gemeloe pora tea-
tro y campo, prúnjáticos. ba-
rómetroc, termómetros, lupa*, 
microecopioa. Cnstaloa Puuk-
tal Zaas. Opticos, «©{lecij-
lietoa. YARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5. - MADRID 
E S T E R A S 
todau daees, fefpülM, t^áoeí 
yute, «aldamoB niáa borato qn< 
en fábrica. C. Recoletofl, 23. 
M U E B L E S 
y objetos prooodontes d© tea-
tamentorfas, auecnciae y su-
bastae, precios marcados «wv 
námiooa. — PALAFOX, 13 
C L I H I C A 
M¿dico-Qirinirgica do enfermo-
dadfiB de estemago, higndo, 
intestinos. Rsvos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
U N A C A J A 
D E 
V E R D A D E R A S 
V A L D A ASTILLAS 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u S m o n o s 
O O m B A T I R Á 
vuestros C o n a t i p a d o a , B r o n q u i t i s , 
G r l p p o , T r a n o a x o , A s m a , E n f í s o m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O Exigid expresameate 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
QVT! S E V B N D S N VNICA-MSNTXS 
E N C A J A S 
con «J nombre V A L D A 







es cierto. Zapatos charol re. 
gto, desde 18 pus. 
Botos hombre, desde 14,73 » 
Eüpoz y Mina, 20, piso l.o 
y Romanones, 14. YICI 
r7Jf*J0t"*'To\ 
j y * a * fio 
S A C E R D O T E S 
Sombreroa polo corto y largo, 
25 pesetas; palo largo, 30. 
Viuda de Caflas, Preciados, 18. 
G R I Í B E R 
Arcas para caudales y caja» 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad decalldad y tamaño. 
Podid catálogo á > 
M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 0 ° PROPIETARIA 
^ flfB^nV v L J P ^ dee tercios del pago 
tt^ % J B Machsrnudo, viñedo el n i í s renom-
f̂a&b 9 ^ brade dd la región. 
Dirección: PEDRO 1)0ME€Q T CIA,, Jeres de la Frantera 
Servicies üe la compadía i m t l i l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LilílEA A CUBA-MEJICO 
wernao mensual saliendo de Bilbao el di» 16, de Santander el lU, de üijón el 
16 
20, de 
y de Habana el 20 de cada 
Cád'. 
porufla el üi para Habana y Voracruz. Salidos de Veracruz el 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
t . l « E A A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZUfiL.A-COL.OMBIA Y PAClf iGü 
Bomcio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
(te O&diz el JU> para Lias Palman, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
üíoo, Babaoa, L a Uuayra, Puerto Cabello, Curasao, Babarulla, Cokrn, y por el Canal Ja 
t'aaamá para Uuayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iqaiquc, Antolagasta y Valparaíso. 
L I N E A A P1L1P1MAS Y P U E R T O S DE CHINA Y JAPON 
biete expediciones al año, saliendo los buques do CoruAa para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta 
gena, Valencia, Barcelona, Port tiaid, bu«^, Colooibe, Sineaporo, Manila, Hong-Kong, Bban-
gUai, ^agssaiu, üobe y lokobama. 
L I N E A A LA AKüENTIMA 
bervicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, da Málaga el 5 y da Cádiz al 7 para 
banta Cruz de ieneriíe, Montevideo y Buenos Aires. 
Comcalieudo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que tale de Bilbao y San-
tander ei oía último de cada mes; da Corulla el día 1, de Viilagarcia el 2 y da Vigo el 3 
con tesaj- y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Bemcio mensual saliendo da Barcelona el día 25, de Valencia el Ub, do Málaga el y da 
diz el 30 para llueva York, Habana y Verocruz. 
L I N E A A FERNANDO PCO 
Servicio mensual saliendo de Baroelona el dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz T A Q p¿\. 
mae, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Per-
nancP» Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y 
paeaje de 1c» puertos del Norte y Noroeste de España par» todn los dé escala da esta líooa, 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajas a familia* y en pasaje» de ida y vnelt».—Precooe convencionales por camarote» o», 
pecialcs.—Lo» vapores tienen instalada la telegrafía sm hilo» y aparatos par» señales subma 
nnas, estando dotado» de lo» más modefnoo adelanto», tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo» los vapores tienen médico y capellán. 
Lfti oomodidiules y trato de que disfruta el pasaje do tercera so mantienen » la altura 
tradicional de la Compañía. 
Beltjaa en los flete» ê exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en lo» fie. 
tm da determinados artículos, de acuerdo con la» vigentes disposiciones par» el servicio da 
t/jinumcaeionea marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales paer 
iot, Berrido» por líneas regulares, que le permite admitir pasajero» y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra, Java y Cocbinchina. Australia y 
Nueva Zelandia.—lio Do, Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Ürleans, Savannoh. Cha/, 
lastoa Georgetown, Beltimore, Filadelfia. Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Amén o* 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a. San Francisco de California. Punta 
^renaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicio» tiene establecida la Compañía se encargará de! tran». 
porto y exhibición en Ultramar de lo» Muestrarioa qoo le eean entregados a dicho objeto y da 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadores. 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . 
L o m á s c o n v e n i e n t e es b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i tro d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L i l h i n é s de! 0 / QmVm 
D e este m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , este v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
A c i d o 
C o n una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
mineral . » • • » 
u n c o 
Deposlfarlo ú n i c o para Espafti 
I s lablec inüeDlos m m QLIKEHH 
rasco de la Industria , t * -Barcelona 
lífi 
RAUfLl i ) 
9 AVI SO 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eiegaotee. 
Maquinas nocíales de todas 
clases i>ara la confección 'le 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fsbrioación do medias, calce-
tines y génei'o de punto. Di-
rección general eti España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 733. BARCELONA! 
En MADKID, CASA H E R . 
N ANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
re-
LA 
e l E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
KI d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
d e P A R I S 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a gran casa Par is ién , la m á s impor-
tante del mundo entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido 
cientemente catá logos de nuestros: 
APAÜATOS NEUMATICOS PAUA 
CüKA D E L A HEBNI A 
Medias para Varices, Cinturas de sos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades dei cuerpo hu-
mano, 
BB1ZOS Y PIERNAS AUTIFICIALES 
Aparatos e lectromagnéticos para sor-
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deeeen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de habor sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguido eepecia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, d í a s 
y horae de recepción, pues no podrá 
por n ingún motivo ni anticipar su lle-
gada ni retrasar su sa l ida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido Ies recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestroe cuidados, en la m á s abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i tar 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a en: 
Afio XiV,—Pit ia MADRID 
LEO I1STEBI0DAS LAS SEIfflilíS E » | 
GRM REDISIt CIEBIIHCI POPIIUm 
En bus páginas, embellecidas con espléndidas fotografiar, 
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proez^f ^fte-
el modo de construirse los a o a r a t ^ _ 06 U p ratos an l*
y exploraciones geográficas. Las obras mará ^ 
Aviación, la T. S. H. y 
mo los grandes viajes > ^ 
sas de la ingenieila moderna, las conquistas de la Medicina v ri0" 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los toioLr 
dentes descubrimientos aceica de ía estructura de la materia, V ^ 0 " 
los adelantos científicos e industriales de nuestros días. 
hombres de c W í 
y del extranjero, que dan cuenta en esta EavistaT 
¡stihaciones, estudios, inventos, etcétera. ^ 
Colaboración do los más eminentes técnicos y 
de nuestro país 
sus propias invest 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted U»»*, 
en su Biblioteca, ra que encontrará en ella puestos al día W n w 
LOS CONOCIMIF.fCTOS HUMANOS. ^ 
pira C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS ^fcBir .ES «a il 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas diijostion**, 
anemia. fTSís, riiquitismo, ptcéter». 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , I 3 . - M A D R I O 
LABORATORIO: P U E N T E DE Y A L L E C A S 
A L M A C E N E3E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c í a s e 
d e s e r c i é H a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
SfiETBLeBeicá maoRiLEíiA 
HA BEDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u í M o , 3 0 
10 a 5, 
el 
M A D R I D , jueves 20, de 10 a 6, y viarne8 21, de 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
CADIZ, domingo 23, de 10 a 5, en el Hotel de Francli. 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A , lunes 24, de 10 a 4, en 
Hotel Los C'snes. 
S E V I L L A , martes 36, de 10 a 5, en el Hotel de Inglaterra. 
CORDOBA, miérooles 26, do 10 a 5, en el Hotel Regina. 
MALAGA, jueves 27, de 4 a 7, y viernes 28, de 9 a 12, en el 
Hotel victoria. 
GRANADA, «ibado 29, de 9 a 3 en el Gran Hotel do Parts. 
A L M E R I A , domingo 30. de 4 a 8, en el Hotel Simón. 
MURCIA, martes 2 de diciembre, de 10 a 5, en el Hotel Reina 
Victoria. 
A L I C A N T E , miércoles 3, de 10 a 5, en el Hotel Reina 
Victoria. 
ALCOY, jueves 4, de 4 a 6, en el Hotel Comercio. 
V A L E N C I A , veriMn 6, de 4 a 7, y sábado 6, de 10 a 5, 
en el Hotel Reina Victoria. 
PALMA DE MALLORCA, lunee 8, de 10 ft 6, y martes 9, 
de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
m i de IIIIIES 
tstúmago. riflonee e miecclones gastrointesnnaies (tifoweas). 
Reina de las de mesa Qor lo digestiva, higiénica y agradable. 
Los precios de s>uscripción a esta Revista son los más 
de todas: 60 nümeros de la edición en papel satinado, con doT^^f 
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas alM^ 
E l precio de la edición en rico papel estucado asciendo BObs^^j^' 
30 pesetas ni año. E n el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivaaena 
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A «IBERICA» LAS S I G U I E N T E S OBRHAS: 
L a Radiotelegrafía y Radiotelefonía modernas, por el capitin 
M. Castañs, pesetas 1,75; Monografía elemental de la máquina d» 
vapor, por el ingeniero J . Prat, pesetas 1,10; L a Previsión del 
po, por el padre Ricardo Cirera, S. J . , pesetas 0,75; Viajes Clentíflci). 
por el mismo autor, pesetas 1; Terremotos, sismógrafos y edifictos/p^ 
el padre M. Navarro, S. J . , pesetas 6; Sinopsis do los Paraneurópteros 
de la Península Ibérica, por el padre Longinos Navás; S. J . , pesetas S-
María y la Compaflía de Jesús, por el padre M. Tarré, S. J. , 
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
Dirigirse «Ibérica», apartado, 9, Tortosa, enviando eí importe en se. 
líos de correo o por giro postal. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGUBA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s qae t e n g a n J l ^ ^ Rftf A 0 l o c a c i ó n 
osen los C í ^ a r x i U o f l a n t í a a i a á t i c o a y los P a p e l e a 
&S0adO8 d e í D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e i ^ e j acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
• C 4 L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n a n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n a s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r w q t i e r i z s j 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
fUii&meim Seiinm 
£Me grofie u n a í ^ a n g i g nniionaie 
S c í t u n g |ür p a l í t í í uní> OBíríf^Qfí. 
37Um o^otuiiert Ocím ^ertog B e r l í n 43^ 
2}il^(miU'c^e 30/32. 
UROS 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE»TOt)AS Ci.ABlía.—SKKV1C1Ü A UUBUCILIU 
CRUZ. S U . - T E L E F O N O ¿.788 M. 
P R I M E E ANIVERSARIO 
E L EXCELlENTISIMO SESOB 
DIO M M M m - M M y Porcino 
Genera] de la primera brigada, undécima división y co-
mandante general de los somatenes de la sexta región 
falleció el día 20 de oonleÉre de 1923 
EN LA CIODAD D E BURGOS 
Habiendo recibido los anzilios espirtaalcs. 
V LEifTES 
con eríetales finos pan I» 
oonservacióu do U v.stv 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
üemisciie l l o m z U ü i 
Diarlo popular de Colonia j boja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
OeulsGjie ZiWüoí l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnblka en Colonia, sobre el Rhln 
MARZELLENSTRASSE, 37-43 
E S T E R A S 
Terciopelos, raido mitad pre-
cio. Linoleum, gran surtido, 
6 pts. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
T . 
^ ^ O P I A S 
RUST I V I ecamogrAhco 
Avenida dd Conde de Pc/iaJvef, 16. entreautlob 
Teléfono 27.77 M. 





AfiriADO i7i • mm 
M U E B L E S el CEim 
P E L U J O Y EOONOMiCOS—PLAZA ^ ^ í í í ? 8 ^ ^ 
LIQUIDACION POR CAMBIO DB nOSNO 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e privi legiada 
y de primera necesidad. A las peraonaa indastri&le» y a 1m 
familias en general. Con un capital da 150 a 200 peMUfr 
manejadas por ¿1 mismo y coa eólo tres días do tzaUjO a¿» 
semana se coasiguo do 6 a 7 pesetas diarias- 8e mandn <* 
pljcaciones detalladas e impresas a todo el qoo las pid». a * 
dando en solioi 20 céntimos- Para contestaoóo: 
P A U L I N O L A N D A B U R U fALAVAl_V£fOR14 
síssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssssssssjssssísss 
•o o* 
ff S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
| d e v e n t a e n e l q u i o s c o de f 
I " E L D E B A T E " I 
• Ó M 
I CALLE BE ALCALA ( M e a las G a i a M i 
o» g 
SS E l Tesón Aragonés Zaragoza. S 
íl L a Crónica León. « 
SS L a Protesta Barcelona, g 
?• E l Pi lar 
• | L a Palestra 
II E l Castellano Gráfico. 
S ¡Aupa! 
SS Ibérica Tortosa. 
H L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Revista Mariana ¡ Córdoba. 
•I Rosas y Espinas Valencia. 
| Vida Gallega Vigo. 














L a Lectura Dominical. 
L a Estrella del Mar.. . . 
•9í2S2í2S22SS2SSSSS 
Ü I I Í S B i i S Y E 
t 
i . p . 
So afliífida esposa, la esMiWmíísima señora doila 
Isabel Alvarcz Pérez; hijos, Meroodc*, Carmen, Jos¿, 
Al varo, Amparo y Antonio; hermanos, humanos po-
lit.cos, tíos, primoe, sobrinos y demás parea toe, 
RUEGAN sus amigos se «rvan enco-
mendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas l.*s misas que se celebren en la iglesia de 
San Pascual el di i 20, las del 23 en la capilla del 
Santo Niño del Remedio y el funeral, que tendrá 
lugar en Burgos, a las diez y media, en la iglee'a 
de los Padres Carmelitas, (íerán aplicados por su alma. 
Los exeo.lentí'imos e ihistrfaimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Arzobispo de Burgos y OhisjMs Je 
Mttdrid-Alcalí'i, Cuenca y Patriarca de las Indias, 
1̂  t'eoen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
A. 10. (4) 
para esquelas, Ramea Domínguez Yt¥es.—Barquillo, 39, pral. 
X X I I I ANÍVERSIARIO 
EL ILLvSTRISIMO SEÑOR 
C o n s e j e r o d e l M o n t e d e P i e d a d 
fa l lec ía el día 20 de nouiemdfs de 1901 
R . I . P . 
Sos sobrinos, doña Soledad Pujol de 
Vicente y don Gumersindo Vicente y Al-
fonso 
RUE,GAN a sus amigos le 
encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas quo se celebren el d ía 
20 del corriente en la parroquia de San 
Jerónimo el Real, y el día 21 en la igle-
sia do San ^Manutel y San Benito (La-
gasca-Alcalá) , serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma del finado. 
A L M O m - D A S 
ALMONEDA. C a m a » oom 
micr, 37,50; cameia, 50; ma-
trimonio, 65; colchona». 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
3G; mesrlla noche, 15; sillas, 
ft; percheros, armnivw luna, 
150; r o p e r o , Uí-T lavabo* 
completos, 25: menas come-
dor, 22,50, 20; cemas Jora-
das máquinas escribir, cosw 
Singer, gramófonos, alhajas. 
Luna, 21. Matcsanz. 
A. 7. (3) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—Yalíerde, 8, l.o 
" E L D E B A T E " C o I e g i a l a 7 7 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS!!, bandajes 
Dnnlop, Cord, Micliclln Cablé. 
Para comprarlos de última fa-
bricación, pida «vale» en la 
Casa Ardid, 4, Géima, i , 
pan retirarlos de las Casat 




ras, oro, platine, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
Í - N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
too. Internado esi)Ocial. Pedid 




Pi Marga 11, 5. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plat», antigüedades y 
papeleta* del Monte. Suecsor 
de Juunito. Pez, 15 
COMPRO cas», próxima Ca^ 
tellana, ascensor, calefacción; 
proeio máximum, 4C0.000 pe 
eetâ . Inútil corn-doics. Enri-
que Sánchez.. Lavap'cs, 7-0. 
De dos & cuatro. 
POMADA C E R E O . C o r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
rezemas, grietas, sarna, piel, 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR oede hermosas 
habitac/opes, con, caballero es-
table. Libertad, 22, primero. 






del Bs* ' 
MUÑOZ. Trajes « C o n ^ ? 
bañes, 40. Trajea am^^1 
gabanes, 40. Valwde, 
UCENDO. Infantas, 7. B«» 
billas, una peseta; F4** 
0,25; soperas, 346; l»78^* 
22,50; vajillas, aparatos^ 
trieos, objetas regalo, «"*!X 
trart:do filtros. 
L A N I L L A S supedOT* ^ 
onfecciones, económica* 
roperos; lanas mecha* P* 
uardaT; toqnillones, eh»** 
bonitos modelos. Codea 
cha, 9. 
i » 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; use 
cnaUics Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 31. 
Oí LIM AS 
P E NI S I O N I S T A , sa-
biftinlc dt^;gaciÓD, deeod 
dar poci fanúli», modesta re-
triliucióo. (alie Amairel, 1. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS s i n eoBámáai 
Madrid y provincúi*. IVrrcz-
agua. Gravin», U ; cuatro a 
Kete. 
PARA calefacción, ^ ^ 
75 tonelada, domicilio, 
da Toledo, 30. 
V A R I O S 
bad^s, esencia. ^ ^ Z -
económica. Arroyo, 
Uo, 9. 
R E L O J E R I A 1 - ^ ^ 
ro. ('<jDi[X>storâ  
Garantía, un año 
forma. 3 pesetas. 11, 
ArcD»" tea, 11 (próximo 
MODISTA de San 
sastre íantaaía, precK* 
mióos. Alberto Agí»**' 
prinfá|ial. 
